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O E S i N C O F I C I i L M 
J i l a M o i a l l o M m \ 
gHCRBTARÍA.. 
Desde la^ doce h a í t a las dos de 
}a tarde se reciben, todos loa dias, 
kuscripcionea al Donativo Patriótieo 
en el Palacio del Gobie-rtio Regional 
y P r o Y i n c i a l 
5 T e l e p m a s p o r e l c a "b l§ . 
SERTICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina, 
Al. lííARK» 0» Ut WARTNA. 
Sí ABA NA. 
U Í S Í B O S l E U G M M 
Con motivo de hallarse in -
termmpidas las comunicacio-
nes telegráficas en la Florida, 
i causa de los temporales rei-
nantes, no liemos recibido hoy 
nuestros despachos nacionales 
y extranjeros^ 
Ú la* &\ tí« IÍ» U&v&t 
:"- " p e r cá̂ sX®* 
II|I«M tolere eü ^*aqsere3s á 5 
2 3|16. 
teBÍrltaga» •« p5a««» ft5 Sjló. 
Eesniar ñ feaen r«Sa«, ©a pluaa de 2 13/16 
Aífiear «8 »!«!. e« ^s®»» (!* a 8?H5 4 
2 11^16. 
Bateí ta del 0©sl9, ea térc«r©ias. A $10.*20 
««Hitaalo 
ÜariBB ̂ atffnt M!B»«s«ta, ünHe* A $6. í8 
Ijomíres, Enero '¿G. 
IdCiBi regalar á baen reta®, d« ll^tí á 1123 
CoHs«iídad®g, 6102 1/4 es-iatorés. 
líeacaení®, BaBC« Inglaterra, Si por i m 
t)íS8tr®per SOOespaaei, ó ex-kiterós. 
fariSf ¡Snero 20, 
Ee»í* 8 fv®r 100, á lOá hraaeM GO oís. ex» 
{Quedaprohibida la reproducción de 
Us telegramas que anteceden, con arret (o 
j d articulo 31 d* ta Ley de Propiedad 
Intei-eetuoLí 
I H l l T H i i r 
No es «ólo de U Madre Pat r ia de 
á o u d e nos l legan rumores de paz y 
anuncios de p r ó x i m o s aconteei-
Síjientos que h a b r á n de cambiar ra-
á k ^ l m e n t e la fag de ías eos as. T a m -
bién las noticias que de los Esta-
dos Unidos recibimos no» traen 
gv&tsá impresiones, a d v i r t i é n d o n o s 
e ó m o eu la op in ión , en kos po l í t i cos 
y en los gobernaa^ee de aquella re-
páfeííca m opera un notable cambio 
en favor de someioaes p á c í ñ e a s y 
anfiütosae. 
E* indudable que lo» s i n í o m a s de 
pax que de a l g ú n t iempo á esta 
parte 8e notan en los gabinetes de 
M a d r i d y Washiugtou, adquieren 
eada d í a mayor consistencia. En 
sucesivos y anteriore-s n ú m e r o s he-
ñ ios cuidado de rr recogiendo cuan-
tos actos y dec la rac ione« de nues-
t r o Gobierno indican el p ropós i t o 
de seguir un camino de verdadera 
conc i l i ac ión , l legando estas s e ñ a l e s 
de ¡os tiempos á revestir t^nta im-
pm-taucia como las manifestaciones 
.bechas por el Gobierno cu ©l p r e á m -
bule 4 la» r e fo rma» de Puer to Ri(v>t 
al afirmar que, no bi^a lo p e r m i t i e ' 
sen la» dreunstanciaa, te concede-
r ía á la isla de Cuba la a u t o n o m í a 
adminis t ra t iva , y como las reitera-
das insinuaciones de la prensa m i -
nister ial acere,» de la posible ap l i -
cación del self gwemmeHf en la 
grande A n t i l l a . 
Eespondiesdo é es t» aspecto de 
ia op in ión peninsular, ha podido 
notarse «ignif ioat ivo cambio en la 
op in ión norteamericana. E n su i n -
teresante y ú l t i m a corresponden ©i a 
re fe r í ase á este f e n ó m e n o nuestro 
i lustrado oorresponsal K Lendas, ex-
plicando oómo por todas partes 
p r e r a l e o í a n corrientes pacíf icas , des-
de que el tratado d© arbitraje con 
ta Gran B r e t a ñ a por un lado, y por 
otro las per8}>eefeiva8 de un t ra tado 
de comercio con E s p a ñ a , h a b í a n d i -
sipado las negras nubes que se 
amontonaban en el ho r i zon te . 
As í , M r . O á m e r o n , el abogado m á s 
decidido de una po l í t i ca hos t i l 4 
nuestra n a c i ó n , reconoce que y a no 
encuentra en el Senado apoyo n i 
calor para sus descabelladas propo-
siciones; los senadores que antes 
votaron en pro de acuerdos^ ' in^o»*-
tas en la comis ión de Eelaoiones 
Extranjeras, hoy se muestran opues-
tos á ellos, rechazando cualquier 
ac t i tud imprudente y agresiva; y 
hasta el famoso Sherman ha com-
pletado su cuarto de c o n v e r s i ó n , de-
c l a r á n d o s e el m á s prudente, con-
servador y circunspecto de todos los 
po l í t i cos americanos desde que ha 
visto la posibi l idad de compar t i r con 
Me. K i n l e y las t ' ^po f l í ab i l í dad»» del 
poder. 
S í n t o m a s son estos que agranda-
dos por la f an ta s í a popular con t r i -
buyen á que la op in ión en esta isla 
acaricie las n lás lisonjeras esperan-
zas, considerando ya cercano el d í a 
en que termine el cruento y dolo-
ros í s imo calvario que viene reco-
rriendo este pueblo infor tunado. A 
que l legue ese ansiado d í a deben 
encaminar sus esfuerzos los hom-
bres de buena voluntad , inf luyendo 
por todos los medios en el á n i m o 
del pa í s prya que, reanimado por el 
anuncio de indudables y ya p r ó x i -
mas ventajas, ponga de su parte 
cuanto sea necesario para que de 
una vez desaparezca la horr ible per-
t u r b a c i ó n que nos destruye y nos 
arruina. 
n o n e t a 
E n una carta que publica E l Na-
donal, de Madr id , dice ©1 s e ñ o r l i e -
tana: 
Medio Madrid político sabe oómo he 
venido yo al Congreso de los t) i jmt&-
dos; MI N a c i o n a l lo ignora, y voy á de-
círselo. M i amigo queridísimo don Ea 
íael Serrano Alcázar se eorapioibetió á 
traerme por nao de los distritos de A i 
bacete; d« ello le habló al sefior Cáno-
vas, y és te lo aprobó ea prmcipioj la 
iniciativa se la debo, pues, al sefior Se-
rrano Alcázar. Deseoso el señor Cá-
novas de oomplacernos y habiendo sur-
gido difieultades para que mí candida-
tara tr ina fase en Albacete, el señor 
presidente del Consejo de Ministros, 
que ya en olí as ocasiones me hab ía de-
mostrado sa estimación personal, me 
presentó, «nmo o n n d i d a l é e u m , al part i -
do de Unión coa-srítacíonal de Oüba, 
Admitido mi nombre por la Directiva, 
faltaba que «« uie asegurase la elec-
ción, cosa qae debo en parte 6 esa mis 
ma dirset iv», y en parte al general 
Weyler. Bl cual, por cierto, no dejó 
de experimentar cierta contrariedad 
al recibir el primer telegrama del se-
ñor Cánovas, ante la sospecha—temor 
que yo también tuve—de que alguien 
pudiera creer que me pagaba con nn 
acta mi libro titulado M & n d » del g m é -
r a l Wegltr i» F i i i p h m f , qae vió la lu» 
preeieameaU el minmo día en que el 
«eñor marqués de Tenerife desembar-
caba en ta Habana para cardarse del 
mauáo superior aqadla isla. Esta 
es la verdad compkfa de la h i s t o r i a d t 
m i a c i a . 
i>e»i®&wM}i4n d e l a s h a b i t a c i o -
Desi d e v a r i o l o s o s 
B n todas las grandes ciudades de 
Europa y A m é r i c a existe el servi-
cio de des infeoción p ú b l i c a , dotado 
de todos loe elementos necesarios 
al objeto que la ciencia del sanea-
miento se propone; aparatos, desin-
fectantes y personal necesario é 
i d ó n e o . 
L a Habana no tiene este servicio, 
pues nadie d a r á ta! nombre á lo que 
se hace hoy para desinfectar las ha-
bitaciones: a q u í no existen estufas 
de des infecc ión fijas n i locomóvi les ; 
los desinfectantes que se emplean 
no son adecuados á cada caso par-
t icular , n i las operaciones e s t á n di* 
r í g i d a s é inspeccionadas directa-
mente por personas peritas. 
B l A y u n t a m i e n t o de la Habana, 
cuando fué su Alca lde D . Segundo 
Alva rez , e s t a b l e c i ó el servicio de 
des in fecc ión , d o t á n d o l o de dos i r r i -
gadoras de Gen este; pero no ha pa-
sado de a h í , y desde aquel estuerzo 
nada, que sepamos, se ha hecho pa-
ra organizar dicho servicio: quedan-
do todo reducido á que uno ó dos 
mozos se personen en el luga? don-
de se ha de hacer l a d e s i n f e o c i ó n , y 
coa la i r r igadora preAiianmite llena 
de una so luc ión al decir a n t i s é p t i -
ca, hagan tres ó cuatro arp<rrges, y 
ya se d é con esto por espautado el 
dtitnonio del contagio. 
Y o no sé sí s e r á mejor no hacer 
cosa a lguna que simji lar una desin-
fección; pues en higiene es m á s te-
r r ib le la infección que no se v é que 
aquella que se percibe con los ojos 
ó con el olfato, y puede que, al fiar-
nos de lo que realmente no se ha he-
cho, adquiramos nn mal que por 
nosotros mismos pudimos evitar. 
Pero dejemos estas reflexiones y 
estos reparos para t iempos en que 
una epidemia no amenace seria-
mente á la ciudad, y entremos en 
lo practicable desde luego; pues el 
remedio es urgente. 
E n las habitaciones infectadas 
por los variolosos, hay que hacer 
una d e s i n f e c c i ó n e s p e c i a l í s i m a ^ p u e s 
la mater ia infecciosa tiene una d i -
fusibi l idad y una v i ru lenc ia extre-
madas. 
Desde luego, y esto lo hemos d i -
cho cien veces en L a RUjiem y en 
las columnas del DIARIO , no acep-
tamos la i r r i g a c i ó n de s o l u c i ó n de 
b ic lo ruro de mercurio para todas 
las desinfecciones; en la v i rue la 
hay que realizar algo m á s , hay que 
perseguir el germen en todos los 
rincones y hendijaSj lo cual con las 
irrigaciones de 'brocha gorda es i m -
posible; en i a v i rue la e s t á n infecta-
dos los pisos, la-s paredes, los te-
chos, l a ropa, l a cama, los muebles 
y hasta el a i re contenido en el es-
pacio donde estuvo el varioloso; de 
manera que tenemos absoluta nece-
sidad de l levar el d e s i n í e e t a n t e á 
todos ©sos lugares y objetos conta-
nainados. 
A l hablar del aislamiento de jos 
variolosos indicamos c ó m o se de-
s i n f e c t a r á n las ropas contagiadas; 
así , pues, i n d í e a r e m o s hoy lo que 
debemos hacer para d e s t e ñ i r el ger-
men eu las habitaciones y objetos 
que han podido ser infectados. 
8 í el enfermo se ha salvado y y a 
ha sido b a ñ a d o con los desinfectan-
tes, se le t r a s l a d a r á á o t ra habi ta-
c ión , y si ha muerto, ai salir e l ca-
d á v e r , se e o m e a z a r á por baldear 
todos los pisos con agua y creolina 
[una taci ta de creolina p a r » un cu-
bo de agua] . Mu el mismo d í a se 
mojan las paredes, el techo, puep- i 
ta» y los objetos que se hal len en ia 
habifeaoión infectada, oon agua sola, 
y, aun h á m e d o todo, *e coloca en 
el centro de la h a b i t a c i ó n una me-
sita y sobre é s t a un cajón sobre el 
cual se p o n d r á un anafe oon brasas 
para quemar, en una cazuela de ba-
rro, azufre en polvo (ñor de azufre). 
Antes de echar el azufre en la ca-
zuela, se cierran bien todas las 
puertas y ventanas, se cojen ó cu-
bren todas las hendiduras, y , una 
vez todo cerrado, se coloca el azu-
fre en polvo, saliendo inmedia ta-
mente todas las personas, á ñ o de 
no respirar el humo ó gas del azu-
fre, que es nocivo 
L a cant idad de azufre que nece-
sita cada h a b i t a c i ó n se calcula por 
la capacidad que é s t a tenga: 60 gra-
mos por metro c ú b i c o poco m á s ó 
menos; vale m á s q iu soore que no 
que falte. 
Se deja todo el d í a l a h a b i t a c i ó n 
cerrada; al s iguieute d í a se abre 
bien para que se vent i le , y se le da 
lechada con cal «¿m, y p i n t u r a á las 
puertas y ventanas. 
Estas operaciones deben real i -
carse en todas las habitaciones con-
tagiadas; y en las que no lo e s t á n 
siempre es bueno lavar los pisos 
con agua y creolina y darles lecha-
da con m i m%>&. Se puede emplear 
el b ic loruro para el baldeo de los 
pisos, pero es má« difíeil d » mane-
jar . 
Seguramente que á las personas 
que entienden de estas cosas les 
l l a m a r á la a t e n c i ó n que no hable-
mos de estufas para las ropas, y del 
vapor de agua caliente en las de-
sinfeceiones generales; pero como 
aqu í nada de eso es posible, nos 
circunscribimos á lo fácil y hace-
dero. 
Toda casa en que haya habido 
un caso de viruelas no p o d r á ser 
alquilada de nuevo hasta su com-
pleta des in fecc ión , pues cier tamen-
te ios nuevos inqui l inos c o j e r á n las 
viruelas, así como t a m b i é n los que 
la visiten para ver si les conviene 
a lqu i l a r l a -
M . DELFÍN. 
prérroga, qtieáe sujsto á lo praa^ptaade en 
»1 artículo 2? de la Eteal Orden ds 27 da j a -
lle (C L Bti«ero VW). 
Concediendo pa^as da toca* á D* Merce-
des Ora» y Vsldée, rinda del oomaadaBte 
retirado D. Salrador T. Toral 
Disponiendo qae los reclata» qm so ha-
yan incorporado á loaetierpoo y soaa cortos 
ds talla eontlnéoB en los caerpos basia qtio 
seresaelran ¡os expedientes. 
Coeeodlendo recompensas á raHos oficia-
les y tropa por combate eostenldo contra ios 
Insurrectos «a Tontoría y Josoflna los días 
24, 25 y 28 de febrero rtlttmoj Ídem Idem 
por la toma del campamento del Robi Vie-
jo, el 4 de noviembre Último; Idem idera por 
el combate sostenido contra los insurrectos 
en Hoyo» de Piedra, Mata, {Trocha), el 12 
de mayo óltimo; Idem ídem á ranos ofleia-
l«s y tropa por el idem contra idem ee I>e8-
can«o( de Las Lajas, el 25 de mayo óitímo; 
Ídem ídem 6 ídem por el ideas contra M^m, 
en Tito-Tito, el 35 de agosto dltimo. 
Idem el sa«Ido del empleo snperi»? de «a-
binspector de segunda ciase al médica pri-
mer© don Luis Hernández Robín, par ha-
llarse en posesión de la crua d© María (iris-
tina y habérsele otorgado otra eoadecora-
eión, renníendo ya las eondiei©ne« aec®s»-
rias para optar á dlebo sueldo. 
Aprobando la expedición de pasaporte 
para qne renga á esta isla doña Mieaela de 
la Torre y Puente, viuda del escribiente do 
oficina* militares don Eulogio Escarda. 
Idem agooingo ó secando» tenientes de la 
reeerra retribuidos de mfaaterla, á tvea es-
cribientes militares. 
Disponiendo que lee farmacéuticos prime-
ros do» Bernardíno Herráe y don Tomáa 
Vidal continúen en comisión en eeta leía-
Accediendo á la petición del comandanta 
de artillería don José Brall y Sevane qa« so-
lioitaca quedar sngeto á los artículos 3 y 4 
de la Real Orden de 27 de jali*» áltime (D 
O número 165,) 
Ooneediendo venir á esta isla ai sanítarto 
de la brigada sanitaria Jesós Castel Vidai 
y Claudio Contl López. 
Disponiendo que el segando teniente de 
la reserva de infantería don Adolfo Correa 
Pérez, con licencia por|enf8rmo en la Pe-
nlngula, qmide sngeto á lafregla segunda do. 
la Real Orden de ?¿1 4e mayo de G. 
L. número 120. 
Coneedieado recompensas á varias eíasea 
y trepa por el combate «oetenldo contra ios 
insurraotos en Estrella el 10 de agosto Óiti-
tno. 
Concsdienáo recompensas á varios oficía-
les y tropa por el combate sostenido contra 
loe insnrreotoa en Ojo do Agua el 13 de io-
nio áiUrao. idem, idem, en Cueva de la va-
ca y San José el 18 de julio último, ídem 
idem, por el idem, contra Idem en ©1 cafetal 
Grande el 23 de julio última 
Concediendo el sueldo del eropleo iamo-
diato i un comandante y cuatro primeros 
tenientes de la Guardia Civil. 
Aprobando la consesión de pasaje por 
cuenta del Estado á> doña Gila G ba Ci-
brián y ouatr« hijas, viuda del cabo do la 
Guardia Civil Cecilio Rubio Ramírez. 
Hemos sabido se encuentra ya 
fuera de pel igro, de l a gr *ve enfer-
medad que violentamente le a t a c ó 
el s á b a d o ú l t i m o , nuestro estimado 
amigo D . Perfecto P. L ó p e z . 
Hacemos votos por su p ron to y 
to ta l restablecimiento. 
INDICE DE (HJEB31A 
Resoluciones recibidas del Ministerio de 
la Guerra por el vapor correo dudad de 
Oádin 
Aprobando con carácter de iprorisional 
wna casa en San Luis para Id. id. del bata-
nó de la ConstUueión. 
Id. id. de una casa en Colón para am-
pliaoió© de qn hospital railita^ 
Id. ana eai Pnerto-Príncipe para oficina 
yTepreseataetón del tercer tereío de gao-
m i i as. 
Id. una en Huera Pa2 para factoría de 
sabsísí^fteia, 
Ooneediendo regreso Él la Pení«sala per 
cuenta del Estado al eapitán de artillería 
D. Cárloe Losada Cantero. 
Deeesíimando petición del eseribiente de 
Ia de oíieiaas militares D. Leandro Blanco 
Blanco, que solicitaba empleo de 2* tenien-
te de la reserva con la antigüedad que se 
ios concedió á los sargentos primeros de 
su époea. 
Id. Id. al id. de Ia clase de Id. qne haoía 
igaal petleión D. Narciso Andrés. 
Disponiendo qoe el capitán de infantería 
D. Cándido Gadia López con licencia por 
e «femó en la Península y que solicitaba 
N E C R O L O G I A . 
Tras larga y penosa enfermedad ha 
fallecido la reapetable «efiora doña Jo-
sefa Ferrar de Monzo, miembro de una 
dilatada y apreciable familia de esta 
«ociedad, en k fie tmentan nues-
troe partiealarea amigos don Mana el 
Soto y los bermaaaa Galabert, gobri-
noe de la finada. 
Goce de paa eterna la querida eeflo 
ra y qae Dios conceda á ao alma el 
premio á que se ha heoho acreedora 
por eas virtadee. Reciban todo» loa 
familiares nuestro mis sentido pó 
same. 
Mañana, 2S, a las oeho de la mafia-
na, se ef©»taar4 el entierro, saliendo 
el oortejt) de la oaJIe de Blaace, anma 
ro .'í.l 
Han faiie^iido: 
lía Santiago de Uaba, 0 . Vlcenr^ 
Fortaondo j Portuondoj el teniente da 
caballer ía D. Francisoo P a t á n y Mo-
raej D. Jaime Liabú y Eisseoh, la se-
ñora doña Sioisa Gonsálea; la señora 
doña Pafcrooinip Kedrígneis, vinda da 
V e r á s t % a l . 
Ea Oáí-ílenas, D. RawOa Oabrer» 
Amadorj 
Ba Luis Laj&«, D. Víeeate Serrano, 
jefe de la fnersa del destacamento y 
ootnandunt» de armas de aqnel pnerfco; 
Ea Oabesas, barrifj de Pinar del Rio, 
la señora doña Eifca Valdés , vind» d» 
Oramas; 
En Matanaas, D, Hemeaegiida Jw 
ménez, primer teniente de bomberos 
manioipales de aquella loealidad, r 
D. Joan Evangelista Rosellj 
En Sanot i -Spí r i tns , I>. Máximo Goa-
zález y doña Nieves Meaéndez de Ve-
negas; y 
H3n Matanzas, doña Mariana TearW 
Tolón de Mest.m. 
VBNTAS KFi£ornaí>a« «TOY 
Almacén: 
250 oa,fae fideos a&ia: idtHj, C- Vega, 6 3?í>t 
las 4 cajas. 
100 csjaspaeas Lechos, á 13 r». una. 
IDO canastos papas Saíitandor, á 18 t*. 
quintal. 
.líX> ?acr>8 arros Valencia. Rdo. 
20 caj.íS latas cboilfios de AaturiKS, * 
iH rs. onâ  
• 10 cajas latas eborizeg de Astudas á 10 
rs. una. 
100 c velaa grfiadcR Rocamora, á $11| 
las 4 o. 
200 c, idera chicas ídem, $;>J idom. 
EL ADELA 
El vapor correo de las Antillas, Adeki, de 
los señores Sobrinos de Herrera, salió ayer 
tarde para los puertos de Cárdenas, Sagua 
y Caibarién, conduciendo carga y 250 pasa-
jeros. 
Entre ellos se cuentan el teaieute de in-
fantería de marina don Francisca Muñas $ 
otro de igual clase, un sargento y IM sol-
dados de infantería de marina, 17 volua^-
rios y an eníenuem. 
EL OLI VETTM 
Esta mañana fondeó en paerto proíiedes-
te de Tampa y Cayo Hueso el vapor eom© 
americano Oíüríftó, trayendo oarg^ fe ^ 
rrespoudeaeía de Europa y lee l á^d<« U-
nid^s y 15 páisajeroe. 
EL PANAMA 
Ayer tarde Ihgé á ««te paerSa pseeadea-
te d« Cotón y escala*, eí vaoor e*psj5o} JPâ  
n&nid, condnekndo carga, paa^efos pa* 
ra la Habana y 4 de CrátalÉ» paat» i * ^ . 
ninsula. 
EL ÁMBSOSIO SOMVAM 
Ayer tarde llegó »l vapor eostwo. ál2»¿ro-
sio BtUmr, procedente de les puertos de ea 
iíínerario. 
EL G UANIGUANIGO 
Este bnqae llegó esta mañana proceden-
te de Juan Lópea (Vuelta Absj©). eesdn-
ciendo 16 pasajeros paatioalareS) 20 oficia-
les y 400 individuos de tropa. 
$e aatíHi de recibir un e*plén~ 
dUí-o surtido m Wanco», rtr^ro» 
y de cof&rwif para neñoru* y « t* 
Á 
sís i la . l e p t e j San Nicolás. 
rio swiii&o da rtelneias def&nta* 
ctv. elpar. 
c m «o 
..Coxo&as fúaebrea 
A LA MITAD DB FREO i O 
OO» D-EDItíATORlA^ GRATlfi UmUA» 
m %L Amo 
h O S F U E Í T A N O S 
O B I S P O 
Y 
P K E C I O S 
A G U Í A R . 
S M I L I T A B E S . 
i T í r n A o 
oao 
»eca.MA»«A», 
te*r*«**r Aé 1» M. e«a mcela 4 
U Cnrwbr i*l Osen*! QtuwU.é* 30 
f t u I f ' s , « . 
U i i ^^*«£^A.^V.'V.V.*'.*.'. 
i f ¡4. t*** Ovottusb t$; 
I i t i*. 9«r* &. 
l(L a. fé*t 0»r«5«t !a^í.9*erí*.., 
nt iá. fmm T««i««« C *TWÍ ié, 
W íA j«»Ci^í*Éa üí.,.^.....,", 
Ü g| y*r.:. Tt»i**& 
Í4 W. ;•»<:, ¡4. í i , . . . . . , . ^ . . . . . 
. m IA t%*9 'bau*0*9 CtJr««8é*í 'vi.. 
U LA f*T* C ^ a é ^ s t * « . , 
15, ÍA M̂» &k?i*m & „ „ 
H 0»* w u , i 4 , _ . ^ _ 
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OOSSA de piqué, eos fm»d8«, »Bra Co-
t»fteí....^ asas 
Id. M. fv* teiunto Cwer*) ÜII!. 8 ® 
i«. ítt. fot Wf t«, 
s o a r a ^ i B ^ * i y*?» s m 
m **S^9 *A *̂5Í® «Ojíele , 
« - w . ^ . . . ^ . . , 8 
GAtA» Atara. 
CAP -̂S &9 A t A lm SQ 1»7S« »ot I» Sv 
ÍA u = » ÍA f* i * s t C i L , , , . : . , 
t i ta » **t t»m, **»> lt«nft¿«; ««rt 
tu**** tkmés, «fe «̂ ŝ psA» a» 4«K~ ., 
H. IñtyíA fot lm & iA^ •»« iA«3 
'fm* w . . . . . . . , t . •..i»»«tii 
EASfASAJU 
CON F U N D Í DE PIEL 
E S P E C U L 
B I S P O 9 9 . 
C ÍS' 
ee .̂ & iada^tríis 
Se anaplica e l p ú b U o o k&ffa uaa T i r i t a A ©s^e Eeteblaclmieato, ©legan* 
tomento mon tad© y decore do »n ia « a g u r i d a d de aue ha de s a l i í ooaapia* 
cido taato de su © i t o c l e » ^ aervierto sosas de lo m ó d i c o da BUB p r e c i o » r 
« e s a o r a d o ae«o . O 122 d i 6 * 2 2 a l 6 - 2 3 
R B V I S X A S E M A N A L I L Ü S T B A D A . 
Coaarta do doce grandes p á g i n a » de lectura 
ontonlctM&o ciaontos ar t ícvi los , p e e a í a e , eró» 
OÁO*» de « o o i e d a d de las m á s notables üx» 
m*mt Impreso e n m a g n í l i c o p&s>oi esmaltado. 
t o s t ó apara ce Ü u s t e a d o con p r o f u s i ó n de 
í lmo t r ao i cnes kochaa por el reputado g raba» 
dor 3 r . Tave i ra . 
fiXi FS0A3RO es e l ún ico p o r i é d l c o de ««t 
indolo %uo publ ica la i n í o r m a o l d s tlnstradta 
do leo euoosos d© la guerra. 
I M 0 D A S 1 ¡ M O D A S ! I M O D A S ! 
Tomomoo oop-ooioi ft&tisfaocidn era anuxu 
c ia r a l »*feiioo ano fc& ̂ uodado o e ^ a b l á s i d o l a 
n^^msuidad en oj ^aparto ds l ma$rn4i4c® pc-
r i é d i o c do medao Aria u M p ^ regalamos 
a lo» onocripteroe de JK o t r ^ vaco o. a l 
POJR "CTlíf 73590 pte*tn «i %i«eac« le.» 
á a m i l i a » lectura «.-^e&a on E l IA dl« 
taÉsiMi « S B ^ s s i é n Ce- ia SA^Ao-, en la 
A?** v Modm y otares roe^loo V * * o«a«««ya e l 
i a o ^ r « a « o s á - ^ | I A ES» f% %us^ 
V r é « » d o e « 4 J L | M r 1^3 f \ W f A,t¿<v9¿-
t í i s ^ ' í t o ^ n é improa ta , ©biepo éSL mt t re 
Oaasaootola 7 M y ^ - M , a l ÍAdo 8*i 
AB#OÍ y ¡ñrosto a ia S****** M* 
I S ^ ^ " * 1 ifcí«^'¿(rt<a ««««aere» m Aát t^u 
i l 4 ^ n m l2$ ( I e : í 6 9 7 
1 N T E B _ F M 1 A E ' 
N O C H E S T E A T R A L E S . 
SERGIO PAN1NE. . 
. Prancia l l aman á Jorge Olmet 
ei novelista de la b u r g u e s í a , por-
que sus obras gozan de ext raordi -
nario favor en esa clase inedia de 
la sociedad, que no l l eva los blaso-
nes de la aristocracia, pero que ha 
sobrepasado el campo de los que 
trabajan y lucha i n ú t i l m e n t e por 
conquistar nombre ó for tuna para 
salir de su m o d e s t í s i m a esfera. Y 
Jorge Ohnet ha logrado doble for-
tuna con esas novelas, porque des-
p u é s de haberlas explotado' en el 
l ibro , las ha l levado a l teatro con 
igua l éx i to . Felipe Derhlay fué \£L 
primera de sus obras teatrales; Ser-, 
gio Panine, si no estoy equivocado, 
la segunda. M á s de doce a ñ o s hace 
que vimos, en i ta l iano y en el tea-
t ro de Payret, esta á l t i m a , por l a 
c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de la s e ñ o r a 
Tessero. Ahora nos la ha hecho co-
nocer la s e ñ o r a Tubau . 
S n c é d e l e á las obras d r a m á t i c a s 
de Ohnet algo de lo que le pasa á 
ias de Octavio Feui l le t ; son m á s 
eovelas que comedias. Y no es que 
carezcan de l a estructura teatral , 
Sino que van m á s al desarroUo de 
l a t rama que á l a pe r s ecuc ión de 
>jn fin mora l ó a l p lanteamiento de 
í m a tesis, como acontece en la dra-
m á t i c a moderna, sobre todo en 
Francia . N o se les puede negar co-
nocimiento de l a escena, así para 
p in ta r caracteres, como para prepa-
rar situaciones, impresionar con el 
final de los actos, y mantener el i n -
t e r é s del espectador hasta el desen-
lace. 
Eso sucede con Sergio Faniñe. Es 
l a novela en acc ión , con su i n t e r é s , 
pero sin el encanto de las descrip-
ciones. Interesa en su marcha, á 
veces impresiona, pero no conmue-
ve cuanto es necesario para que 
produzca los arranques que el p ú -
blico traduce en palmadas. Y de 
a q u í que siendo por extremo nume-
rosa la concurrencia que a c u d i ó á 
verla, se mantuviese con cierta 
frialdad durante todo su desempe-
ño , saliendo de ella ú n i c a m e n t e en 
aquellas situaciones m á s cu lminan-
tes de la obra. Acaso de esa f r i a l -
dad se contagiaron t a m b i é n los i n -
t é r p r e r é s de sus diversos personajes, 
con excepc ión de la s e ñ o r a Tubau , 
siempre inspirada y feliz. 
E n siuna, obra y d e s e m p e ñ o gus-
taron y no arrebataron; pero ya 
t o m a r á n el púb l i co y la c o m p a ñ í a 
el desquite esta noche con Frane i -
Uóji, de 1)unías , y m a ñ a n a con A n -
drea, de S a r d ó n , que por pr imera 
vez se representa en la Habana. 
, EUSTAQUIO CARRILLO. 
L A J Ü N T A B E D E Ü A 
LA ZAFRA PRÓXIMA. 
"Asegurar la riqueza de Cuba, 
pertñHiendo hacer la zafra pró-
xima, ES CASI TANTO COMO 
3.0GRAR LA PAZ.... Cón Id 
población leal armada cesaría 
la destrucción, la crisis econó-
mica hallaría su almo, no ten-
dríamos en frente el pavoroso 
problema de los campos ardien-
do con doscientos mil braceros 
hambríenlos, que no se Sabe 
donde irán, y finalmente, los 
Estados Unidos, después de 
esa reacción—me refiero á ¡a 
del país armándose para pro-
ducir—no encontrarían tantas 
facilidades ni twe texto plausi-
ble jiara inmiscuirse en nues-
tros asuntos." 
{Carta-Memoria del Sr. Mar-
qués de Apezteguía al seüor 
Cánovas del Castillo.) 
Ardía la isla de Cuba. Da punta 
IVJaisí al Cabo de San Antonio, todo 
era devastación, asolamiento, ruina. 
La batalla de Coliseo se libraba entre 
llaraaa, quemando y destruyendo, para 
imponerse al país por el terror. Y en 
el ingenio "Constancia", situado en las 
Vil las, teatro de tan ñero mal, se tra-
bajaba, se molía, se desafiaban las iras 
del feroz invasor, que á la destrucción 
fiaba el éxito de su empresa criuiinal 
y rebelde. E l insurrecto no holló con 
su planta la finca protegida, la t ierra 
armada, 
¿Bs que el dueño del ingenio "Cons-
tancia", el probado patriota, el ín tegro 
ciudadano español, pactó con el ene-




J O R G E O H N E T 
(Efla revela publicada por la viuda del ]\I 
Pane, se baila de venta en «La Modeana 
Obispo, oúmeio 135) 
(Contiutiaj 
—¡"Buena es esa!, exclamó el Conde 
prorrumpiendo en una carcajada. ¿Qué 
tiene que ver la honradez en este asun-
to? ¿Crees vque la honradez ha impe-
dido j amás á nadie ap rop iá r se l a mujer 
del vecino? ¡Ahí realmente, madre 
mía. me buscas una querella sin fuu-
daraenco. Si el mismo señor Elipbas, 
cue supongo es á tus ojos un dechado 
de todas las virtudes bíblicas y teologa-
les, concibiera una pasióu senil por 
una mujer, nada l e d e t e n d r í a y se por 
ta r ía como un simple sátiro, lo que se 
m repugnante. ¡La honradez! ¡Vaya 
una garan t í a que me das! No hay na-
da mas relativo que la honradez. Hay 
ruien no robaría veinte francos á sn 
r.iT.ümo y no dudar ía para arruinarle 
en negocio de intereses. Se puede de-
voU-er unacartera repleta de billetes 
de bancos encontrada en la calle, y 
llevarse una hija menor del seno de su 
íamiiia. ¡Honrado! ¡Buena broma! 
Todo el mundo es honrado hasta que 
deja de serio. Si yo soy peligroso pa-
ra Celina, q uisiera yo saber porqué 
iiedel no lo es para mi mujer. ¿Es por 
migo para que les permitiese trabajar 
cuando todo ardía , cuando todo, caña 
y batey, quedaba reducido á cenizas? 
Sólo la hipótesis ofende al señor Mar-
qués de Apezteguía . 
No. Es que en el ingenio Constancia 
se construyeron ochenta y tros fort i -
nes, y se armó con fusiles á mi l traba-
jadores, y se enseñó á todo el mundo 
la primera noción de una guerra c iv i l , 
la de que el país leal debo defenderse 
por sí mismo amparando su propiedad, 
haciendo de la conservación de és ta el 
instrumento más potente contra la de-
vastadora y bá rba ra rebelión. 
Y desde entonces, en las sesenta le--
guas cuadradas de extensión que con-
tiene la finca Apezteguía , no hay par-
tida, por fuerte que sea, que inspire 
cuidado, ü n los ochenta y tres fortines 
hay una guarnición de movilizados ver-
daderamente temibles, porque defien-
den su pan y el de sus hijos. E l terri-
torio así guardado es recorrido por pe-
quenas fracciones de tropas y de mo-
vilizados á Caballo, que, sin temor á 
las sorpresas, con los avisos previos de 
los fuertes unidos por red telefónica, 
se mueven constantemente y todo lo 
registran. Si por la noche se aventuran 
algunos merodeadores, allí hallan su 
castigo y su muerte. 
Claro es que en el ingenio y finca " L a 
Constancia', se reúnen condiciones 
especialísimas, que hicieron viable sin 
entorpecimiento alguno la resistencia 
desplegada, porque aparte de la volun-
tad de hierro, del esfuerzo heróico del 
marqués , j un t ábanse allí en una mano 
todos los elementos de producción que 
en otras partes se haPan repartidos y 
con sus naturales pugnas de intereses. 
En "La Constancia" todo pertenece á 
un dueño, desde los campos y sus fru-
tos hasta los aparatos industriales y 
medios de transporte. ]S¡o habiendo 
más que un interés, no hubo tampoco 
dificultad, en la defensa, porque no fué 
"necesario establecer n ingún concierto 
previo» como no fuera el que desde lue-
go queao implíci tamente planteado en-
tre el.-dueñó dó' la comarca y del capi-
tal, con.los trabajadores, para perder 
la vida antes, que: consentir el que les 
arrebataran lo suyo, lo amasado con ei 
sodor y cón .Ias lágrimaM. . . . 
- Pero aunque las condiciones no sean 
en todos los ingenios de la isla las 
mismas, es indudable que en todas 
partes se ha l la rá igual resolución de-
sesperada de defender hacienda y v i 
da, siempre que el sistema aplicado en 
"La . Constancia" se implante como 
una necesidad y se pruebe su eficacia 
salvadora. De ahí que el marqués de 
Apez tegu ía redactara unas Bases de 
zonas de cultivo y operaciones, Bases 
que han pasado á ser el proyecto de la 
Junta Nacional de Defensa dé la isla 
de Cuba, Bases que en principio han 
merecido la conformidad del goberna-
nador genera!, Bases que creo serán 
ley, si circunstancias muy graves no lo 
impiden. 
Ño se trata de trabajar en la inde-
fensión; no se trata de poner los inte-
reses privados de la propiedad por en-
cima de Jos retales, públicos y supre-
mos intereses de la patria,' que con el 
atributo más alto de su soberanía, con 
la fuerza, impone el castigo á los re-
beldes; no se t rata de desvirtuar la 
misión del ejército, empleándole en la 
tarea ex t raña á su instituto, y qué im-
plicaría servidumbre de garantir y 
proteger haciendas/cuando el snolo 
nacional peligra: no se trata de nada 
de eso, sino de todo lo contrarios de 
restar fuerzas á la insurrección, em-
pleando los brazos en el trabajo para 
que, estando vacíos, no tengan el es-
t ímulo del hambre, cercano á la de-
sesperación y á la infamia de la rebel-
díá . . .. . 
Se trata de asociar al país á la 
obra de la paz. ¿Cómo? Pues aseguran, 
do su subsistencia, impidiendo su rui-
na, mancomunando su interés privado 
legítimo al interés nacional santo; 
Lo dice el señor marqués de Apez-
teguía, con la autoridad que le dá su 
inquebrantabJe adhesión á la causa 
española: "La victoria de nuestras 
tropas sobre los rebeldes, sin el con-
curso del país , demos t ra rá indudable-
mente el poder de E s p a ñ a ante el ex-
tranjero y frente á una insurrección 
armada; pero acaso no aquella justif i-
cación de la soberanía de que habla-
ba el actuai señor presidente del Con-
sejo de ministros, cuando en me-
morables debates parlamentarios a-
barcaba y definía e! problema colo-
nial ." 
Es preciso no olvidar nunca que la 
soberanía de la Metrópoli sobre la co-
lonia no se asienta únicamente en los 
lazos de amor y de afecto á la patria 
que son sm duda poderosísimos, indes-
tructibles en Cuba—sino que además 
se funda en los firmes intereses de la 
propiedad, de la riqueza, del elemento 
que conserva. la obediencia y la fideli-
dad en tanto mayor grado cuanta ma-
yor es la ga ran t í a de su vida próspe-
ra, venturosa, progresiva, por la nación 
española. 
E s p a ñ a ha de vencer—su triunfo es 
seguro—por el poder de sus armas, por 
ia fuerza y la razón de su causa. Pero 
no sólo vencerá poroso, sino, en grado 
muy primordial, porque en toda lucha 
triunfa el cómbatiente que tiene á su 
lado el país, y éste j a m á s será de los 
que roban, inceadian, talan, violan lo 
más respetable y sagrado, sino que se-
r á de los que civilizan, de los qué pa-
cifican defendiendo el presente y el 
porveeir, garantizando el trabajo, en-
señando como la cansa de España , su 
soberanía, es la única que puede sal-
var la riqueza de Cuba y con la rique-
za su puesto avanzado en la civiliza-
ción humana. C a ñ a r s e el país, vencer 
á los insurrectos por la fuerza incon-
trastable de nuestras armas; he ahí las 
condiciones ineludibles de toda acción 
social, mili tar, moral y material de 
Cuba. 
A q u í nos hemos de quedar. ISTo con-
quistamos, conservamos, restauramos 
la soberanía. No es suelo extranjero el 
campo de batalla, sino la tierra . que 
nos hablado Colón; la tierra que por 
primera vez vió el cielo de la civiliza-
ción y el sol de la libertad^ teniendo 
sus destinos unidos á los de España ; la 
t ierra que guarda los huesos de mu-
chas generaciones de hijos d é l a patria, 
que con su industria 1-a enriquecieron 
y con el oro ganado en las Ant i l las 
acrecentaron el capital nacmnal, nues-
tra representación económica y políti-
ca en eí mundo; ia tierra, en fin, que 
necesitamos salvar rfiíír- á t a í ? l e de la 
barbarie 
A l pelear contra ea: barb? *ie. no 
peleamos solamente por ^--^íaar la po-
sesión de la corteza de la isia, de su 
esqueleto, sino de su carne y de su 
sustancia, de su alma, de lo que han 
ido depositando aquí millares de espa-
ñoles. Y lo que han ido depositando, 
su trabajo acumulado, es una fuerza 
de ia cual no podemos privarnos, por-
que es la que constituye la tradición, 
la historia, lo que podríamos llamar 
la memoria social de nuestro descubri-
miento y de nuestra dominación. Es 
un capital que nos legaron los siglos 
y nuestra obligación es salvarlo. La 
tierra de Cuba nos pertenece: pero so-
bre la tierra hay algo, que es todo un 
edificio social, cuyo desmoronamiento 
sólo puede aprovechar ú nuestros ene-
migos. 
De ahí la tea incendiaria: con ella se 
proponen borrar el signo mayor de la 
posesión de España : el trabajo, la r i -
queza. Y la riqueza es á las naciones 
como la sangre es á los individuos. Si 
ella falta, de poco serv i rá que nos en-
treguen la envoltura corpóretV. V:. 
Pena grande, pena inmensa, 'causa 
ver los campos de CuWa. El dolor i n -
tenso.que prodube su'confeemplación no 
lo causa sólo el e^pectácaló: de ceni-
zas, de ruina, de desvantaoióo, de aso-
lamiento. Tierra es esta tan fecunda, 
tan pródiganienle dotada -por la Na-
turaleza, que si úni(;ainent^S.e tratara 
de reconstruir lo destruido^la obra no 
sería difícil n i imposible. Lo.qne^pro-
duce angustia, 10 que hace derramar 
lágrimas do ira, lo-que ciafa espinas 
epel corazón, es vt-r qy/i jxid-a...acti:-
Vidad está . paralizada . y , yise, el--país 
aparece cruzado de brazos, clavadV en 
ei madero de la 
que es tu átnigol La razón sera per-
fecta para tí; p'ara mí es insuficiente. 
Una de dos: ó no me atormentas m á s 
con esas bagatelas, ó tomo en serio las 
miradas lánguidas que ese militar d i r i -
g e á mi mujer, y no t a rda rá s en ver lo 
que resulta. 
La señora Mossler no hab ía encon-
trado nunca en Valentín resistencias á 
sus deseos y la actitud que tomada de 
repente la asombraba. Pero con su 
espí r i tu tranquilo y lúcido no t a r d ó 
en tomar un partido. Pensó: Si le apre-
mio ahora mucho es capaz d e t e n é r m e -
las tiesas y la s i tuación 'se pond rá tan 
violenta que podrá haber una rup tura . 
Hay que evitarla en in terés de todos. 
Valentín se refugiará en P a r í s y su 
mujer t end rá que i r á reuuí rse le . 
Nuestra estancia en el campo se tua-
bará y no ía l ta rán los comentarios so-
bre eí suceso. Conviene, pues, allanar 
las dificultades y, para empezar, dul-
cificar el humor irr i tado de este mu-
chacho poco razonable. Si tuviera su 
caja mejor provista, no ver ía la vida 
tan negra y aceptar ía más dócilmente 
mis observaciones. 
—Comprenderás , dijo, que no tomo 
en serio tus amenazas. Creo que si 
tuviera que ejecutarlas te habías de 
ver en grave apuro, pues hay personas 
que inspiran, por lo menos, respeto y 
hay que mirarse mucho antes de ata-
carlas. No digo que tuvieras miedo; 
sé que eres capaz de habér te las con 
el mismo diablo; pero hay que tener el 
pudor de sus actos y los hay que cues-
lia»: por culpa de 
la guerra que mala !.•* coniza o za, ahu-
yenta el capital, aesiruye'fci valor cí-
vico, obliga á h u i r a ífíá habitan-
tes de lo que, es uu. deaitjrto eaitve-
gado á- las a l imañas ' de la tierra y 
del aire. 
Cuando en alguna parte de las i n -
mediaciones de la Trocha o de la re-
gión nías occidental "de la provincia 
de Pinar del Eio lia visto nm-ido el 
arado á una yunta de bueyes, h(3-visto 
en ese hecho el tíiguo de la ¡suberaiiía 
de España , y el espíri tu se lia forta-
lecido, esperando ver otrstvez el t ra-
bajo extendiéndose por la isla, g ¡n ¡n-
doia para la patria. Si pudiera .̂a-, si 
a lgún día, en plazo que p( r la nájUr 
raleza de estas operaciones agrie ».as 
é industriales tiene que ser mny pró-
ximo, volvieran á moversd ías m;iqni-
nas de los molinos de caña y el humo 
se elevara en columnas por sus esbeltas 
chimeneas, y el silbato del. vapor l le-
naralos espacios y la febril aetivldad 
del trabajo se esparciera y comunica-
ra á todas partes, saludaríamos ta l 
espectáculo como el Te JJeum de la 
victoria y el canto funeral ' de la insu-
rrección. Natía puede ser U n funesto 
á ésta, como ese acto en que el país 
resuci tar ía de su abandono, de su le-
targo, demostrando su voluntad de ser 
español de por vida y en la sucesión 
del tiempo. 
"—Creo y lie creído siempre—dice el 
señor marqués de Apezteguía en la 
Carta-Memoria citada—que la misión 
de E s p a ñ a en sus posesiones de Amé-
rica descansa sobre dos bases princi-
palísimas que son: Ia Afirmar su so-
beranía fuera del alcance de toda du-
da; y 2n Hacer que esa soberanía cons-
tituya el elemento, á favor'del cual se 
desarrollen la riqueza, la cultura y la 
civiliza ión en estas comarcas. ' 
' 'Pudiera ser que el ejército por sí 
sólo fuera, bastante hasta donde la na-
ción alcanzase á sostenerlo para lo'grar 
el primero de aquellos extremos, aun-
que mejor^ ser ía á todos los efectos eco-
nómicos y políticos que el país ayuda-
se eficazmente á la obra; pero lo que no 
cabe disputar es que ninguno de aque-
llos objetivos de prosperidad, cu l -
tura y progreso serian asequibles, 
sin amparar y favorecer sus factores, 
esto es, sin dar impulso ai trabajo y 
estimular ei movimiento y desarrollo 
de la riqueza. 
"De aquí se sigue que es tan perju-
dicial no contar con la población para 
afirmar la soberanía, como provechoso 
asociársela, protegiéndola y a y u d á n -
dola con justicia y tacto. 
" Y esto no es difícil, me atrevo á ga-
rantirlo, porque aún cuando se hable 
con más espontaneidad que fundamen-
to de traiciones latentes, á pesar de 
que las hubiera, no fal tar ían n i faltan 
elementos valiosísimos de que servirse, 
con positivo provecho desde ei primer 
instante. 
"Tal sucede con el instituto de vo-
luntarios, que se ha prestado y presta 
á todo linaje de sacrificios, sin otras 
dificultades que aquellas que la falta 
de tacto y conocimiento de la índole de 
esas fuerzas proporcionó á los que qui-
sieron disponer de ellas, sin tener en 
cuenta su composición, sus necesida-
des, y por encima de todo, con proce-
dimientos que no se amoldaban n i es-
taban en consonancia con la magnitud 
de los servicios que se les pedían. 
"Tampoco presenta dificultades pro-
tejar la riqueza á. so propia costa, 
con fuerzas movilizadas debidamente 
organizadas; pero éáese desu peso que 
no se ha de prohibir el trabajo, por 
la sencilla razón de que sin él no ha-
br ía con que pagarlas, n i ofrecería es-
t ímulo mantenerlas. 
"Por lo demás, si ei pa í s leal se ar-
mase y defendiese para, producir, se 
frustar ían completamente los planes 
de la insurrección. 
"Bien saben sus directores que no 
han de lograr la victoria en los cam-
pos de batalla; pero la fundan con una 
fé que obliga á; pensar en esto sé r ia -
mente, en el desconcierto social y eco-
nómico que producen por la devasta-
ción, en la prolongación do los sacrid-
cios nacionales, que ieudrdñ un límite, 
aunque fuera el de la última ijeseia, y. 
en la complicación que puede.sobreve-
nir con los Estados Unidos, de conti-
nuar por tiempo i l imitado este estado 
de cosas." 
Así se expresa el jefe del partido de 
Unión Constitucional, el que repre-
senta una gran suma de energías y de 
sacrificios en favor de nuestra sobera-
nía, aquél cuyo patriotismo no puede 
estar supeditado á un mezquino l ina-
je de intereses, aquél que se ve arrui-
nado, empobrecido, a juél que va á le-
gar ái sus hijos la miseria ' en vez de 
una finca de sesenta leguas cuadradas 
de extensión, de cien ki lómetros de 
vía férrea, de nvachos millones, fruto 
de sus honrados y constantes afanes. 
La Carta-Menioria, documento no-
tabil ísimo, es ün informe agrario y 
militar, una súplica doliente, un la-
m.mto amargüís iu io de los inmensos 
daños que se le i r rogar ían si las difi-
cultades de la guerra, que no pueden 
existir yendo adelantados los triunfos 
de las armas,le privasen de la cosecha 
de caña, de poder hacer la zafra pró-
xima; 
Y como este caso son muchos, son 
todos los de la isla, de la isla arrui-
nada por no trabajar, por no produ-
cir. De ahí que, por órgano de la 
Junta de Defensa, depositen el pro-
yecto de zonas de cultivo en las ma-
nos de la autoridad suprema de Cuba, 
conüando plenamente en su alta just i -
cia, en su gran patriotismo. 
Y voz de todos es, voz de ejemplo y 
dei enseñanza y de est ímulo para de-
crerar como ley de la colonia el pro-
yecto de zafra, la del hombre que 
cuando la isla a rd ía y de Punta Maisí 
ai cabo de San Antonio todo era de 
vastí.ición, asolamiento y ruina, y ia 
batalla de Coliseo se libraba entre lla-
mas y la invasión avanzaba, queman-
do y destruyendo para imponerse al 
país por el terror, molía en el ingenio 
"Constancia" desafiando á !os insu-
rrectos, sin que éstos hollaran con su 
planta la finca protegida, la tierra ar-
mada 
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para Londres la dotación provisional del 
barco, que se, compondrá de un capitán de 
fragata, un teniente do navio, un segundo 
maquinista, 15 marineros y varios fogone-
ros. 
Con esta dotación vendrá el General Val-
dés á España, donde, acaso en el arsenal de 
Cádiz, sa procederá á su artillado y á po-
nerle en condiciones de prestar á la Escua-
dra el servicio á que so le destina. 
Er ' I s ladoLuzcn. 
El ministro de Marina ha ordenado que 
el crucero Isla de Luzón salga dê  Cádiz 
con rumbo á Manila, para donde fué desti-
nado al comenzar el movimiento separatis-
ta, no habiendo podido ir antes de ahora 
por estar desempeñando un servicio espe-
cial. 
Los españoles en la Argentina. 
La Junta patriótica de los españoles re-
sidentes en aquella Kepúolica, constituida 
en Buenos Aires, ha enviado á los señores 
Cánovas del Castillo y generales Beránger 
y Azcárraga, por conducto del teniente de 
navio, señor Grbñi, que ha llegado hoy á Ma-
drid después de dejar el cargo de segundo 
comandance del Cañonero Temerario, pre-
ciosas y artísticas medallas da oro, como 
muestras de su admiración por las constan-
tes pruebas dé patriotismo y de acierto en 
el Gobierno, de que están dando pruebas 
desde qne comenzó la insurrección de Cuba. 
El señor Goni ha participado al general 
Beránger que nuestros compatriotas en di-
cha nación prosiguen con tal entusiasmo en 
su empeño de proporcionar buques de gue-
rra á España, que ya tienen reunidos los 
fondos necesarios para conscruir un crucero 
de 2,000 toneladas. 
Pruebas'del acorazado ''Garlos V . " 
El acorazado Carlos V navegó ayer por 
vez primera, realizando pruebas particula-
res do funcionamiento de máquinas. 
Salió á las once de lá mañana, con viento 
fresco, haciendo rumbo al estrecho de Gi-
braltar, llegó hasta pasar Sancti Petri y 
volvió á. bahía á las cuatro ele ia tarde. 
Ei buque recorrió 34 millas con ocho cab 
deras, sin hacer uso de los ventiladores ni 
forzaren modo alguno la presión, que se 
sostuvo constante. La marcha fué á razón 
de 10 y 11 millas por hora, quedando de-
mostrado que las condiciones evolutivas del 
barco son admirables. •• 
Las máquinas auxiliares fueron probadas 
asimismo con buen éxito, 
Ei jefe de ia Armada, don-Miguel. Agu;- : 
rre, se encargó de la dirección del buque, 
asistiendo, á.las pruebas una Comisión ins-
pectora, formada por 'el comandante del 
Gárlos V, señor Jiménez; el. segundo, señor 
Miranda: ei jefe de ArtiUeria, señor Ródrí--
guez Alonso; los iugeníferós señores Gil, y 
Fuénte' y el maquinista señóf SárriáV 
Fueron, además, en el buqué el señor No-
riega, hijo del gerente del Astillero; don 
J uan, don Miguel y don José Vea Mur-
guía; don José Luis Lacalle; los ingenieros 
Fuster y Hcchea; el señor Genesca, repre-
sentante de la casa coustructora de las 
máquinas, y otras personas.. 
A bordo del buque, donde se sirvió un es-
pléndido almuerzo, hubo verdadero júbiio 
con motivo del feliz resultado de la prue-
ba. 
El viernes saldrá el buque para Cartage-
na, con objeto de pintar y limpiar fondos y 
colocar las palas do la hélice que le faltan. 
Para que no se suspendan los trabajos, 
llevará', operarios "a bordo. Después vol verá 
á Cádiz para nacer las pruebas oficiales. 
La esposa é hijos del bizarro teniente 
han estado ayer 
tan trabajo el cometerlos porque se les 
considera iajustos. Tu estas descon-
tento porque te he tirado ím poco de 
las riendas esta semana y haces caer 
sobre los demás la i r r i tación que sien-
tes contra raí. Si yo tuviera ran mal 
carác ter como tu ir íamos hasta ei ex-
tremo de enfadarnos y ¡bouito resul-
tado para los d o s . . í í o te he llama-
do solamente para predicarte moral; 
ten ía también intención de ofrecerte 
lo que necesitas para liquidar tu situa-
ción. He querido dejarte un poco en 
el airedurauteunos d ías para que t u 
vieras tiempo de reüexionar sobre t u 
) conducta enteramente torpe. Antes 
' eras más razonable y te contentabas 
I con pj.dir las sumas que te hacían fal-
ta, además de t u pensión. Ahora con-
tratas emprést i tos y te dejas robar por 
los usureros. Esto es lo que me con-
traria. Tienes actualmente un pasivo 
de tres millonesseiscientos mil francos, 
según los cuentas de Elipbas, y estoy 
segura de que no has recibido en dine-
ro contaute más que dos millones. ¿Es 
esto conveniente? isada me importa 
darte más ó rnenos dinero todos los 
años; no tienes más que pedirlo; pero 
no te dejes robar como un simple. 
Yaient ín , cuya cara se había du lc i -
ficado paulatinamente, dijo en tono 
más amable: 
—Muchas gracias, madre mía. Esta-
ba, en efecto, muy contrariado por no 
poder pagar á los prestamistas que 
me han dado su dinero. Tenía com-
promisos y era penoso para mi faltar á 
JDelQ. 
SI transporte "G-enerai /'aldés. 
El ministro de marina someterá mañana 
á l a firma de S. M. la Rekxa Kegente, un 
decreto disponiendo que ei buque JPnnce cf 
Wales, recientemente adquirido en Inglate-
rra, se trasforme en transporto de guerra 
y se denomine General Valdés. 
Dentro de pocos días saldrá del Ferrol 
ellos. Cuanto más despreciables sean 
esas personas, más creo que se debe 
exagerar con ellos la delicadeza. Xo 
encontrarme dispuesto, en el momento 
preciso, á pagar á esos tunantes, era 
para mí el colmo de la humillación. 
—¿Tu pensión no es suficiente?¿Quie-
res que te la duplique? 
—Te lo agradecer ía mucho. 
— E s t á convenido. ¡Ah! Si t ú me die-
ras gusto en una cosa; si me presenta-
ras un día un heredero de tu nombre, 
¡qué caro te lo pagar ía ! Podr ías poner-
le en una balanza y yo pondría en el 
otro platillo su peso en billetes de mil 
francos y añad i r í a todavía los más 
hermosos brillantes que se pudieran 
encontrar para la madre. 
Valent ín se echó á re í r . 
—Para eso hubiera sido preciso no 
darme una mujer que es sólo espír i tu 
y que no desciende á la materia. Si 
los hijos se formasen en el cerebro, co-
mo le sucedió á J ú p i t e r con Minerva, 
podría usted contar con Enriqueta. 
Pero es una persona demasiado quin-
taesenciada para mí; no estoy á su al-
tura y se puede apostar qne no lo es-
ta ré nunca. 
—Me parece, sin embargo, que po-
dr ías ocuparte de ella un poco más ,Es 
joven, encantadora. . . . 
—Sí, mamá, pero su encanto es frío. 
La señora Mosler movió la cabeza 
con desilusión. 
—B;en veo que en la vida no basta 
cuanto se hace para que los sucesos 




mañana en alacio, siendo recibidos por 
S. M. la reina. 
—Ha fallecido en esta corte el general de 
brigada de la .escala, de reeerva,.. don Julio 
Ciréra y Vela. 
Era procedente de la clase de cadetes de 
cuerpo y habiá tomado parte, con fama de 
extraordinaria bravura, en la guerra de 
Africa, en los acontecimientos republicanos 
combatiendo la insurrección de J869, y en 
la campaña carlista, fué ayudante de los 
generales Hidalgo y González Iscar. 
Figuró también en los sucesos anteriores 
á la revolución de 18(58 formando parte del 
batallón de Almansa. 
Era un militar pundonoroso y de firmes 
convicciones liberales: 
Ha muerto á los 58 años de edad, y su 
muerte será hondamente sentida de cuan-
tos le conocían ó babiau sido sus compaüe 
ros de armas. 
Las reformas en Cuba. 
Dice E l Liberal: 
Motivo de interés para muchos y de cu-
riosidad para todos, es el de fijar, con'dife-
rencia de pocos días, la época en que se 
propone aplicar en Cuba las reformas polí-
ticas y determinar el máximum de exten-
sión que se halla dispuesto á conceder á 
esas mismas reformas, dentro del criterio 
que viene sustentando el jefe del partido 
conservador, señor Cánovas del Castillo. 
Sin pretender nosotros estar en el seere 
to, respecto á lo que sobre ambas cuestiones 
tenga resuelto el presidente del Consejo de 
Ministros, algo hemos oído de labios auto-
rizadísimos, que nos permita aventurar, 
con grandes probabilidades de acierto, lo 
que el Gobierno tiene acordado con relación 
á tan transcendental asunto. 
Como repetidamente se ha dicho, el señor 
Cánovas no implantará las reformas en Cu-
ba hasta que no estén oficialmente pacifica-
das las provincias de Pioar, Habana y Ma-
tanzas, si bien se satisfará con que dicha 
pacificación no sea tan absolutamente efec-
tiva que no deje algunos rastros de parti-
das rebeldes en aquellos territorios. 
De cualquier manera, seguramente en to-
do lo que resta de enero, y es muy proba-
ble quo hasta que-transcurra una parte de 
febrero, no se llevarán á la Gaceta los de-
cretos de aplicación de las reíormas á la 
gran Antilla, pudíendo hacerse únicamente 
una rotunda afirmación: la cío que no toma-
rá posesión Me Kinley dé la presidencia d« I 
los Estados Unidos antes de que el gablaeta 
de Madrid haya establecido en la isla da 
Cuba el nuevo régimen político. 
En cuanto á la extensión que el Gobierno -
se propone dar á las reformas, parece in-
dudable que está iucl¡nad<r á ir haciendo i 
paulatinamente concesiones que se deriven 
de la ley de bases votada por las Cortes, y 
á medida que, á su juicio, las circunstañchií 
lo reclamen, dando en definitiva toda U 
descentralización administrativa compati-
ble con la soberania de España. 
Los cazatorpederos Terror y Furor, qu« 
estaban detenidos en Lamlash (Irlanda), á 
causa de las nieblas, salieron ayer por 'u 
mañana, continuando su viaje á España. 
Con motivo del fallecimiento del con-
tralmirante don Marcial Sánchez Barcáiz-
teguí, ascenderá á dicho empleo don Ismael 
Warleta, y á capitán de navio de primer» 
clase don Eduardo Trigueros. 
Del 7. 
Eecepcídn en Palacio. 
La festividad de la Adoración de los Sarr-
tos lieyes se ha solemnizado ayer, en Pala-
cio con la acostumbrada recepción militar. 
S. M.. la reina vestía elogantísimo traje 
de corte gris perla, con prendidos de bri-
llantes, y su augusto hijo el uniforme de i 
alumno ó cadete de infantería, con el toisón 
de oro al cuello. 
En la Cámara recibieron SS. MM.. á lo-s 
ministros de la Corona y á los capitanea 
generales conde de,Cheste, Martínez Cam-
pos y López Domínguez, y al almirante 
señor Chacón. . ' 
El señor Cánovas del Castillo, no concu -
rrió por hallarse algo indispuesto. Xp ha 
salido de la Huerta para atender á su cura-
ción y poder hoy asistir al Consejo de mi-
nistros que ha de celebrarse bajo la presi-
dencia de S. M. 
En la antecámara recibieron . S3. MM. 
á los generales y comisiones do los ministe-
rios de Guerra y Marina, hallándose éstos 
formando círculo, que recorrieron las au-
gustas personas, conversando con la mayo-
ría de los allí presentes. 
A las tres de la tarde fué recibida ia 
guarnición, á cuyo frente se hallaba el ca-
pitán general señor Primo de Rivera. 
Eü las inmediaciones del trono se halla-
ban el comandante general de alabarderos, 
el general jefe del cuarto militar y la alta 
servidumbre del día. 
La duquesa de Ahumada era la dama de 
guardia. 
La recepción, aunque brillante, fué me-
nos numerosa que otras veces. 
Casi todos los generales que han cumpli-
mentado á SS. MM. fueron luego á inscri-
birse en el álbum de S. A. R, la infanta 
Dona Isabel. 
Consejo de ministros con S. M. 
Duró más de dos horas y los ministros se 
limitaron á dacir que toda con versación so-
bre asuntos agradables suele prolongarse 
mucho, y que el discurso del señor Cánovas 
se había concretado á hablar de las campa-
ñas de Cuba y Filipinas. 
Por fortuna el señor presidente del Con-
sejo fué más explícito con la prensa, dicién-
douos que los visayos seirabran presentado 
al general Pólavieja manifestando que eran 
ante todo españoles y que deseaban com-
batir la insurrección tagala. 
Este hecho fué apreciado por el señor 
Cánovas de gran trascendencia en la cam-
paña, pues con los recursos deb país podrá 
reducirse al enemigo sin necesidad de que 
salgan de la Península nuevos refuerzos. 
También nos dijo el soñor Cánovas" que 
el partido español incondicional de -Cuba 
hacía del goneral Weyler su ídolo, y que 
había leído cartas de Santos Guzmán-y de 
las personas más caracterizadas del mismo, 
contándose entre ellos.los amigos1 todos del 
señor Romero Romero Robledo, cifrando 
todas sus esperanzas de terminación dé la 
guerra en el actual gobernador general de 
la gran Antilla. 
Los ministros, incluso el señor Cánovas, 
nada han dicho de un telegrama, que se 
dará á la prensa en la Presidencia, en ol 
cual se muestra muy optimista el general 
Weyler, prometiéndose líralto!i\,l,ar-insnrrec-
ción al departamento Orientáí en eí térmi-
no de contados meses. 
Del empréstito que en Bolsa, se ha anun-
ciado como cosa segura, nada puede decirse 
oficialmente, pues todo dopende del sesgo 
y de las sucesos más ó menos transcenden-
tales de la campaña. • 
El señor Cánovas no habló nada en su 
discurso pronunciado ante S. M. do las 
declaraciones del señor Sagasta. Sin em-
bargo, tenemos por cierto que niega haber 
aceptado el poder con el compromiso de 
liquidar la guerra de Cubaj y que afirma 
que un ministerio conservador que no sea 
el actual podrá pareeerle bien á los libe-
rales, pero jamás al mismo partido conser-
vador. 
El señor ministro de la Guerra llevó al 
despacho de S. M. los ascensos á generales 
de brigada de los coroneles Segura, Porras 
y Losas; y el de Marina, la concesión de la 
gran cruz blanca del Mérito uaval á don 
Manuel López del. Valle, y los siguientes 
ascensos por fallecimiento del general Sán-
chez Earcái/.tegui. A contralmirante, don 
Ismael Warleta; á capitán de navio de pri-
mera, don Eduardo Trigueros; á capitán de 
navio, don José Imaz; á capitán de fragata, 
don Orestcs García Paa:lf; á teniente do 
navio de primera, don Joaquín Matos y ¿ 
teniente de navio, don Antonio López Ce-
rón. 
Don Manuel Duran, dueño de. i a fábrica 
"La Proveedora," de Buenos Airos, ha di -
rigido desde. París á Ellmpnrcial un cheque 
por'valor de 20.000 pesetas para que apli-
que la mitad á ¡a suscripción afeterta en 
sus columnas á heneticío de loa «Oidados y 
la otra mitad la giro al presidente dele 
preciso contar con lo imprevisto, que 
descompone los mejores planes. Unien-
do un loco corno tú con esa joven razo-
nable, creí mejorar tus disposiciones y 
volverte más juicioso. Todo ha resul-
tado al revés, y las mismas cualidades 
que hab ía buscado, sirven de obstáculo 
á mis deseos. Si te hubiera escogido 
una mujer tan frivola como tú, acaso 
la hubieras adorádo. Empiezo á creer 
que no conviene exagerar la pruden-
cia Pero yo hablaré á Enriqueta. 
Puede que, por su parte, sea más se-
vera de lo conveniente. 
—¡Oh! To no la acuso, madre mía, y 
me cont rar ia r ía en extremo que pudie-
ra creer que me he quejado de ella. 
—Puedes estar tranquilo. Ko diré 
más de lo que deba. 
Valent ín tomó estas palabras por u-
na despedida. En realidad, habiendo 
conjurado la tempestad que empezó 
por amenazarle y habiendo conseguido 
las sumas que pedía en vane hacía l i -
na semana, no tenía que hacer más 
que marcharse. 
Se aproximó á la señora Mossler y 
dijo, cogiéndola la mano: 
—¿ívo querías nada más ! 
—Olvidemos las cosas desagrada-
bles; pero está convenido que me com-
placerás en lo que se refiere á Celina. 
Valentín no respondió más que con 
una inclinación deferente^ besó ia ma-
no á su madre adoptiva y desapareció. 
La señora Mossler, sin perder tiempo, 
quiso realizar su proyecto y se dirigió 
á ia habi tación de la condesa, 
aao Sentada cerca de la ventana, 
de una mesa, Enriqueta estaba pintan-
do con gran atención una miniatura. 
Era un retrato de Vignot, puesto en 
un marco azul celeste, en el que esta-
ban bordadas las notas musicales. La 
cabeza de Padre Eterno del viejo 
maestro llamaba la atención por su 
parecido. 
A l ver entrar á la señora Mossler, 
Enriqueta dejó su obra y se levantó 
sonriendo. 
Estaba vestida con una bata de se-
da tornasolada, con adornos de punto 
de Venecia, y sus hermosos cabellos 
dorados, de naturales ondulaciones, a-
valoraban su tez rosada y sus ojos ne-
gros. Ptesultaba de ese modo de una 
belleza altiva que daba un poco la ra-
zón á su marido cuando hablaba do 
su frío encanto. Más que una simple 
mortal.^ parecía una diosa ó una reina. 
—¡Cómo! querida madre, ¿ya en mo-
vimiento? 
—¡Oh! no eres la primera person» 
con quien hablo hoy por la mañana , 
mi hermosa Enriqueta; tu marido aca-
ba de tener conmigo una larga confe-
rencia. 
La condesa no pestañeó. P a r e c í a de-
cidida á no ocuparse de lo que se re-
firiese á Valent ín , y la reserva de su 
actitud fué tan acentuada, que la se-
ñora Mossler se quedó algo indecisa. 
La anciana dio una vuelta por el cuar-
to y dijo, al ver sobre la mesa la mi-
niatura: 
(Se continuará,} 
27 á e l f i 9 7 3 
Jnnta patriótica oonstiíalda en Buenos 
Aires par» regalar A Eapafla ao barco de 
gnerra. 
En la mAdragada de ayer falleció en Sa* 
íamanea d«u Mario Malaonado Macanas, 
hermano d«l redactor de La Epoca, don 
Joaquín. 
El finado tenia 07 años, era honrR<lisUno, 
de arraigado» sentimientos religioso* y COD-
eeenentlslmo conservador. 
Durante ICE años Í8ü8 y 187G fué alcalde 
de Salamanca, donde era muy querido y 
justamente respetado. 
Su celo por su ciudad natal lo demoetró 
cumplidamente al tener hipotecados duran-
te ocho años todos sus bienes para respon-
der ante la Compañía de elevación de 
aguas del Tormos y del abono de las obras 
contratadas al efecto por la Corporación 
municipal que presidia. 
Dumoa nuestro mis sentido pésame á la 
íamilla del difunto, y en espeeíal ai icspe-
tabl* senador doa Joaquín. 
^meetj q^e los oomprometidos cu el pro-
teto anarquista insbruído en Barcelona á 
consecuencia de la explosión de una bomba 
en la calle de los Cambios, han dirigido una 
solicitud al ministro de la Guerra, denun-
ciando que se les ha eolmctido á procedi-
mientos prohibidos por las las leyes, con 
objeto de hacesrlcs declarar. 
Piden loe firmantes de la sehouud so abra 
una Información en arorlgnación do los he-
f hos denunciados. 
Con roferemda á amigos de! senor Sllve-
ja, díjose ayer tarde que uno de los princi-
pales puntos del discurso qne en breve pien-
sa pronunciar ante sus eorreliglonanos, se 
referirá á la necesidad de convocar inme-
diatamente á las Cortes del freino. 
Nosotros sabemos que á pesar de estar 
tan próxima la fecha en que el ilustre ex-
ministro de la Gobernación ha de reunir á 
sus amigos, no piensa esperar basta ese día 
para manifestar su opinión respecto al ÍD-
dloado punto, y que habiendo dado forma 
gráfica á su pensamiento, será conocido au-
Uirlzadamente fe«f mismo ea los círculos 
ÍM)!ltlC08. 
La eemislOn 4«i purfad© auBonomlsta de 
fnerto Rico ha rieitada ayer tarde al señor 
¿afasia para exponerle la sliuación políti-
ea, oconómiea y adadnisíratíva de la pe-
queña Antllla. 
Con el mismo objeto ha rlsiude también 
áleha comisiéH a! Sr Silvela. 
Dítsen de Barcelona que allí e« asegnra 
gue el general Jlméneg koreno, goberna-
dor militar de Tarragona, sustituyendo al 
eapitán general, ha despachado el proceso 
anaiqulsuoonfomaudosecon el parecer del 
aúditer del cuarto ouerpo de ejército, que 
se aproxima lauto á la acusación fiscal co-
mo se espera de !a ieoUmcia del con-
cejo, 
AÍ propio tiempo ha deerenado la remesa 
de los autos al Supremo. 
El juez, señor Marzo, evacuará en Mon-
jnich lae óltlmas diligencias 
La €orrespondcneia Militar pone en boca 
de un importante diplomático las siguien-
tes manifefitaciones: 
"Puedo afirmar que el embajador del Ja-
p^n antes de su salid» para París y Roma 
ha declarado solemnemente ante el cuerpo 
diplomático exíraujero que eu país—el Ja-
pén—se encuentra en todo y del todo al la-
do de España, y que desde el momento en 
que estalló la lusurreccién en Filipinas con-
denó la jjconduot» antipatrlOUca de los re-
beldes y se negó terminanteaíeute á íacill-
t-arles todo auxilie. 
El gobierno del Japóa entiende por re-
ferencias del mismo origen que tengo, 
qne la rebeldía quedará sofocada en breve, 
porque España cuenta con un poderoso y 
bleu disciplinado ejército y con recursos 
más que uecesarloe para someter á. los re-
beldes después de eaatigarlos con ejemplar 
<hu•eza.,, 
LAS UEFOBMAS Y EL &0BIEEN0 
Copiamos de Lu Epoca: 
"Respecto á la ampliación de las refor-
mas en Puerto Rico y su implantación en 
Cnba, de que hablan algunos periódicos, 
algo hemos da decir. 
Como el gobierno está resuelto, y así lo 
hizo constar eu el discurso de la Corona, á 
llevarlas á la gran Antilla, no necesita que 
nadie ejerza presión fiobré en ánimo en tal 
«en t ido. 
Que surja algán suceso, que venga algún 
telegrama que permita vislumbrar en tér-
mino breve la paz. y entonces se llevarán 
las reformas á Cuaa y se ampliarán las de 
Pn5«fto Rico. 
El gobierno, por su parte, tiene ya redac-
tados los reales decretos, y en breves días, 
desde que se tomara la resolución eu Gonse-
jo, podría llevarlas á la Gaceta, ampliando, 
repetimos, las de Puerto ¡Rico "cuanto de 
buena fe puede desearBe", según palabras 
que en más de una ocasión hemos oído de 
labios del Sr. Cánovas. 
En tal caso empe?saríase, á lo que creemos, 
por llevar las reformas á Cuba como se han 
llevado á Puerto Rico, en loa términos au-
torizados por la ley de bases, ampliándoUs 
luego en la medida que el gobierno estime 
oportuno, sin perjuicio de dar cuenta á 
las Cortes, eolicitaado de ellas su definitiva 
aprobación. 
Lo único que el gobierno no puede 
hacer es aplicarlas mientras soa material-
mente Imposible, como hasta hoy lo ha si-
do, en la mayor parte do las provincias de 
Cuba." 
I f í á l o separatista sa Filipinas. 
Del 6 . 
La conjura de Bnlaoái 
Consejo da guerra 
TelegraHan á E l Lmparcial desde Manila 
que en la provincia de Bulacán se han he-
cho muchas prisiones con motivo de la con-
jura descubierta últimamente. 
El jefe de los conspiradores era el aboga-
do Velárde, el cual recogía lo recaudado en 
los pueblos por medio de los agentes del 
Kaiipunan y lo remitía al Sr. Jácara, abo-
gado de Manila, que ha muerto en el presi-
dio. 
Oe la deslealtad para proceder esta Jun-
ta bastará citar el siguiente rasgo: 
Cuando se supo el ascenso defSr. Artea-
ga por su brillante comportamiento en las 
optaciones, se celebró un banquete, al que 
asistieron personas muy significadas y que 
hasta entonces pasaban por afectas á Es-
paña. 
Asi qoe terminó ei banquete, en que se 
prodigaron grandes elogios á Arteaga y se 
hicieron votos por oi triunfo de la causa es-
pañola, los comensales que pertenecían al 
Kütipunan, dirigiéronse al lugar donde go-
Kan celebrar sus reuniones facciosas y acor-
daron asesinar á Arteaga, al párroco señor 
Taldós y á los demás españoles. 
El Consejo de guerra juzgará á más de 30 
complicados eu estos procesos. 
Todos ellos son gente principal y acauda-
lada. 
Los conjurados de Bulacán estaban de 
acuerdo con los prosos do 1» cárcel do Ma-
nila y ¡es tenientes de cuadrilleros de Ton-
tío y Sampalot, par» incendiar los edificios 
inmediatos á la prisión, y á favor dei tu-
multo pudieran evadirse los presos. 
JE1 general Polavieja—Voluntarios 
El capitán general visitará pronto las 
provincias del Norte de la isla de Luzón. 
Lós vohintarios de Maeabebe, todtgeaae, 
han pedido si general Polerleja que loe au-
torice para ir á eorobatir en Bataa» contra 
los insurrecto». 
Este ofrecimiento ha sido aeentedrt por 
el general Polavieja, quien «• tncílna á uti-
lizar el odio de raza de les pampango* r vi-
sayos contra los tagalos. 
Con esto se demostrará adamás qus ao 
toda« las islft? Pllipinaa están sublevadas, 
sino que, a! contrario, la mayor parí© de 
ellas, no sólo son leales á España, sino qne 
odian todo lo que pueda dar eupremaeís á 
la raza tagala. 
Los ínsniTectos en Oavit©.—Portificado-
nes.—Número do r^boláes.—Hanera 
de pelear. 
El general Rioa, que estovo en Cavu-o al 
estallar la rwlwdíón, ha dlebo á OD corres-
ponsal lo siguiente: 
"En Cavile nos encontramosoon ona ver-
dadera guerra. 
Allí están el nácloo de la insurreeción, la 
genio más decidida y los fiJlbusteros nvás 
fanát icos. Han construido trincheras y obras 
de defensa, no sólo en la parte Norte, en 
Bfiooor, Binaeayan, Cavile Viejo, Novélela, 
etc., sino también á lo largo de t-oda la cos-
ta occidental. Do Jaá casaí-oonventos y de 
las casas-haeiendarR do los frailes, oonstruc-
cloncs de piedra hechas á propósito para 
servir de refugio y de defensa en tiempos de 
revueltas, como las oasas-ftíorlea de la Edad 
Me-dla, han hecho los ínRurrcctos verdade-
ras fortalezas, y en los almacenes do ma-
chas de ollas lian encontrado provísíoues 
abundaní-es con que alimentarse. 
Tienen más armas de fuego efe lo que ge-
neralmente se erée, y do municiones deben 
andar algo sobrados cuando se entretienen 
en disparar á 2,000 metros de dislancia so-
bre los cafioneros. Del número de comba-
tientes no es fácil haoer {jálenlo exacto-! lo 
mismo pueden ser 30̂ 090 que 30,000. 
Cuanto á su valía en ei campo de ba&al!a, 
oí indio es cobarde ó valiente, según quien 
lo dirige, y hasta ahora sus cabecillas han 
cuidado do dirigirlos bien, sin duda porque 
les va en ello la cabe?a; además, la última 
quinte que se licenció está en gran parte 
en la insurrección, y de genio que aprendió 
á pelear en Mindanao y en Jetó.*' 
Operaciones 
El general Pelavieja ha dispuesto qae la 
línea militar de Zapote avance basta Ba-
eoor, en Cavite, y que ee espere la llegada 
de refuerzos, con objeto de preparar una o-
peración combinada. 
Petición de medio^mentos 
Eí sehor ministro do la Guerra recibió s-
noche un despacho del general PolaVleja 
pidiendo que ee le envíen 500 kilos de algo-
dón feníeado, 1,500 de algodón h'ídtóñlo, 
1,000 piezas de gasa boratada, 500 de gasa 
lavada y esterilizada, 1,000 de gasa fénica* 
da y otros modicamentos. 
Del h 
Bl comercio filipino.—La p r o m d a de 
l i o - I l o - — Malhecheres patriotas.— 
Batallón de rohmtarios. 
Según leemos en una carta qne un dis-
tinguido amigo nuestro ha recibido de Fi-
lipinas, el eomencio de aquel archipiélago 
atraviesa, con motivo de la rebelión, una 
crisis que á ser muy duradera arrastrará á 
la quiebra á no pocas casas de comercio Im-
portantes do Manila y otras provincias fili-
pinas. Los cambios han subido é Igualmen-
te también los artículos de primera neoeel-
dad. 
A la salida dei vapor correo de Manila 
aran ocho lae provincias sublevadas. 
Entre las provincias que han permaneci-
do fieles á nuestra causa ee encuentra Tlo-
Ilo, pues si bien en San Joaquín, pueblo de 
dicha provincia, apareció una pequeña par-
tida que fué arengada por un tagalo para 
que mataran castilas, los individuos que 
formaban aquella, que no eran otra cosa 
sino malhechores, contestaron al aspirante 
á cabecille que ellos eran tulísanes, pero no 
asinos de castüas. 
Los malhechores no se limitaron á eso, 
sino que denunciaron al sajelo en cuestión, 
quien á esíae horaa;.habrá sufrido el mere-
cido castigo. 
La mayoría de los pueblos de Ilo-Ilo pi-
dieron permiso al gobernador de dicha pro^ 
víncia para organizar un batallón de vo-
luntarios que, una vez formado, saldría á 
combatir los rebeldes concentrados en la 
provincia de Luzón. 
A juzgar por la carta á que nos hemos 
referido, los peninsulares residentes en Fi-
lipinas esperan una campaña eficaz que a-
cabe con la Insurrección tagala. 
El telegrama oficial que á continuación 
publicacnos, confirma el espíritu patriótioo 
que anima á la províueia de tlo-Tlo f de-
más Islas vísayas. 
Telegrama oñclal-
Manihi, G. 
(Recibido á las 4f25 t.) 
Capitán general á ministro guerra: 
Se han reclutado en Ilo-Ilo 500 volunta-
rios que van á venir á campafia. 
En Pampanga estoy organizando tam-
bién voluntarios contra los rebeldes, y ven-
drán además de llocos Sur, Cagayán y el 
Abra. Visayas paga los voluntarios' 
Como provincias pobres no pueden sos-
tenerlos, ruego á V. E. me autorice para 
abonarles haber del soldado, raciones y 
pluses mientras dure la campaña. Esto ee 
más económico que traer fuerzas de esa.— 
PolaiHeja. 
El señor ministro de la Guerra ha tele-
grafiado al general Polavieja para que en 
nombre del gobierno acepte los ofrecimien-
tos de las Visayas, y aprobando lo pro-
puesto por el capitán general de Fllipiuas, 
acerca de la reclata voluntaria eu las m!«-
mas provincias. 
Los "richos" 
De una carta que publica el Heraldo de 
su corresponsal eu Maulla, copiamos los si-
guientes curiosos párrafos: 
"En Síngapoore hay cerca de 10.000 n -
ĉ os (coches pequeños y ligeros) tirados por 
hijos del Celeste Imperio, y como parece 
que cada vehículo exige una pareja de bí-
manos para que el servicio sea perfecto 
llegan á 20.000 los chinos empleado* en t ú 
na sola ciudad en disputar á los paquider-
mos su modesta misióo. 
Han hecho ya quebrar el tranvía, y loa 
mismos cocheros malayos, venoidoa por tan 
formidable competencia, van alendó máa 
raros todavía en aquella liudísima pobla-
ción." 
¿ ( t o é r e g a l a 1 0 3 3 
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B i chino ea Manila 
En Menila, aunque so tiras del eoebeei-
lk>—ófoe el óltímo oorreeponsai citado— 
hay, omno en Singapoor», juucboé obinos; 
unos 40.000, seg^í» xni* sódeiae. 
El clwno en Manila eoqspra. vendej Iml-
ta, falfnftca y absorbe. Tmio á precios in-
verotííRilee. Su ©"««peí^Beía, cuando la 
entablftn, es Invencfb e. Peacíejiaba en la 
capital una aserrador* mecánica; dedicá-
ronse les chinos á tal trabajo, y la fábrica 
tuvo qae oerrarse por poder disputar al 
tesón y á la sobriedad de los amarillos la 
posesión del mercado. Es su trabajo más 
©arate qne el de la máquina. Adulan con 
servil envilecimiento al castüa, pero saben 
preesarle con interés er^ckio, y amos ó o"»-
elavoa, sa^ún las circunstancias, si la codi-
cia les lleva en más do una ocasión á la o-
puleacia, no faltan tampoco ejemplos de 
crflfes estrepitosos y de minas ifredimibles. 
Existe aquí un ejemplar origlnalisimo de 
la raza: el chino tipo, marrullero, inteligen-
te y solapado, codícío&'» hasta el punto de 
cobrar las palabras que dirige á sus ami-
gos; nabab, con cara do salteador do la 
Mon^folia y con palabras halagadoras de si-
rena, . china: Carlos Palanca-
Palanca negocia en grande. Su crédlio 
os inmenso: hoy debe millones de rea ios y 
es mufiana aereodor p«r millones de pese-
setas. 
Araa—eegún dloe -4, España, y la adml-
nñnisiración española, que en sus apuros 
ha acudido á Palanca, lo ha euoonlrado 
más de una voz . 
Es cíert/o que, según yo oteo, lo encontra-
rían de igual modo, pagándolo bien, !<»» 
insurrectos cdbanos. 
Es súbdlto español porque así conviene 
á sns oegoolns; pero allá, en su patria, se 
envanece con pertenecer al mandarínato. 
Los de su rnaa, sebre los cuales ejerceIn-
eon trastiable Inlluencia, le respetau como 4 
en eonsojero, su juez y su padre. 
Rolacioasdo cou las autoridades, escribe 
y visita á los funcionarios todos de pro-
vincias y á loa de la capital. 
Para Palanca, qae nunca hlao nada gra-
tis, su Influencia es uua mereancia más y su 
avidez logra de él lo quo do otros la vaul-
daá 6 t \ altruismo. 
Martirio de tm fraile 
En una earta que desdo Maulla dirigen á 
I¿a Epoca, se refiere el horrible martirio su-
frido per el reverendo padre fray David 
Varas, cura párroeo del pueblo de ílermo-
»a (Bataanl. 
Los asesinos comenzaron por quirarie los 
hábitos, después lo cortaron las manos, y 
echándole una cuerda al cuerpo le arrastra-
traron á más de un kilómetro del pueblo, 
desangrándose y sufriendo varios insultos 
y golpes de sne verdugos. 
Cortáronle después ambos pies, y ade-
más algunas do aquellas fieras probaron sus 
bolos en el cuerpo de eu víctima, conclu-
yendo por cortarle el cuello lentamente; y 
como alguno les Incitase á que aoabaran 
pronto eon él para üo hacerle sufrir tanto, 
respondió uno de los asesinos, cínicamente, 
que ya que los frailes predicaban el exter-
minio de los indios, justo era exterminarloo 
á ellos también. 
El padre Yaras murió en medio d« es-
pantosos suírim lentos. 
Loe rebeldes mutilaron el cadáven sepa-
rada la eabeaa del tronco, arrojaron éste á 
no barrizal, destinado á baño de carabaos, 
y eolgaroü la cabeza de un árbob 
Dice nn periódico de Manila: 
"Un episodio conmovedor do la acción do 
ííasugbú hemos oido|refeiir á nn testigo pre-
sencial, episodio que da una nota simpáti-
ca sobre la confraternidad que reina entra 
nuestros buenos soldados. 
Después de la aeoióu y cuando se dió el 
necerarlo descaneo á las tropas, los caza-
dores, que hablan presenciado cómo los sol* 
dados de infantería de línea (indígenas) se 
habían batido bizarramente á su lado por 
la patria, en generoso y espontáneo movi-
miento, se dirigieron hacia éstos y les vito-
rearon con entusiasmo, produciéndose una 
escena de fraternal unión entre unos y o-
tros del mejor y más sano efecto. 
El magnánimo acto de los caladores ha-
ce el elogio de su noble condición y es cum-
plido lauro para el leal soldado Indígena.'' 
D E M A T A N Z A S 
Enero 25. 
Anteayer se presentaron á Indulto: 
En Hato Nuevo, Ghiamutas, el pardo Ale-
jandro Morales, ooa caballo, machete y 
montura; el moreno Nicolás Morales, oon 
caballo y machete; los morenos Florentino 
Morales, eon caballo. Juan Morales, con 
caballo y machete, Teófilo Morales, oon 
machete, pardo José Morales, cen machete, 
moreno Gregorio Morales, con una car-
ta y Felipe Montero, oon machete. 
En Cervantes, Pascual Diego, con ma-
chete, y en Corral Falso, Jaeobo Fernán-
dez, eon revólver. 
Con noticias ayor el oomandante del fuer-
te "San Carlos" (Cementerio nuevo), de que 
por lae Inmediaciones del mismo andaban 
algunos ineurreotos, ordenó la salida de 
ocho hombres del destacamento eon rumbo 
hacia "Loe Molinos", lo« que divisaron un 
grupo de 8 á 10 individuos, que batieron y 
dispersaron. 
Fuerzas del destaeamento del ingenio 
Sanio Domingo, Unión de Reyes, escoltando 
carretas en la tarde del día 23, batieron y 
dispersaron una partida, porsiguióndolea 
basta la finca Reforma. 
Los rebeldes abandonaron en so huida 
una yegua oon montura y varios utensilios. 
Fuerzas del poblsdo de Seiba Mocha, en 
recopedmieotos praotioadoa ayer, encon-
traron nn cadáver, que Identifleado resultó 
ser el del blanco Valeatío Suárea. 
Ayer ee presentaron á indultos 
En Ünión de Eeyea, Santiago Mora Co-
lás, coo machete. 
En Itabo, Guamnías, seis individuos con 
macheteé. 
En Cárdena*, Ntodát Tloreníano y Pé-
reí,, con caballo. , 
En CabíEae, Policiano Mijares Vega, cao 
arma y caballo. „ . . , . 
Kn Hato Nuevo, Amalíft Berrio y su hijo 
Catino, r e n Bermeja, Francisco Zamora, 
tln armas. 
M A 
H O x b A 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
En ía noche del día 24 ocuparon las 
columnas del coronel Vara de Eey y 
teniente coronel Puñe t , las alturas 
culminantes de Sierra Maestra, sor-
prendiendo avanzadas enemigas y po-
sesionándose de formidables posicio-
nes. A l amanecer subió otra columna 
al mando dei general Linares, tratando 
el enemigo, ya rehecho, de atacar las 
posiciones ocupadas, siendo rechazado 
y perseguido en las cañadas y valles 
despejados, sufriendo bastantes bajas. 
En la mañana del 2t> continuaron las 
columnas los reconocimientos, batien-
do y dispersando al enemigo en gran 
extensión de terreno hasta ahora no 
explorado por nuestras tropas, destru-
yendo 200 bohíos y ocupando toda eia» 
se de efectos. 
El enemigo dejó en el campo 9 muer-
tos y tuvo más bajas que no pueden 
precisarse. Por nuestra parte, un sol-
dado de) bata l lón de Cuba herido, 
7< w & os '%.T 
E l batal lón de Alava y la guerrilla 
local de Trinidad, batieron un gru-
po ea Paltnarejo, recogiendo reses. 
Por naestra parte un guerdUero he-
rido. 
La misma fuerza continuando la 
persecución dió muerte á cinco insn-
rreotos qne quedaron en el campo, en-
tre ellos el cabecilla Is ieñi to. 
T . i JV*. / i 
E l Oomandante de armas de Limo-
nar, con fuerzas del escuadrón movili-
zado de G-uamacaro y guerrilla lo-
cal, sorprendió la Prefectura de Loma 
Botiño, eüusando un muerto y hacien-
do cuatro prisioneros con armas y mu-
niciones, ocupándole botiquín, efectos 
y caballos. 
B E L A H A B A N A . 
B l Oomandante de armas de San 
Nicolás, en reronocimieatos por río So-
lecUd, batió nn grupo rebelde al que 
causó dos maertos y le cogió cuatro 
caballos. 
La fuera» ttivo ua herido y un con-
taso. 
E l Oomandante Mil i ta r de Güines , 
en reconocimientos batió pequeño gru-
po al- qtfe causó un muerto. 
E l Comandante del destacamento 
del ingenio Proviienoia y guerrilla lo-
cal del mismo, sorprendió un campa-
mento en üayo Vaca, cansando tres 
muertos y cogiendo 19 caballos, 
E l teniente coronel Oirajeda, en re-
conocimientos por las lomas de Mana-
gua, batió varios grupos que d i spersó , 
ocupando campamento, cogiendo 20 
caballos, reses, ropas y otros efectos. 
Por nuestra parte un herido y va-
rios contusos. 
E l Oomandante de Ingenieros bat ió 
partida enemiga en Puerta Ouní, á la 
que causó machas bajas, 
La columna tuvo un muerto y seis 
heridos, y contuso el teniente Lorente. 
Fuerzas de la columna del general 
Hernández de Velasco, practicando 
reconocimientos, batió pequeños gru-
pos rebeldes, á los que causaron un 
muerto é hicieron un prisionero, reco-
giendo armas y efectos, capturando 
también al Prefecto principal de aque-
lla comarca, Goyo Díaz. 
E l Oomandante Mil i ta r del Mariel 
con fuerzas de aquella guarn ic ión y 
d é l a columna Inc lán pract icó recono-
cimientos en combinación con el caño-
aero Mafia Cristina por la Merced, 
Miranda y Mosquito, donde encontró 
pequeño grupo, al que causó tres 
muertos, destruyendo bohíos y reco-
gió reses y un bote. 
Fuerzas de San Quint ín , en recono-
cimientos por el Sábalo, ba t ió peque-
fiog grupos haciéndoles tres muertos 
y destruyendo bohíos. 
E l día 25 marcharon á Naranjo, don-
de sostuvieron fuego con grupos re-
beldes á los que dispersaron, tomándo-
les las posiciones. 
Nuestras bajas, dos heridos y dos 
contusos. El enemigo re t i ró bajas, 
Presentados 
E n Matanzas cincoj en la Habana 
ocho, eels de ellos con armas, en Pinar 
del E ío ocho« 
Ayer fueron trasladados desde la 
Jefatura de Policía á la 0 i r < ^ l , los 
presos políticos D . Francisco ÍMno, doa 
Mat ías Hernández y D . Wenceslao 
¡sssazsass ' í 
E L T U R C O . 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
HABANA 
T1LI1?0N0 1.297. 
Vale jsor %ma honifaaoión § 
de un 10 p § , rebaja que hace g 
este estaileoimiento al porta-
dor de este bono sobre el total 
del valor do los articulas qiie g 
compre al contado en 
casa, 
M s i g u i e n t e b o n o 
esta& 
Nota,—No ga poárá hacer uso de ¡> 
más de un bono en caá* pago. C 
Gaduc» eate rale e! di a ¿b de ene- & 
ro de 1897. fe 
C 4313 15 N 
Beyes, y. los pardos BstSban Onéll&r 
y Mftntfei Reyes. 
También ingresó en I» Oárcel por 
orden gubernativa y sin expres ióa de 
causa D, José hoóa Garrillo* 
H E E O i B O M O N B T i E E 
C A M B I O S 
Oentenea & O^t» plata. 
Bn cant idades , . . . . . á 6.30 plata. 
Luises . . . . , 6 5.00 plata, 
Bu cant idades . . . . . 4 Á ñ . 02 plata. 
Plata oaetálicaooatra 
oro . . . . . . . . 16 4 1 0 | d t o 
BUletes plata contra 
o r o . . . . . . . . . 25 4 29 
Oaiderma de 20 á 20¿ 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Aver tarde llegó á esta capital 4 
bordo del vapor Fénamá, procedente 
de Santiago de Cuba, el administrador 
de la Aduana de dicha provincia doa 
Electo Herrera, 
e aa vives 
Como á las siete de la noche de ayer, 
al transitar «l pardo Pío Bacbilier por 
la calzada d« v i ves, entre lae de San 
Nicolás y Antón Eeoio, iné agredido 
por el moreno Jnlio Badilío Martínez 
(a) E l Conguito^ que le disparó dos Ú-
ros de revolver hiriéndolo en el brazo 
izquierdo, herida que fué calificada de 
menos grave por el médico de la Casa 
de Socorro de la 4! detnaroaeíóii, en la 
primera cura. 
La agresión de que fué obfeto el par-
do Bachiller, es debida ^ los celos que 
el Oonguiio tiene de la morena Fiora 
Márquez, concubina del prífaero. 
Ea eí lugar de la ooarreaela recogió 
el vigilante gubernativo, tá 115, na 
revolver y nn Bombrero, e s í » íUtlmo de 
ia propiedad ¿el üón$mt&í 
Él celador de Vives í eyaa t$ efceatado 
de todo lo ocurrido y dtó <me&t$ a) se-
Üor juee de guardia, ante e n ^ antori* 
dad presentó al herido y at ®gr€«oíi. 
E í vigilante gubernativo, Si , de 
servicio ea la celadur ía de San Fran-
cisco) detuvo en el mercado de Cristi-
na, si pardo Guillermo Gosgález (Gu-
tiérrez, vecino de Tenerife, nf 35, por 
ser uño de los guerrilleros más audaces 
del juego de ñáfiigos Betango^ y haber 
sufrido varias prisiones en la Cárcel y 
asilo de San José . 
También eí vigilante, &• 72, é las ór-
denes dei inspector de la zona, de-
tuvo, en la calle del Agui ía , esquina á 
San José , al blanco José Ohansúoline, 
residente ea la calzada de Belaacoín, a 
cansa de estar afiliado al Juego de fiA-
fiigos Eeer'Riofo y ser individuo de 
pésimos antecedentes y compañero de 
los ladrones y cuatreros conocidos por 
Fantin f Mañengue. 
A L PBBSIUÍQ 
A y e i ingresó en el Presidio depar 
partamental de esta Plaza, procedente 
de la Cárcel, el *pardo Pablo Manuel 
Hernández , para cumplir condena im-
puesta por Ja Real Audiencia de este 
terri torio. 
NOTICIAS VAEZAS 
Gomo á las nueve de la m a ñ a n a de 
ayer don José Fernández Polvorosa, 
dueño del hotel Pasaje, pidió auxilio 
al Celador de Tacón para que ee pre-
sentase en dicho hotel, y al efectuarlo 
el funcionario fué informado por el 
expresado Fe rnández que desde el 
día 21 del actual faltaba de allí D* Ca-
talina Estorino, ínqnil ina del cuarto 
n? 84, quien había dejado cerrada su 
habi tación. 
En los momentos de encontrarse en 
el hotel el Celador de policía, llegó la 
Sra, Estorino, que le manifestó, que 
al marcharse del establecimiento por 
disgusto que tuvo con el Sr, Fernán-
dez, éste no le dejó llevar su equipaje, 
aseveración que niega el dueBo del ho-
tel. 
En el registro practicado por la se. 
ílora Estorino, en sus muebles, notó la 
falta de varias cartas y documentos, 
ignorando quien pudiera ser el au-
tor de este hecho, toda vez que ella te-
nía consigo la llave de la hab i t ac ión y 
de sus muebles. 
La morena Epifanía Plguier, vecina 
de Luz n? 33, dejó abandonada á sus 
hyas Graciela y M* Luisa Manti l la , 
de á v 3 años de edad, respectivamen-
te, á la puerta del domicilio de la m e 
rena Hermeneglida Bmron , domicia-
da en Eayo, 33. 
La Bru róa hizo entrega de dichos 
menores ^ la Policía. 
E l menor, moreno, Diego Piquero, 
qua estaba al abrigo del celador de 
J e s ú s del Monte, ha desaparecido do 
su domicilio desde d día 23 del co-
rriente, ignorándose dónde pueda ha» 
liarse. 
Don Francisco Polpstro y T>. Ma. 
nuel Es t é vez tuvieron afra reyerta ea 
el barrio del Cristo, resaltando ambos 
lesionados levemente, 
E i celador de Ata ré s , auxiliado d$ 
dos vigilantes gubernativos, detuvo á 
un individuo blanco vecino de la calla 
de Fernandina, por aparecer autor del 
robo de un reloj y varias prendas d 
vestir á D* Lúz González, el d ía 22 d 
actual. 
Ayer tuvo la desgracia de caerse dí> 
una muía D . José Saacana Fernández , 
al transitar por el Dardo de Luyauó, 
sufriendo la fractura de la c lavícula 
del lado izquierdo. 
En el placer de Pefialver, próidmo 
é los Cuatro Oamiuos, varios mucha* 
ehos arrojaron piedras & D. Joan Re-
berdlno, hiriéndolo levemente. 
temía te l is S r e i s k la M u í 
U M P A B I L L A N . 3 
S e r AS de despacho: de ? á l O d« 
l& ms^uana y do 113 á 4 d<s la tarda» 
Heos*»PU**,I5t-s «a Madrid D. Ant»fJo (Jea^üíM 
A L O S T E H E B O E E S 
B i l l e t e s d e l o t e r í a 
Ant 
50 para los sorteos 3 y 4 
e n Q A h l A J S O 1 3 6 
r ú a casa <le M . O u t l é r r e a . 
s o c t A W oe m m m m 
del Comereio de ia Habana. 
S B C H B T A H I A . 
A b»fi del doattogo SI iú mes acte*!, «e eeíe*. 
bfAfá es Jos salones úsú Centro ás esta Ásaclacióa 
la ínnta Q«ii«fa! onliearís áei 41* trimestre det aña 
he qa« de deí SÍ. Presidente y oon arreglo 
& lo que |>«eerii)en loj ífetatu|o» GeBcrale», so baca 
«dbnoo ^wra e«íoeÍJjjiaBto toa seSore» Asociadoŝ  
í»e ^»e país te»a? ĵ arte Oa la Sestdn habría do e?-
t«» eomptendidos ea el wt 11, líjeléo i9 de los mis* 
me« 7 provistos del recibo de la cuota soeíal del meé 
•a corso» 
Habaaa $ñ 6o Baero de 1897.—Bl georetaito, fifi» 
Pasíage»- B28 d^26 a3-27 
los altos de la oesa oalk Real do la Salad n, 30̂  
eoa todas las oomodiéadee para nía» familia. ía-
fom&ráa ea los liajo» de la misma. 
655 al-3? ál-n 
la eipaolosa caes ©aHe de las Animas a. 9S, do do| 
Tentaass á la oallê  sala coa piso de mármol, cinco 
en artos, baon patio, lagar para baño, taedom, etd» 
informaría en Habana a. 158. HÚ 4-27 
ea Agolar 69 esqnina á Obispo nos preciosas habit*. 
dence atabas eon Wlcda á (Jblspo, pieos de mártofil̂  
con gas 6 fita él ; es oasa dooeoto y do moralidad. 
m 4-27 
m A L Q U I L A 
La oaoa J. del Monte n. 370, fronte á la iglesia, 
tiene agua ds Vento, inodoros, baño y otras como* 
didsde». So dof.fio Reina 88. donde tratarán de si 
ajnste. 817 $27 
S B A I ^ T J H i A 
La casa Obárec 33, compaosía de 'á ventanas á la 
brisa, «alâ  comedor, 3 cnartos, uno alto, cocina é 
inodoro. 8e dá en 5 centenes, con Isa demás oon di* 
clones qse informa» ea el Basar de Carneado, mar.' 
zana de Odmez. La liare eo la bodega. 
6S2 4-27 
TpftEl'ARACION PARA INGRESO en las ca-
X rreras militares, Prado a, 4.—D. Rafael Osuna, 
Capitán de Artillería, admite on redücido número 
de alumnos con dicho objeto, á fin de poderles dedi-̂  
car la atenciÓD qoe exige ana sólida y rápida prepa-
ración; 48? 8-21 
M A N U E L G A R C I A A N G U L O . 
Lflo. eu Filosofía y Letras. 
Di clases de 1? y 2? Easefiauza. Recibe órdenai 
Príncipe Alfonso S8, altoí. 66 2&-B B 
En la calle de Aguiar, eúmero 61, entre O'Reilly 
y 8aa Jaan de Di»s, se rende al ínfimo precio d» 
PIE2 CENTAVOS, la tabla numérica para conô  
©sr i la simpie vista las diferentes eapedea dol ral ot 
QOminaJl de Jo» efectos timbrados y su equiralencia 
en plata, cou el 15 por 100. 
551 2-26 
L A S E Ñ O R A 
P A R D E S Ü S , S O B R E T O D O S , M A C K F E K 
L A Ñ E S , f o r r a d o s d e s a t é n e l i m o y seda , de sde 
113 pesos!! 
T R A J E S d e c a s i m i r y a r m o u r , n e g r o y a z u l , 
d e s d e ; i4 pesos!! 
INMENSO SURTIDO DE ROPA HEOEA PARA NIÑOS 
Ropa inter io? de abrigo, gran c o l e c c i t ó . 
T R A J E S d e t u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , des-
d e ¡¡'7 P E S O S ! 
C a s i m i r e s d e l a n a p u r a , de sde 6 0 c e n t a v o a 
v a r a , 
A r m u r e s , V i c u ñ a s , e tc . ; m u y b a r a t o t o d o . 
T . f lS P ü ^ n f f l Q P f T O Q m a r < ^ d o s e n t o d o s l o s 
U U P & 3. f r r l - í ^ : ; ^ dfeesta g r a n 
casa, s o n l a m e j o i * g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r , j 
Y dispuesto su entierro para mañana, 38, á las ocho 
de líi misma, los que suscriben, esposo, hijo político, 
hermano, sobrinos y demás familiares y amlg-os, ruegan 
á sus amistades encomienden su alma á Bies y se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, calle de Blanco núm, 35, 
para de allí acompañar el cadáver al Cementerio ele Co-
lón, donde se despido ei duelo; favor que agradecerán 
eternamente. 




Federico, Jacinto y Antonio Fe-
rrer, 
Sebastián y Antonio Gelaberi y 
Ferrer. 
Toniffs y José Ttamirez Ferrer 
José Martínez Ferrer, 
Mannel oto Feimdndez. 
Juan Fernández. 
José G-arcia Blanco. 
José A. Jíivíts. 
Doctor Francisco Hernández. 
N O SS R E P A R T É N E S Q U E L A S . 
m m la-27 
D I A R I O D E L A I V 1 A R I N A . - E " 0 2 7 de 1 8 9 7 
( 
L A G i Z D E V á F E E M l 
EPISODIO DS L A G-ÜSEEA CIVIL 
Todos le conocían en el ejército, to -
dos sabían las hazañas , los hechos más 
heroicos de aquel nulo soldado delba-
tallóü de Arapiies. 
A los quince años sentó plaza; el Se-
rrallo, Tetuán, W a d - l i á s , Cartagena, 
Madrid, Estella, Arlaban, y tantos y 
tantos otros hechos de armas en que 
estuvo nuestro héroe en primera fila, 
íueron testigos de sus actos de valor. 
Cuando empieza el suceso que á la 
ligera voy á narrar corría el año 74, 
aquel año tan desgraciado para nuestra 
patria, víctima de la funesta guerra 
traticida. 
No se veían por nuestros montes 
agrestes, y estrechos valles, más que 
la silueta del humo, producida por el 
mortífero cañón, la que en forma de es-
piral se elevaba basta la altura del 
cielo, como testigo mudo de aquella 
maldita guerra. 
Contaba treinta años García, el pro-
tagonjsta de mi historia, alto y enjuto 
de cuerpo, de hombros cargados, tez 
curtida por el sol, ojos regulares con 
mirada noble y franca y negro bigote 
bastante poblado, tai -era; ostentaba 
en su raído capote dos galones derados, 
insignia del sargento y en la cara 
nna enorme cicatriz, recuerdo de Africa. 
E l ba ta l lón en que servía García, 
formaba parte del ejército expediciona-
rio que a las órdenes del malogrado 
general marqués del Duero, ocupaba 
el valle de tíoraorrostro, con objeto de 
levantar el asedio que sufría la invicta 
villa de Bilbao. 
Era una noche del mes de marzo en 
que la densa niebla que cubr ía al va-
lle, no permitía ver los objetos. H a b í a 
cesado el fuego; todo dormía, todo ya-
cía en silencio, solamente se escucha-
ba el relinchar de un caballo ó el aler-
ta del centin-.-la. 
Serían las doce, cuando una peque-
ñ a división compuesta de quinientos 
hombres al mando de un general, se-
parándose del ejército y avanzando por 
el valle con gran cautela, penetró en 
la cuenca que dejaban dos montes en 
cuyas cumbres estaban situadas las 
fortalezas del enemigo. 
Pasaron por el pie de una de ellas, y 
después de andar un gran trecho, el ge-
neral mandó hacer alto y formando á 
su columna, dijo: 
—¿Veis aquel fuerte, en enya cum-
bre con sober bia arrogancia tremola al 
aire la bandera facciosa? pues bien, ne-
cesito un hombre que dé fuego al por-
vorín que allí existe. ¿Hay alguno 
entre vosotros que tenga ta l amor á 
su patria que sacriliquesu vida en aras 
Je los demás? U n silencio sepulcral fué 
la contestación que obtuvo la proposi-
ción aquella. 
Ya el jeté pensó en sortear la vícti-
ma de aquel sacrificio, cuando un 
sargento adelantó dos pasos y dijo 
cuadrándose: 
— Mí general, estoy á las órdenes 
de V. E. 
Un munmilio de admiración hizo eco 
á las palabras de aquel valiente: el ge-
neral por íiuiea contestación le estre-
chó la mano, diriéudole: 
—Gracias, sargento, cnmnla V. con 
su deber. 
Dejó el sargento e! fusil en manos de 
un soldado de su compañía, cogió la 
mecha que le entregó el ayudante del 
general, y saludando militarmente, con 
aire resuelto y la cabeza erguida, se 
encaminó al pie de la fortaleza. 
La espesa niebla- que cubría el valle 
hizo desaparecer á la vista, de sus com-
pañeros , al héroe de mi episodio. 
Sigámosle en su peligrosa excursión. 
Llega á la base del monte, y agarrán-
dose á la roca, cual hiedra á la pared, 
emprende la ascensión. 
Sube con grandisnnas dificultades á 
la mitad del monte; de repente so en-
cuentra conque las zarzas y las male-
zas le cierran el paso; desenvaina el 
machete, corta las IUAS necesar ias para 
poder continuar su excursión, y con las 
manos ensangrentadas vuelve á apo-
yarse en las peñas , continuando su 
camino. 
Ya casi llega a la punta del monte, 
sin que aperciban sus enemigos; saca 
la mecha del bolsillo, la prende fuego... 
Jín aquel instante mismo, un estara 
pido horroroso se oye del fuerte opnes-
í.o, la mecha cae al suelo, una bala ha-
bía atravesado el brazo del terrible en-
viado. Volvió és te la cara, mirando 
hacia el fuerte, con desdén; cogió con 
la mano izquierda la mecha y avanzan-
do dos pasos más entre el luego de 
fusilería y cañón lanzado por el ene-
migo desde el Inerte opuesto, llegó á 
la cima, é inmediatamente un horro-
Srsitno estampido dejóse oir jior todo 
el valle. 
E l fuerte, hecho pedazos, fué lanza-
do al espacio; el sargento había cum-
püdo con su deber. Y en medio del 
horrotoso fuego del enemigo y del in 
cendio, aparecía rodeado de llamas la 
siniestra íignra del heroico sargento, 
con la sonrisa de triunfo en la boca y 
cm la mano la fulgurante mec ha, como 
fehaciente testigo de su hazaña . 
Después de breves instantes aquel 
hombre que se había ofrecido en aras 
de los demás, con el cuerpo destroza-
do por un sinnúmero de heridas, bajó 
entre el fuego que le descargaba el 
enemigo desde el fuerte opuesto, bajó, 
mas al descender completamente del 
monte, cayó exánime entre los brazos 
Oe sus compañeros, prouunciando es-
tas últ imas palabras: 
— M i general, he cumplido cou mi 
deber. 
' ' Un oficial del infortunado sargento 
exclamó á la vista del cadáver: 
—¡Pobre García! Ya no puedes sa-
tisfacer tu más anhelado deseo. 
—¿Cuál era? preguntó el general que 
había oído al olicial. 
Mi general, la cruz laureada, era 
su sueño durado; siempre nos decía, no 
ouisiera acabar sin tenerla, deseada 
ujorir con los labios en ella. 
liutOQces el veterado general, con 
lágr imas en los ojos, se arrodilló ante 
el ̂ cuerpo de su subordinado y arran-
cándose de su pecho la laureada cruz, 
la puso sobre el cadáver del iníortuna-
do sargento. 
Todos se descubrieroa ante aquel 
grandioso acto. 
Después abrieron un hoyo al. pie del 
misino fuerte, y al depositar cu él el 
cuerpo del sargento, parecía que pal-
lÁUbau ¿obre el corasión iuerU del he-
roico soldado, las hojas de plata de l a 
laureada cruz de San Fernando. 
MANUEL DE GOICÓECIIEA. 
MADRID ARTÍSTICO Y LITERARIO* 
—La Agencia de la madr i leña Ilustra' 
ción Española y Americana nos ha ob-
sequiado con dos números de la men-
cionada revista: el último de diciembre 
y el prinnero del corriente mes. De 
ambos publicamos á continuación el in-
teresante sumario art ís t ico: 
Retrato del Bxcmo. señor don Cani-
lo Polavieja y del Castillo, marqués de 
Polavieja, capi tán general de las islas 
Filipinas.—Retrato de don Luis Mon-
eada y Soler, coronel de Estado Ma-
yor.—La guerra de Cuba: E l campa-
mento Sandoval, situado en las inme-
diaciones de Guan tánamo. Fuerzas de 
cabal ler ía forrajeando en el ingenio 
" M i Rosa" (Habana).—Retrato del Ex-
celentísimo señor don Manuel Valle y 
Fernández , presidente del Centro As-
turiano y coronel del 2o batallón de 
Voluntarios de la Habana. 
Habana: Junta pat r ió t ica uHenry 
Clay," iniciadora de la idea de colectar 
fondos para fomento de nuestra escua-
dra.—Bellas Artes: "Una noche de es-
treno en el teatro de Apo lo / ' dibujo de 
Aiber t i .—"Pa í s nevado," por S. Cox. 
"La lucha por la fortuna," cuadro de 
Rochegrosse. — " Ración extraordina-
ria,'^ cuadro de Luis Wain.—Retrato 
del Excmo. señor don Ruperto Fuentes 
y Vergara, comandante general del 
cuerpo de somatenes.—Retrato de don 
Jjaldomero Cateura, notable bandurris-
ta é inventor del PedaUer-Gateura.— 
E l yate Urania, regalado á la marina 
de guerra por su opulento propietario 
don Francisco Recur. 
Bellas Artes: " A l nuevo año," dibu-
jo de Cecilio P ía .—"Recuerdo de To-
ledo", dibujo de Mar t ín Rico.—"La ga-
llina ciega," cuadro de Goya.—"Con-
trastes de la v i d a / ' dibujo de Alejan-
dro Ferrant.—"Dulce recuerdo," cua-
dro de Luciano Davis.—"Gabinete de 
lectura," dibujo de Maximino Peña .— 
Retrato de doña Mar ía Luisa Raya de 
Pando.—Madrid: Hospeder ía de M Im 
parcial para los soldados, instalada en 
el museo del doctor Velasco.—La Cruz 
Roja en Madrid: comida dada por la 
ülantrópiea asociación en su Sanatorio 
á los soldados heridos y convalecientes 
procedentes del ejército de Cuba, el 
día de Cavidad.—Retrato del general 
don Rafael Reyes, enviado extraordi-
nario y ministro plenipotenciario de 
Colombia en Francia. 
Retrato de don Miguel Aguayo y Ga-
rrió, teniente coronel del ba ta l lón de 
las i í avas , muerto al frente de su ba-
tal lón el 8 de diciembre últ imo.—La 
guerra en Cuba: La línea férrea de la 
trocha do J ú c a r o á Morón,—Retra to 
de don Antonio Susíllo, insigne escul-
tor.—islas Filipinas: Tipos de solda-
dos indígenas.— Cavite (islas Fi l ip i -
nas): El istmo de No veleta.—Míndanao 
(islas Fil ipinas) Lanchas cañoneras 
para la vigilancia de la laguna Lanao, 
—Retrato del Excmo. señor don Joa-
quín Sánchez de Toca y Calvo, nuevo 
alcalde de Madrid.—Segovia: Claustro 
y patrio del monasterio de Santa Ma-
ría de Nieva.—Sombreros para el tea-
tro: Modelo especial, visto de frente y 
de espalda.—Berl ín (Alemania): U n 
café síii sirvientes. Aparatos automá-
ticos })ara servir diversas clases de re-
frescos, licores, pastas, etc., etc. 
La parte literaria compite con la ar-
tíst ica. Para suscripciones ocúrrase á 
Oficios, 50 (altos) y á L a Moderna Foc* 
ala, Obispo loo, donde también se faci-
litan números sueltos y ejemplares del 
selecto Almanaque par n 1897, á r a z ó n 
de un peso plata estos úl t imos. 
CONTRA LA SALUD PÚBLICA.—Sién-
tese m nenas noches en el Cerro, en ios 
alrededores de Palatino, insoportable 
peste que se extiende por aquella ba-
rriada en alas del aire sutil de la no-
che. Ese hedor proviene de que los 
caballos muertos del paradero de Es-
tanillo son arrojados insepultos en los 
terrenos de una estancia inmediata al 
poblado, donde permanecen en estado 
de corrupción hasta que los devoran 
las auras y los gusanos. 
¿Por qué no se arrojan esos cadáve-
res á lo¡s U veros, como los de los de-
más cabal ios que mueren en la pobla-
ción? 
En cualquier tiempo tendr ían dere-
cho los vecinos perjudicados á impedir 
que así se ofendiera su olfato; pero a-
hora, en época de epidemia, la razón 
que les asiste para reclamar en pro de 
su salud amenazada por t amaño abu-
so, se impone con mucha mayor efica-
cia. 
CANTARES DEL TIEMPO.—(Por Feli* 
pe Tourneile.) 
Hacia el viento de Poniente 
Cuelgo mi l i ra de un sauce; 
La lira en vez de sonar 
Derrama gotas de sangre. 
Cuelgo mi l i ra de un sauccí 
E l viento del mar la azota; 
E l viento viene de C u b a . . . . 
La l i r a no canta, llora. 
En E s p a ñ a un mar de llanto, 
U n mar desde E s p a ñ a á Cuba; 
¡Ay! los campos de la isla 
Son un mar de sepulturas. 
Hacia el viento de Levante 
Cuelgo de un ciprés mi l ira, 
Y oigo que tocan á muerto 
Las campanas de Manila. 
M i madre crió dos hijas 
Con todo el amor de madre: 
Las dos la hieren y beben, 
Como dos fieras, su sangre. 
Los CANARIOS EN AMERICA.—Muy 
en breve comenzará á publicarse, por 
entregas, en esta ciudad, la Historia 
de los Canarios en América, que desde 
hace algunos años venía escribiendo 
nuestro antiguo compañero en la i m -
prenta y estimado hijo de las Afor tu-
nadas, Sr. Pérez Carrión. 
ba referida obra es de grandís imo 
interés para los naturales de aquellas 
hermosas islas, y sabemos que su ilus-
trado autor, además de tener ya quien 
se la edite, cuenta con el apoyo de 
un número ciecido de sus comprovin-
cianos. 
Deseamos, pues, el mejor éxito en su 
generosa y gran empresa al inteligente 
compañero, el cual merece el concurso 
«ie todos sus conterráneos . 
TINIEBLAS ÚTILES.—En la redac-
ción de un periódico: 
—Ese párrafo está muy obscuro. 
Aclárelo usted. 
—He querido decir esto. 
—¡Ah, sí! Una tonter ía . Obscuréz-
calo otra vez. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Comnauía Cómico-Dramá-
tica de María Á . Tubau.—Sexta fun-
ción de abono. La comedía, en 3 actos, 
Francillón. E l juguete i f l í ín y Griego. 
— A las 8. 
A L B I S U . — Compañía de Zarzuela-
Empresa Alcaráz Hnos.—Los Vecinos 
del Segundo. Función corrida. Frégol i : 
3 escenas sueltas y 2 pasillos: Doro-
tea y E l Relámpago.—El juguete To-
rear por lo Fino.—A las 8. 
IRÍJÓA.—Oompañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas"—Los juguetes: 
Estreno de FrégoH y L a Familia de Don 
Cleto. Baile—A las 8. 
ALHAMBKA.—A las 8: Un Intruso. 
— A las 9: Las Niñas de Eeija.—A 
las 10: L a Virgen de Rafael, T los bai-
les correspondientes. 
CINEMATÓGRAFO LTJMIERE.—Exhi-
bición de ocho vistas de movimiento, 
por medio de un aparato eléctrico. 
Func ión todas los noches en tandas de 
á media hora, desde las 6 hasta las 11. 
PANORAMA DB SOLER.—Bemaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, i í ep tuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr ini tario que es ta rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
r M i m M m M m 
Desinfeccioaes verificadas - el dia 24 
la Brigada de los Servicios Municipales. 






l imero 2 M „ 
ETACIMia i t fTOS. 
CATEDRAL. 
1 hembra, mestiza, natural. 
BELÉX. 
1 varón, blanco, legitimo. 
GUADALUPE. 
1 hembra, blauca, legitima. 
JESUS MARIA. 
3 varones, blancos, legítimos. 
PILAR. 
1 varón, blanco, legítimo. 







M A T H I M O K T I O S . ¡ 
PILAR, 
Den Alfredo Ignacio Sotclongo, con dona 
Alaria Candelaria Pérez, blancos. En el | 
Monsorrato. 
Don Arturo Eivas, con con dona Rosa 
Garcaí, blancos. Civil. 
DSFXJITCIOlSrES. 
CATEDRAL, 
Doña María Mesa y Figarola, G2 años, 
Alquízar, blanca. Casa Blanca. Bronquitis. 
Estanislao Martinez y Torres^ 27 años, 
San Juan y Martínez, negro, Obrapia, 32. 
Viruelas, 
BELÉN. 
Doña Encarnación Fárd'o y Martínez, 14 
meses. Babana. bianca. Biela, número 113. 
Viruelas. 
Doña Ana Losada Merlo, fió años, Haba-
na, blauca, 0,Beilly, número 45. Cáncer 
uterina. 
GUADALUPE. 
Don Nicasio Moró y Velázquez, 4 años, 
Habana, blanco, Beina, 02. Meningitis. 
Francisco García, 2G años, Líabana, ne-
gro, San Lázaro, 135 Tétano. 
TEPÚS MARÍA. 
Mariana Salazar. S meses, H; 
gra. Estrella, 18. Vini' l.is 
Don Vicente [iivern, Lñm, 
blanca, Keimi, 85 Tabcn 
Don Bamón Mateo éé. W 
nar del Rio, blanco, \h ^\V.: ' : :JX^ 
üci.encia mitml. 
Don Manuel Pernuy, 37 años, Coruña, 
blanco. Campanario, número, 238. Embolia 
pulmonar. 
Doña Regla Hernández, 41 años, Habana 
blanca. Vives, 82, Entesitis. 
Don Froncisco Pérez Negrillo, 21 años. 
Salamanca, blanco. Hospital Militar. Fie-
bre perniciosa. 
PILAR. 
Don Armando Cruz, un año, Habana, 
blanco,San Rafael, 120. Bronquitis. 
Joaquín Valdés, 20 años, Habana, mes-
tizo, Estrella, 40. Tuberculosis. 
Don Baldomcro Brines, Barcelona, 22 
años, blanco, Hospital de Madera. He-
patitis. 
Don Ignacio Ortega, Buríros, 22 años, 
blanco. Hospital de Madera. Tuberculosis 
Doña María Teresa Mendive, Cabañas, 
blanca, 18 años, Malqja, 182. Fiebres inter-
mitentes. 
Don Adolfo Laffite, 28 años. Habana, 
blanco, Xcpfuno, 139. Tuberculosis. 
CERRO. 
Luisa Hernández, 62 años, Habana, ne-
gra,: Cerro, 488. Bronco pneumonía, 
Don Ricarda Delgado, 20 meses. Cien-
fuegos, blanco. Moreno, 50. Bronco pneu-
monía. 
Don Desiderio Argudín. 40 años, San 
Salvador, 6. Hemorragia. 
Salustiann Fonts Valdés, 10 meses. Ha-
bana, mestiza, Santo Tomás, número 43. 
Bronquitis. 
Don Francisco MÍ;!;Í¡ - , ..< > - .;-. ilaíro, 










I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o . 7 
S í f i l i s . 9 á l O , U 4 y 7 á 8 . 
ADMINISTRACION. 
í P e n e t r a d a esta E m p r e s a de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a que su-
fre e l p a í s y c o n s i d e r á n d o s e o b l i g a d a á c o r r e s p o n d e r a l f a v o r 
que e l p ú b l i c o d i spensa á este p e r i ó d i c o c o n s t a n t e m e n t e , h a r e -
sue l to m o d i f i c a r los p r ec io s de a n u n c i o s en l a f o r m a que s igue: 
í i e i f i especiil p i m i o s m m i o [ u c i m pun 
5 l í n e a s p o r 4 d í a s 
8 „ 
1 mes 
0 - 6 0 cts. p l a t a 
1 - 0 0 
5 l í n e a s p o r 4 d í a s . 
5 1 mes 
| 3 - 0 0 
0 - 5 0 cts. p l a t a . 
0 - 8 0 „ „ 
$ 2 - 6 0 
Habana 2 3 de Octubre de 1 8 9 6 . 
E L A D M I N I S T R A D O E , 
i - m B A S D B L A S AITTX2L.L.AS 
IT G-OLFO D E M E X I C O . 
S * repte f Sjas i i i t o 
He JiAMBÜBCJO el 6 de cada me», parala Haban 
con escala en PUERTO-RÍCO. 
La Empresa admito igualmente earga para Mataa 
zas. Cárdenas, Cieufuegos, Santiago de (Juba y cu al 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Tala 
de Cuba, siempre que haya la carga aoficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros d'j Amsterdam. Am-
beres, Birminiitiam, Bordeaux, Bromen, CherDourg, 
Copeahagen, Géuova, Grimsby, Mancboster, Lon-
dres, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo ios cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Para HA VES r HAMBüRGO. con ©soalaf e-
ventsalea en HAITI. .SANTO DOMINGO f ST. 
THOMAS. SALDRA 
ti vapor conao eiemán, tía -
capi tán 
&fim!te oarga para ios citados puerto» y tambiés 
transDordos coa conocimientoo directos par» na gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR. ASL* , AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores ¿se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donds 
no toca el Tapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 
en el Havre, & conventenoia da la Empresa. 
£*te T&por, hasta unerA ardes, no &dmU*?ACfi* 
La carga se recibe por el maelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la dieposicinn de ios señora 
cargadores sus vaporee para recibir carga en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que ia carga qae 'se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBÜRGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á coüvenieucia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sxw consignata-
rios: ENRIQUE HEILBL'T Y COMP,, San Igna-
cio n. 54, Habana. 
C 1364 156-15N 
GRATIS PASA LOS POBRES. 
ü 44 30-3 E 
ÜSTew ITork 
and Cuba 
M I L S T E i M S H I P C O I P A M 
L í n e a d e W a r d 
Servicio regular de vapore» correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, Tampico, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veracruz, Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, Laguna. 
Salidas de Naeva York parala Habana y Tampio 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sába dos á la 
nua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Xuova York todos los 
jeuves y sábados, á las cuatro de la taruk, como si-
gne: 
DRIZABA Enero 2 
YUCATAN — 7 
SARATOGA — 9 
CITY OP WASHINGTON.... — 14 
SENECA — 16 
VIGILANCIA — 23 
YUMURI — 28 
DRIZABA — 30 
Salidas déla Habana para puertos de México to-
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
amenté, los lunes al medio dia, como sigue: 
VIGILANCIA Enero 7 
SEGURANCA - 14 
SARATOGA — 21 
SENECA — 2K 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas, como sigue; 
NIAGARA Enero 12 
SANTIAGO — 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tipnen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, • Hamburgo, Bremeu. 
Amsterdan, Rotterdam. Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro con conoci-
mientos directo». 
FLETES,—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
A V T S O 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, debeu proveerse de ua 
certificado de aclimatación del ür. Bnrgess, en O-
bispo n, 21 (altos). 
Los vapores de la línea ne los Sres. James E. 
Ward & Co,, saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp,, Cuba números 76 y 78, 
I 8 JS6-1 E 
TAPOSES-COEREOS FRANCESES. 
Baj© coatrats postal con el Q-cbísrno 
f r ancés . 
para Veracrcz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de Febre-
ro el vapor francés 
capitán DUCROT. 
Admite carga á fíete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
De más pormenores Impoicdrán sus consignatarios 
Bridat Msnt'Ros y Comp? Amarírnra número 5, 
625 8.1-24 8-4 
Carbones M i n e r a l e s y Coke 
BARRIOS Y COELLO. 
Han trasladado su escritorio á los altos de OFI-
CIOS esq. á Luz. Teléfono 403, Apartado 259. 
Habana. 533 a26-22 E 
A L O S S R E S . J E F E S 
Í J É M C I T O 
y d e m á s part iculares, se dan naue-
toles con derecho á ia propiedad, re-
bajando e l a lqu i le r proporcional de 
lo que entregue á cuenta el arren-
datario. Se compran y venden en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, regfllado y barniz. 
M o n t e 2, le t ra G-, Inocencio S á n -
chez. 5 1 0 a 8 - 2 1 
A CENCIA LA PRIMERA DE A GUIAR.— 
xiLAguiar r'9, Teléfouo 733. de José Alonso.—Esta 
casa que es ia de más prestigio entre todas las de RU 
clase, tanto por la buena, servidumbre cou que cuen̂  
ta como por su buen comportamiento, cuenta siem-
pre con personal decente y recomendable de todos 
los giros que se puedan necesitar. 363 26-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ¡oven de color de cocinero en casa particular, ó 
estableciuiienío: es dulcero y repostero, aseado y 
con butnos informes de su conducta; dan razón ca-
lle de Gervasio n. 48. t>J4 4-27 
C A M A R E H O 
Un joven recién llegado de la Peniuaula dese;i en-
centrar una fonda ú hotel para colocarse de cama-
rero; sabe varios klioiras y tiene personas que res-
pondan por su conducta. Inforuiarán en el despacbo 
de aoaucios de este periódico 618 4-27 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla do oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS iíOTICAS 
C 3t3 alt I3a-1 10d-2 E 
a é l 
ü s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
í«Bflr DEL 1 ̂  « £ 
E S T Ó I M ^ O O , 
H Í G A D O y V I E N T R E 
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas. 
Son purgantes. 
Nadie debs «star sin un pomito da 
Pildoras Catárticas del Dr. Ayer, 
para poder tomar una pequeña 
dosis, á los primeros síntomas de in-
digestión, y evitar así uu sinnúmero 
de eniermedades. 
Preparadas por el Dr. J. C. ,lyet y C3.3 
Lovrell. Mass., E. V . A. 
PRIMER PREMIO EN LAS 
&{K5Sicion6s Universales tís Barcelona j/Chicag(?. 
G i l G ó Diez. 
¿Quién es ese infeliz, que un torbellíaü 
de enemigos cercáisf—Paz Ies pregunta: 
y uno do ellos contesta:—Un asesino 
que una vez cortó un dedo á una difu?^ 
Es Gil Gómez, señora—proseguía-^ 
avaro, sacristán y valenciano, 
que por robar á una difunta, un día 
creyendo ser ladrón, fué cirujano. 
Miró á una muerta Gil llevada en coche; 
la vió enterrar con sus anillos de oro, 
y al nicho el rnuy bribóu volvió de noche 
como vuelve el avaro á su tesoro. 
No pudiendo sacarlo uu grueso anülo 
el sacristán, cou el mayor denuedo 
su linterna dejó, sacó un cuchillo 
y ¡horror! de la difunta cortó un dedo. 
Por efecto tal vez de la sangría, 
mientras Gil, por huir, al viento pasa, 
alzándose la muerta, que vivía, 
cogió la luz y se volvió á su casa. 
Mas desde entonces, Gil, lleno de miedo, 
sin que haya nada que su espanto ven2.a, 
mientras vive ella alegre y sin el dedo 
él se muere de susto y de vergüenza. 
Campoarnor. 
To quisiera que ia experiencia fuese un 
alma y recordase las lágrimas que ha cos-
tado, 
J . Sandeau. 
E x t e n s i ó n de a l g u n o s p a í s e s , 
•La superficie que comprende los princi-
pales países de Europa, se expresan en k i -





















Los países relativamente á su superficie 
más poblados, son: Bélgica, Sajonia,. Ho-
landa, Inglaterra y Wurtemberg. 
C h a r a d a . 
Sin necesidad de todo 
bien claramente se ve, 
el joven á quien adoras 
prima segunda cou tres. 
K. H. 
J e r o g l i f i c o e o m p r i m i d o , 
(Por E. Verdeviile.) 
C a p r i c h o. 
\Por Ramonet.) 
• • * • 
.í. . |. ^ ^ .|» 
*r 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
de obtener horizontal y verticalmente, de 
abajo para arrriba, de derecha á izquier-
da ó viceversa, nombre de varón. 
T r o m p o n a r n é r i c o . 
1 2 3 4 5 6 7 
3 2 6 5 1 7 
6 2 4 7 0 
2 4 4 7 
2 6 7 
6 2 
2 3 ? 
4 5 
7 
Sustituyéndose los ndmeros por letras, sa 
encontrará en cada Unea UomoütaJ la qu« 
sigue: 
1 Nombre de mujer, 
2 Población. 
3 Verbo. 
4 Nombro do mujer. 
5 Tiempo de vei bo. 
6 En la música, 
7 Nombre de mujer. 
8 Musical. 
9 Vocal. 
A n a g r a m a . 
(Por los Tres Poooiateaskis,) 
M i m D a s í a i r á P a r i s ? 
Formar con estas letras el nombre 
y apellidos de una angelical s e ñ o n U 
de la calle de Cuba. 
So luc iones . 
A la charada anterior: 
PERA. 
Al jeroglífico comprimido; 
OCHOCIENTOS 
Á la Cadenera anterior: 
M A N A 
A V E S 
N E N A 
A S A D U R A 
U N I R 
R I S A 
A R A N C E L 
0 í T A 
E T E R 
L A R D O SO 
O R O S 
S O D A 
O. S A R 
Al Loaogrifo nnméricn; 
TERESA. 
Han remitido soluciones: 
Dos amigos; P. Z.; T. V. O.; Ei do anté^ 
M. T. Rio; Los lilas^Juan Cualquiera. ) 
liojiieala jf Estoeoüpia U U ) OS U iliLÜ. 
ZVLUK'ÍX ESQUINA i NEPTüNO. 
— E n e r o 2 7 de 1 8 9 7 , 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e . . 
SEF.V! C10 TE LEGRA F U O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
AL DIAUIO DE LA MAni-SA 
H A B A N A 
T E L E G R A M A S DE AKOCffE 
il/ad» ¿tí? ¿«ero 25. 
3 : . E K n K K Z O S A F I L I P I N A S 
Ha llegado a Fi l ip inas el vapor 
g a l l a u e s con dos batallones. - -
E L M A N1FJ E S T O O A R L l S T A 
• L a prsasa carlista publica un mani-
fiesto de su partido relativo al gobierno 
de las colonias. 
En dicho programa so deñende jomo 
r é g i m e n para las mismas, una completa 
descent ra l izac ión administrat iva, una 
fuerte cen t ra l izac ión pol í t ica y si resta-
b l sc imien ío de los virreyes. 
LOS O A . ¡ v i m o s 
Las libras esterlinas se han c o t h a á o 
hoy en la Bolsa á 31'31. 
EXTRANJEROS 
Nveva York, $0 de enero. 
* Dicen de P i l ade lña que una manzana 
de casas ocupada por cincuenta grandes 
es tab lec imíen:os y situada en uno de los 
barrios m á s mercantiles de la ciudad, ha 
sido completamente destruida por un i n -
cendio. Las pérd idas sa calculan en dos 
aiillones de duros. 
JáTI U - A M E I S i C A W l 
L a s c s t i p n l a c i o n o s c o n s i g n a d a s 
e n e l t r a t a d o d r - « d e r e n c i a p a r a l a 
c o n s t i t a c i ó u de a r b i t r o s v a r í a u se-
g ú u la. r c s p e c i i v a i m p o r t a n c i a de 
l o s a s u a t o s s o i u e t i d o í s á a r l i i t m -
m e n l o . 
T a r a l a s r e c l a m a c i o n e s , cuya, t o -
t a l a scendenc ia n o e x c e d a de c i en 
m i l l i b r a s e s t e r l i n a s , el T r i b u n a l se 
c o m p o n d r á de n n a r b i t r o a m e r i c a -
n o y o t r o i n g l é s , q u e l i a n de ser 
au;il)OS./?t'rí,sco«.s,?{//o.s de, reputación y 
fama. E l t e r c e r o s e r á e l e g i d o por 
los dos. Si no se p u s i e r a n de acner -
d o para. la. e l e c c i ó n , en el t é r m i n o 
de t r es m e s e s , ' é s t a se v e r i f i c a r á p o r 
l a C o r t e S u p r e m a de los E s t a d o s 
XUridos y por e l C o m i t é . l u d i c i a l . 
d e l C o n s e i o P r i v a d o de I n g l a t e r r a . 
Y si la a v e n e n c i a n o se o b t r r v i e s e 
e n t r e a m b o s C u e r p o en o t r o t é r m i -
n o de t res meses, e n t o n c e s la, de-
s i g n a c i ó n r iel t e r c e r o e n d i s c o r d i a 
se h a r á p o r el R e y de S n e c i a y de 
N o r u e g a . F l Ñ:éw York Tunes con -
s i d e r a í m p i o b a b l e c u e x t r e m o u n 
de sacue rdo e n t r e la, C o r t e S u p r e -
m a de los E s t a d o s f i n i d o s y e l C o -
m i t é J u d i c i a l de l C o n s e j o P r i v a d o 
de l u g i a t e r r a , c o m p u e s t o d o los 
mas e m i n e n t e s m i e / n b r o s de l t o r o , 
d e l L o r d C a n c i l l e r , y de l o s iueces 
d e l T r i b u n a l de A p e l a c i ó n . 
Gas r e c l a m a c i o n e s p e c u n i a r i a s 
d e m a y o r a scendenc i a s e r á n re-
Buel tas p o r el m i s m o T r i b u n a J d e 
t res m i e m b r o s , c o n t a l q u e e l ve re -
d i c t o sea u n á n i m e , en vez de pro-
o n o c i a r s e por s i rup l e m a y o r í a , co-
r n o c u a n d o se I r a t a de s u m a s q u e 
n o e x c e d a n de 100.000 l i b r a s . A 
t a i t a de l a u d o u n á n i m e , se c o m s í i -
l u i r á n n t r i b u n a l de a p e l a c i ó n d e 
c i n c o Jueces, n o m b r a d o s dos p o r 
c a d a G o b i e r n o , y el q u i n t o d e l a 
n n s m a m a n e r a e s t a b l e c i d a pa ra l a 
e l e c c i ó n de l t e r c e r o en e l t r i b u n a l 
i n t e r i o r . E l r ; \ l l o de la, m a y o r í a eu 
es te caso s e r á d*; ti n i t i v o . 
Pa ra las r e c l a m a c i o n e s t e r r i t o -
r i a l e s , q u e se e s t i m a n d e m a y o r 
i m p o r t a n c i a q u e las p e c u n i a r i a s , se 
o r g a n i z a r á u n T r i b u n a l , c o m p u e s -
t o de t r es jueces b r i t á n i c o s y t r e s 
a m e r i c a n o s . L a m a y o r í a p a r a l a 
d e c i s i ó n ha de ser cualtjicada: c i n c o 
v o t o s c o n t r a u n o , c o m p r e n d i é n d o 
se e n t r e los c i n c o los dos jueces de 
iít C o r t e S u p r e m a de l p a í s c o n t r a 
e l c u a l se p r o n u n c i a el v e r e d i c t o . 
S í u e m b a r g o , s i l a m a y o r í a n o l l e -
ga á c i n c o c o n t r a uno , s e r á p rec i so 
q u e d i c h o p a í s l o r m u l e p r o t e s t a 
d e n t r o d e t res meses, pues en o t r o 
caso se e s t i m a r á c o n s e n t i d o e l l a -
d o . E l a s e n t i m i e n t o y l a c o n f o r m i -
d a d le d a r á n e n t a l caso c o m p l e t a s 
v a l i d e z y e l ieacia . 
Y a se c o m p r e n d e c u á n b e n é f i c a 
i n f l u e n c i a ha de e je rcer e l c o n v e n i o 
e n t r e los dos p u e b l o s q u e h a b l a n 
e l i d i o m a i n g l é s , y q u e se h a l l a n 
e n l a z a d o s por m u c h o s v í n c u l o s , 
ruso de los cua les , q u e n o es el me-
n o s t u e r t e , c o n s i s t e e n u n e n o r m e 
y c r e c i e n t e t r á f i c o i n t e r n a c i o n a l . 
L a p o & i b i l i d a d de u n a g u e r r a en -
t r e a m b o s p a í s e s pa r ece y a i n a d -
m i s i b l e , y esto hace desaparece r 
l i a s t a los d a ü o s causados en la p r o -
d u c c i ó n , en el c o m e r c i o y eu la i n -
d u s t r i a po r el m e r o h e c h o de e x i s -
t i r t e m o r e s de l r o m p i m i e n t o de hos-
t i l i d a d e s . M r . C l e v e l a n d ha d i c h o : 
^ E v i d e n t e es q u e el t r a t a d o n o s ó -
l o c o n v i e r t e e n p o s i b i l i d a d r e m o t a 
u n a g u e r r a e n t v i s p a r t e s , s i n o 
q u e e x c l u y e ei .. . J y los r u m o r e s 
de g u e r r a , q u e p o r sí solos asurneu 
m u y a m e u u d o las p r o p o r c i o n e s de 
v n desas t re n a c i o n a l . " 
] S ó t e s e ra e s t e n s i ó r - d e l t r á f i c o 
enTic a m b o s p u e b i o s . I n g l a t e r r a 
y s o co ion i a s c o m p r a n el 00 p ^ 
de las e x p o r t a c i o n e s de la A m é r i c a 
de) N o r t e ; a i paso q u e é s t a r e c i b e 
d é los m i s m o s p a í s e s casi l a t e r c e r a 
p a r r e de todas sus i m p o r t a c i o n e s . 
H e a q u í ¡as c i f ras r e l a t i v a ^ a i 
a ñ o l ¿ ' J ó : 
¡ | E x p o i í a c i o n e s de l a U n i ó n A m e -
r i c a n a $ S 0 í . 5 3 8 , 1 (iri . A l R e i n o U n i - [ 
do y sus c o l o n i a s S^GíLolO/ .HO T a n -
t o p o i c i e n t o ; r r S . H . I m p o r t a c i o -
nes en la U n i ó n $7.r5L%9;<H)r> P r o -
cedentes d e l R e i n o U n i d o y sus co-
lon ias $ 2 ^ 7 : 0 8 1 ^ ^ T a n t o p o r 
c i e n t o : 32.30. 
E l t r a t a d o t i e n d e á p i o m o e e r los 
b e n e t í c i o s de l a paz, no so lo e n t r e 
I n g l a t e r r a y los Es tados U n i d o s , 
s i no t a m b i é n en t o d o c i m u n d o c i -
v i l i z a d o . 
" S u s c o n s i g u i e n t e s efectos — 
d ice el P r e s i d e n t e C l e v e l a n d -
no h a n de l i m i t a r s e p r o b a b l e -
u i e h t e á los dos p a í s e s , q u e se ha-
i 1 a n i n m e d i a ta m e r i te c<) m p r e n d i«ios 
en e l t r a t a d o K l e j e m p l o es tab le -
c i d o y la l e c c i ó n d a d a por l a fe l i z 
o p e r a c i ó n «le este c o n v e n i o se sen 
t i r á u s e g u r a m e n t e m á s ó m e n o s 
p . a to en o t r a s nac iones , y m a r c a -
r a í . ei p r i n c i p i o d « u n a n u e v a é p o -
ca en la c i v i l i z a c i ó n . " D e espera r es 
r a c i o n a l m e n t e q u e en el cu r so d e l 
t i e m p o e l m é t o d o a s í s u g e r i d o p a r a 
el a r r e g l o de c o n t r o v e r s i a s i n t e r n a -
c iona l e s se r e c o m e n d a r á ;á los pue-
b los q u e h o y se J i a l l a n s o b r e c a r g a -
dos c o n los gas tos de g r a n d e s e j é r -
c i t o s p e r m a n e n t e s ; de m a n e r a q u e 
sus g o b e r n a n t e s se vean o b l i g a d o s 
por el s e n t i m i e n t o de las masas á 
a d o p t a r l o . 
i^ rec iso es p r e v e r e l a d v e n i m i e n -
to de u n d í a e n q u e d e s a p a r e c e r á n 
los g r a n d e s e j é r c i t o s p e r m a n e n t e s , 
y l a c a r g a de sus e n o r m e s gas tos se 
r e m o v e r á de l a e s p a l d a d e l p r o d u c -
to r , q u e d a n d o l a h u m a n i d a d c i v i l i -
zada , eu l i b e r t a d de d e s a r r o l l a r los 
r ecur sos de l a t i e r r a , en c o n d i c i o n e s 
q u e p e r m i t a n u n a d i s t r i b u c i ó n e-
q u i t a t i v a y p a c í f i c a . E s t e a l i v i o 
q u e a h o r a no se e s t i m a s u f i c i e n t e -
m e n t e , y los c a m b i o s b e n é f i c o s q u e 
p r o d u c i r á l a a b o l i c i ó n Ue los e j é r -
c i to s , con el c o n s i g u i e n t e a h o r r o d e 
e n o r m e s e rogac iones en las d e f e n -
sas de m a r y t i e r r a , se " c o n s e g u i r í a n 
i n d e f e c t i b l e m e n t e , si t odas las na-
eioues c i v i l i z a d a s se su je tasen á 
í r - i t a d o s , c o m o e l q u e f i r m a r o n los 
r ep re sen t an t e s d e l a U n i ó n A m e r i -
c a n a y d e l R e i n o U n i d o . 
H a s t a a q u í e l e x t r a c t o d e l ar-
t í c u l o p u b l i c a d o e l X3 d e e n e r o en 
el Netv York Tiines. Po r n u e s t r a 
cuenta, a g r e g a r e m o s que , s e g ú n el 
t e l é g r a f o nos h a c o m u n i c a d o , el S a n -
t o P a d r e t r i b u t a o r a n des e l o g i o s a l 
e s p i r i t u de paz y c o n c o r d i a q u e pre-
s i d i ó á las e s t i p u l a c i o n e s d e l c o n v e -
n i o L a F r a n c i a , p u e b l o t a m b i é n 
g r a n d e , r i c o , p r o d u c t o r y c i v i l i z a d o 
se m u e s t r a . d i s p u e s t a á c e l e b r a r c o n 
la U n i ó n A m e r i c a n a u n t r a t a d o se-
m e j a n t e , y no es impos ib le - q u e t a m -
b i é n l o a jus t e c o n l a que , e n e l p r i -
m e r t e r c i o de este s i g l o , l l a m a b a la 
pérfida. Alhióii,. Tjas nac iones de o r i -
g e n l a t i n o s e g u i r á n de s e g u r o t a n 
nob les e j e m p l o s , y E s p a ñ a , q u e p o r 
su p o s i c i ó n g e o g r á f i c a se h a l l a l i b r e 
de t o m a r p a r t e en las f u t u r a s c o n -
t i e n d a s , q u e f á c i l m e n t e se p r e v e n 
en E u r o p a , p r e s t a r í a u n g r a n ser-
v i c i o á l a h u m a n i d a d , si t o m a s e la 
i n i c i a t i v a en u n c o n c i e r t o g e n e r a l 
de F r a n c i a , I t a l i a , E s p a ñ a y P o r t u -
g a l , q u e t r a g e s e c o n s i g o t a n t o s be-
ne f i c io s , en el o r d e n m o r a l y en e l 
m a t e r i a l , c o m o los q u e se d e r i v a r á n 
de l r e c i e n t e t r a t a d o d e a r b i t r a m e n -
t o e n t r e las dos g r a n d e s n a c i o n e s 
q u e h a b l a n e l i d i o m a i n g l é s . 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o a y e r 
t a r d e en e l E s t a d o M a y o r d e l a Ca-
p i t a n í a G e n e r a l , e l G e n e r a l W e y l e r 
se e n c o n t r a b a en E l 
( C o l ó n ; J 
M a n g u i t o . 
A y e r a l m e d i o d i a r e c i b i ó n u e s t r o 
r e s p e t a b l e a m i g o y j e f e e l s e ñ o r 
M a r q u é s de R a b e l l , l a v i s i t a d e l se-
ñ o r d o n E m i l i o 11. d e l M á r m o l , p r e -
s i d e n t e d e l c u e r p o de B o m b e r o s 
de l c o m e r c i o d e C i e n f u e g o s , q u i e n 
e n su p r o p i o n o m b r e y en e l d e l 
i n s t i t u t o c i t a d o , f e l i c i t ó a l P r e s i -
d e n t e d e l c u e r p o de B o m b e r o s d e l 
C o m e r c i o de la H a b a n a p o r l a a l t a 
r e c o m p e n s a q u e r e c i e n t e m e n t e le 
h a o t o r g a d o S. M . l a R e i n a R e g e n t e , 
á p r o p u e s t a de su G o b i e r n o r e s p o n -
sable . 
E l d i g n o j e f e de los b e n e m é r i t o s 
b o m b e r o s de l ' C o m e r c i o de C i e n -
fuegos, c o m p l a c i é n d o s e e n l a a l t a 
d i s t i n c i ó n que b a r e c i b i d o , p o r sus 
m e r e c i m i e n t o s , el r e s p e t a b l e caba-
l l e r o q u e t a n t o h a h e c h o p o r e l 
c u e r p o h e r m a n o q u e p r e s i d e e u es-
t a c a p i t a l , y eu la s o l i d a r i d a d q u e 
debe e x i s t i r e n t r e c u a n t o s p r e s t a n 
sus generosos s e r v i c i o s á causa t a n 
h u m a n i t a r i a , f e l i c i t ó c o n e x p r e s i v a s 
frases a l Sr. R a b e l l , y o y ó de l a -
b i o s e e este n u e s t r o q u e r i d o a m i g o 
e l o g i o s t a n g r a n d e s c o m o j u s t o s en 
h o n o r de los B o m b e r o s de C i e n f u e -
gos, 
A c o m p a ñ a b a a l s e ñ o r M á r m o l en 
esta v i s i t a , n u e s t r o n o m e n o s que -
r i d o a m i s o e l Sr . B i d e g a í n 
m u oíi n m m ^ 
Sr Director del DIARTO DE LA MAEINA-
M n y s e ñ o r m í o : S e g ú n l a r e s e ñ a i n -
serta en l a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a del 
viernes ú l t i m o , de la s e s i ó n p ú b l i c a 
celebrada por l a D i p u t a c i ó n de esta 
p rov inc i a , el d í a 20 del corr iente, b i -
c i é r o n s e manifestaciones de ta l g é n e r o , 
al t r a ta r se del cobro del cont ingente 
p r o v i n c i a l , especialmente en cuanto al 
A y u n t a m i e n t o de la cap i t a l y á l a in -
v e r s i ó n cte los fondos de esta Corpora -
c ión , qtfe por pres t ig io do l a misma y 
decoro propio , c o n s i d e r ó m e obl igado á 
refutar , pa ra que quede restablecido 
el imper io de la verdad—en lo m á s i m -
portante—los minst i f icados cargos rpie 
eucierran esas manifestaciones. 
Desde ei mes de j u l i o de 1895 en que 
d e s e m p e ñ o el honroso puesto de A l -
caide de esta c iudad—con e x c e p c i ó n 
de cuat ro meses en que estuve ausente 
en uso de l icencia—he venido a t en -
diendo l a a lud ida crecida carga que 
pesa sobre el agoviado presupuesto 
nminc ipa l , en l a j u s t a y e q u i t a t i v a 
p r o p o r c i ó n que demandan los servicios 
de la p o b l a c i ó n y en c u a n t í a superior 
4 lo que eu otros ejercicios se ha abo-
nado;—afirmaciones que v e r á usted 
comprobadas en el ad jun to e s t í i d o que 
le a g r a d e c e r í a publicase. 
Es un hecho acredi tado por el c i tado 
documento, que el A y u n t a m i e n t o que 
presido ha satisfecho á la D i p u t a c i ó n 
d o r a n t e el ejercicio de 1805 á 90,en 
v i r t u d de ó r d e n e s de pago por mí ex-
pedidas, 108.873 § 45 tita., ó sea m á s de 
la ascendencia; del cont ingente asigna-
do á estp M u n i c i p i o como o b l i g a c i ó n 
o r d i n a r i a y un sobrante pa ra enjugar 
atrasos; quedando pendiente u n mes 
tan só lo de los doce del a ñ o económi -
co.— Y si se tiene en cuenta que esos 
pagos representan un 00 por 100 de la 
c o u s i g n a c t ó n del presupuesto á que se 
cargan y que para atender á las oblj 
paciones todas de é s t e , ascendente á 
'2.577,082 $ 12 cts,. sólo se recaudaron 
en ese ejercicio de 1805 á 00, 2.095.367 $ 
24 cts., ó lo que es lo mismo, el 81. por 
100; se c o m p r e n d e r á , c laramente que en 
la d i s t r i b u c i ó n de loados del A y u n t a 
miento , el A l c a l d e de la Habana ha 
procedido con la c o r r e c c i ó n y j u s t i c i a 
que han guiado siempre todos los ac-
tos de su v i d a p ú b l i c a y comercial , y 
que recha/.an v i r i l m e n t e suposiciones 
de venai ioad ó de cua lqu ie r o t ro g é u e 
ro semejante, y ha tenido en cuenta 
t a m b i é n el A lca lde M u n i c i p a l el res 
peto y c o n s i d e r a c i ó n que merece la D i -
p u t a c i ó n al beneficiarla como queda 
probado; sin contar con 3.000 8 que 
por cuenta del ejercicio de 1804 á 05 
le satisfizo en ju l i o de 1895. 
E n cuanto al ejercicio corr iente—en 
el cual he d e s e m p e ñ a d o el cargo menos 
de tres meses de los siete que auu no 
l ian t r anscur r ido—no obstante que lae 
eoutrdmciones por fincas urbanas y 
r ú s t i c a s no ban podido comenzarse á 
cobrar hasta el 18 del cor r ien te y de lo 
laboriosa que viene h a c i é n d o s e l a exac-
ción de los ingresos, ya se han entre-
gado á la D i p u t a c i ó n 18.533 $ 16 cts., 
á pesar de otras apremiantes y demo-
radas atenciones de l Mun ic ip io ; no ha-
biendo sido m á s crecida esa suma por-
que ha preferido la D i p u t a c i ó n cobrar 
por cuenta del anter ior eiercicio de 
1805 á 96. 
No he de en t ra r á anal izar p ú b l i c a -
mente cada una de las minuciosidades 
aducidas, las cuales en el terreno ofi-
cial t i enen lugar apropiado, n i he de 
sostener discusiones por medio de la 
prensa, ya que en la misma é s t a s e r á 
la vez ú n i c a en que me ocupe del asun-
to, y eso, por t ra tarse de inculpaciones 
hechas por s e ñ o r e s Dipu tados , de cuya 
e x a c t i t u d no s e r í a l íc i to dudar al p u -
bl icar las ei DIARIO DE LA MARINA. 
que ha de estimarse m á s enterado que 
nadie del sent i r de la Excraa. D i p u t a -
c ión; pero sí he de lamentar que para 
formar o p i n i ó n se pretenda hacer apa-
recer incorrecciones que no existen en 
la a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l , 
(I ) (/oniplaf.etnos al Alcalde dimisionario d é l a 
Haiiana, señor Quesada, insertando la presente ear-
la. Como se alude en e ü a á aetosvy acuerdos d* la 
Diputación Provincial, á esa réspet.abíe corporación 
corresponde, sin duda, la respuesta á las afirmacio-
nes que eu la misma se hacen. 
I m p o r t a , s í , aclarar que con arreglo 
al a r t í c u l o 130 de la L e y mun ic ipa l el 
"Cont ingen te del M u n i c i p i o en el re 
pa r t im ien to p r o v i n c i a l " , es una de las 
obligaciones de los A y u n t a m i e n t o s en 
concurrencia con los d e m á s servicios 
munic ipa les , debiendo todos los gastos 
de los pueblos—conforme al a r t . 131— 
comprendidos en sus presupuestos, ser 
cubier tos por los ingresos autor izados , 
y s in que—art . 145—puedan ser ap l i -
cados al pago y c u m p l i m i e n t o de ser 
vicios ú obligaciones permanentes los 
recursos procedentes de a rb i t r io s de 
c a r á c t e r eventual t rans i tor io- Po r con-
siguiente, no parece que los A y u n t a -
mientos sean rneroa recaudadores de 
t r ibu tos para l a P rov inc i a , sino que 
sn o b l i g a c i ó n es la, de atender propor-
cional, pisfa y equ i t a t ivamen te al con 
t.ingenfe p r o v i n c i a l en concurrencia 
con los servicios de la c iudad y de 
otras cargas, como lo lía venido ejecu-
tando el A, y o uta miento de la H a b a n a . 
Cunri to á la moneda no puede sus-
traerse ía D i p u t a c i ó n al quebran to 
que todos sufrimos en los actuales mo-
mentos: el A y u n t a m i e n t o recauda sus 
ingresos en el signo que las dispast 
clones vigentes establecen, y en la mis-
ma forma, ejef u ta los pagos» 
Con e x c e p c i ó n de las par t idas que 
¡a D i p u t a c i ó n d o n ó en p la ta , con car-
go al M u n i c i p i o de la Habana , y que 
en esa especie fueron convenidos los 
pagos, nunca ha procedido la Alca ld ía , 
con c r i t e r io pe r jud ic ia l á los Intereses 
de la P rov inc i a en ese punto , si no 
que se ha ajustado á la m á s e s t r i c t a 
jus t i c ia . Y buena prueba de ello es 
que en el ú l f i m o pago real izado á bue-
na cuenta, en b i l le tes-pla ta—que es la 
especie hoy c i r cu l an t e en la A d m i n i s -
( í i ó n - - s e le a u m e n t ó en un 15 p 3 la 
a s i g n a c i ó n satisfecha, á reserva de 
que se aclare si ha de pagarse ei con-
t ingente en esos bil letes sin aumento 
alguno. 
Es sensible, indudablemente , que 
las Diputaciones provinc ia les en Cuba 
no tengan recursos propios y que to 
dos sus gastos pesen sobre los A y u n -
tamientos; pero no es menos sensible 
t a m b i é n que b a s á n d o s e en una r ique-
za superior á la que verdadera y real-
mente representa cada t é r m i n o mun i -
cipal se hava venido gravando á los 
munieipios desde 1879 con sumas por 
co n t i n gen te pro v i ne i al superiores á sus 
fuerzas, a l ex t remo de que en los 18 
anos t ranscurr idos desde la c r e a c i ó n 
de las Diputaciones, se cuente ya por 
ra i i Iones de pesos—como lo prueba, l a 
r e s e ñ a á que me refiero a l p r i n c i p i o — 
á milloaes de pesos lo que los pue -
blos de esta is la deben á las pro-
vincias, a d e m á s de los sacrificios que 
con los pagos realizados han hecho 'os 
A y u n t a m i e n t o s . 
.Noble, n o b i l í s i m o , es a tender al fo-
mento y desarrol lo de los intereses 
a s í materiales como morales de la Pro-
vinc ia , .mas eilo no puede arrancar , en 
caso alguno, sino do la base de l a pros-
per idad , bienestar y r egu la r idad de 
Ía f l ic ienda m u n i c i p a l , y a que é s t a es 
en Cuba la ú n i c a fuente de ingreso de 
las Diputaciones, y conforme el a r t i c u -
lo 2° de la L e y o r g á n i c a , " l a p r o v i n -
cia se compone de todos los T é r m i n o s 
municipales comprendidas dent ro de 
sus l í m i t e s " . De d ó n d e se deduce 
que l a Provincia, se resiente del mal 
que cada uno de sus munic ip ios sufre. 
Pretender, pues, den t ro de una exa-
gerada l ega l idad que el A y u n t a r a i e n -
to de la H a b a n a cubra la t o t a l i dad , 
casi del Presupuesto de gastos de la 
P rov inc i a , con estremada y r igurosa 
p u n t u a l i d a d , y que á la vez vaya en-
j u g a n d o atrasos, h á c e s e , i n d i s c u t i b l e -
mente muy dif íc i l en ei ac tua l estado 
e c o n ó m i c o del p a í s : — y dados los he-
chos que quedan probados es i n j u s t i f i -
cada la a c t i t u d asumida con t ra el A -
yun tamien to de la H a b a n a y el A l c a l -
de del T é r m i n o , dent ro de l a r ea l idad 
de los hechos y eu el orden legal en 
buenos t é r m i n o s de j u s t i c i a . 
De V . afino, amigo y s. s. 
q, D. s. m. , 
Ánlonio Quesada, 
Las f é m para Pierto l o 
La DipoíacióD f m m \ 
H a b i e n d o p u b l i c a d o en mies t r o 
n ú m e r o de la. m a ñ a n a d é a y e r las 
a t r i b u c i o n e s de l Conse jo de A d m i -
n i s t r a c i ó n que ha de f u n c i o n a r e n 
l a i s l a d e P u e r t o R i c o , c o n f o r m e a l 
n u e v o r é g i m e n c reado , pa ra d i c h a 
A n t i l l a - , po r los reales d e c r e t o s d e 
t r e i n t a y u n o de d i c i e m b r e de t-8.96, 
de c o r i f o r n i i d a d c o n l a L e y de B a -
ses de 15 de m a r z o de 1895. inse r -
t a m o s a c o n t i n n a c i ó n los c a p í t u l o s 
I V , V y V I de la n u e v a l e y p r o v i n -
c i a l a p l i c a d a á l a i s la h e r m a n a , q u e 
se r e t i e r en á la c o m p e t e n c i a y &'t,ri" 
b a c i o n e s q u e se r econocen á l a D i -
p u t a c i ó n P r o v i n c i a l d e a q u e l l a A n -
t i l l a , á l a o r g a n i z a c i ó n y m o d o de 
f u n c i o n a r de l a C o m i s i ó n P r o v i n -
c i a l y á la c o m p e t e n c i a y a t r i b a c i o -
aes de 
-0 L 
m i s m a . 
CAPirr 
OOMPETFJXCIA V a.TRI BUCíO.VGS 0$ C.A 
D[P üN? l AGIÓM PROVINCIAL 
Art . '-tO. Es de la enrapeteocia de la D i -
nacacióu provmcial el gobieruo y dirección 
fiñ los intereses pártici^lajes de la proviucia 
en cuando, según esta le]7 ó la raaaicipal, 
no corresponda á ios ayuntamientos; y eu 
particular lo que se refiere á los objetos si-
gaieotPS: 
1o Formar y anrobar wdos ios años los 
presupuestos con suficientes recursos para 
dotar los servicios de que está encargada. 
2o Ceusurar. y eu su caso aprobar, las 
cuentas dei presupuesto provincial, que se-
rán rendidas todos los aúos por la Sección 
do Adoiinistracioa local, • declaraudo las 
responsabilidades adaimiscruúvas quo re-
sultaron. . . 
'V lístablecer y conservar los servicios 
que tengan por objeto í.a comodidad de los 
hahitantes de |a pnmncia y el foiiíeuto de 
sus intereses materiales y morales. 
4', Acordar, con arreglo á las leyes y 
reglamentos, o-uanto estime conveniente pa-
ra el régimen en la isla do las obras publ i -
cas, de las comunicaciones telegráficas y 
postales, terrestres y marí t imas, de la a-
y;;! cu Hura, de la industna y el comercio, 
de la inmigración y colonización, de la ins-
trucción pública, de la Benelicencia y Sa-
nidad, concursos, exposiciones y otras ins-
tituciones de fomento y demás objetos aná-
logos, sin perjuicio d é l a alta inspección y 
dé las facultades inherentes á la soberanía 
que las ieyes reservan al gobierno de la na-
ción 
¡j0 Administrar los fondos provinciales; 
ya sea para el aprovecbamiento, disfruto y 
conservación de (oda clase do bienes, ac-
ciones y derechos que pertenezcan á la broj-
vincia ó á estáblecimientos de que dé ella 
dependan, ya para la doler mi nación, te-
partimiento, in-^ersióo y cuenta, de los re-
cursos necesarios puní la realización de los 
servicios eucomcud-.í-d•)« á la Diputación. 
G" Decidir ¿ sin ulterior recurso, las 
capstionos relativas á ¡a constitución do las 
i municipales, rec.lamucionos y 
bis elecciones ;ie concejales, 







iie m anicrpa 
CUENTA que demuestra lo que ha satisfecho y adeuda el Escrao. Ayuntamieuto d é l a 
Habana á la Excraa. Diputación de la Provincia, durante el transcurso de ios ejer-
cicios do IS'ló á 96 y 1890 á Ü7, por contingente y convenio para cubrir los atrasos, 
en relación con la totalidad de los presupuestos Municipales y lo recauda do. 
PEESUPUESTO DE 18SS á 1807, 
DE PE. 
Pagado por el contingente de 
julio de 1895 á mayo do 18í)b 
y por cuenta de junio $ 
Saldo procecente de pago á la 
Excma. Diputación por 18ÍJÓ 
á 9 6 $ 
HABER. 
Por contingoute según reparti-
miento y consignación del 
108.873 45;| Presupuesto $ 
Por la consignación del Presu-
puesto de 1805 á 96 para 
enjugar atrasos que resultan 
desde 1870 según convenio 





Importa el Presupuesto ordina-
rio de gastos del Excmo. A -
yuntaiuiento de 1895 á 9 0 . . $ 
Recaudado por ese mismo Pre-
supuesto .$ 




Importa la consignación á fa-
vor d é l a Excma. Diputación 
por su contingente en el Pre-
supuesto Municipal $ 
Pagado á la Excma. Diputa-
ción $ 




PRESUPUESTO DE 1896 A 97-
BEBE. 
Pagado por el 
los meses de 
ú cuenta de 
1S06 
contingente de 
jul io , agosto y 
septiembre de 
Salde pendiente de page á la 
Excma. Diputación en 1806 





Por contingente según reparti-
miento y consignación del 
Presupuesto 6] 12 partes 
Por lo consignado en el Presu-
puesto del mismo ejercicio 
para enjugar atrasos desde 
1897 según convenio entre 





Importa el Presupuesto ordina-
rio de gastos del Excmo. A-
yuntamiento, 6 meses 
Recaudado por esc mismo Pre-
supuesto , 





Importa la consignación á fa-
vor de la Excma. Diputación 
Provincial por su contingen-
te en el Presupuesto munici-
pal 
Pagado á la Excma. Diputa-
ción Provincial 




Habana, enero 23 de 1897.-
cipal, Quesada-
-El Ccníadcr . J . M. ddlHo.—Yt B?—El Alcalda M u u i -
7o Resolvei, sm ulterioi Tectirso, las 
cnestiones relativas á la constitución de 
municipios, agregución y deslinde do térmi-
nos municipales. 
8o Ejecutar tas innciones que la ley mu-
nicipal le asigne y cuantas le. atrihnyan o-
tras leyes especiales. 
Ea Diputación se acomodará alo manda-
do por las leyes y disposiciones • dictadas 
para su ejecución en todos los asuntos que, 
seíjúu la presente, no le competan exclusi-
vamente y en que obre por delegación 
Art . 41. Es aplicable á la Diputación 
provincial lo dispuesto en el art 78 de la 
ley municipal en cuanto se acomode á la 
naturaleza de los servicios encomendados á 
esta corporación. 
Art . 42. La Diputación tendrá además 
cuantas facultades le confiere la ley muni-
cipal y cuantas ie atribuyen otras leyes es-
peciales. 
Art . 43. Los acuerdos lomados por la 
Diputación provincial, en conformidad á lo 
dispuesto en el art. 40, son ejecutivos, sin 
perjuicio de los recursos establecidos en es-
ta ley. 
Ar t . 44. El gobernador general suspen-
derá por sí, ó á instancia de cualquier resi-
dente cu la provincia, la ejecución de los 
acuerdos de la Diputación provincial, siem-
pre que los reputare contrarios á las leyes 
ó á los intereses generales de la nación, y 
adopta rá interinamente, por sí mismo, las 
providencias que exigieran las necesidades 
públicas que quedaren desatendidas por 
efectos'de la suspensión, sometiendo el a-
sunto, previo informe del Consejo de admi-
nistración, al ministro de Ultramar. 
Ar t . 45. Los acuerdos de la Diputación 
provincial serán comunicados en término 
de tercer día al gobernador general para 
los efectos del artículo anterior. 
La suspensión se comunicará á la Dipu-
tación provincial dentro de los ochos días 
siguientes á la notificación del acuerdo, pa-
sado cuyo plazo, éste es ejecutivo de dere-
cho. El plazo empezará á correr desde el 
recibo del expediento si el gobernador lo 
hubiese reclamado para su examen. 
L a suspensión en todo caso será motiva-
da con expresión concreta y precisa de las 
disposiciones legales en que se funde. 
Art . 47. Notificada la suspedsión, podrá 
la Diputación provincial recurrir en alzada 
al ministro de Ultramar, á quien remi t i rá 
el gobernador general el recurso con el ex-
pediente y su informe por el correo más in -
mediato. 
El ministro de Ultramar resolverá sin 
pérdida de tiempo, previa consulta del 
Consejo do Estado. 
Art . 47. El gobernador suspenderá tam-
bién la ejecución de los acuerdos de la D i -
putación provincial cuando hubiere de re-
sultar perjuicio en los derechos civiles de 
un tercero. 
L a suspensión en este caso tendrá lugar 
solamente en cuanto el interesado lo solici-
tare, reclamando al mismo tiempo contra 
el acuerdo. 
El gobernador decre ta rá la suspensión, 
si procede, dentro do los tres días siguien-
tes á la petición, y la comunicará en el in-
raediato al interesado. 
Art- 48. Los que se crean perjudicados 
en sus derechos civiles por los acuerdos de 
la Diputación, haya sido ó no suspendida 
eu ejecución en vir tud de lo dispuesto en 
los art ículos anteriores, pueden reclamar 
mediante demanda auto el juez ó tribunal 
competente, según lo que dispongan las le-
yes. 
El juez ó tribunal que entienda en el a-
sunto puede suspender por primera provi-
dencia, á petición del interesado, la ejecu-
ción de) acutrdo apelado, si esto no hubie-
se tenido lugar, conforme al art ículo 46, 
cuando á su juicio proceda y convenga pa-
ra evitar un perjuicio grave ó irreparable. 
Para interponer esta demanda se conce-
de ua plazo de treinta dias^ que comenzará 
á contarse desde la fecha de la notificación 
del acuerdo, o desdo la en que sea comuni-
c<tda la sijsper.s.ór. en su caso, pasado ei 
cual sin haberse interpuesto la demanda, 
queda levantada de derecho la siispen=u'.-
y consentido el acuerdo. 
Art . 49. Suspendido ó apelado el acuer-
do en virtud de lo dispuesto en los articu-
los anteriores, el Goberuador general remi-
tirá por el correo más próximo losant'ece-
dentes al Ministro de Ultramar eo el primer 
caso, ó al Juez ó Tribunal competente den-
tro del plazo do ocho diasen el segundo. 
El Ministro d* Ultramar resolverá en ia 
forma prevenida en éí art. 46. 
Art . 50 Si algún acuerdo de la Diputa -
pntación provincial lesionara derechos da 
particulares, los que hubiesen contribuido 
con su voto á adoptarlo serán responsables 
de irideraoizacK.n ó restitución el perjudi-
cado ante los Tribunales competentes. 
Ar t . 51. Délos repartimientos de todo 
género apfobadba coo arreglo á las dispo-
siciones de la - ley Muniídpal, que la Dipu-
ta'-Kin haga entre los pueblos de la pro-
vincia parri. cubrir los cupos generales y el 
necesario para gastos provinciales p o d r á n 
."ipela.r los Ayuntamiontos respectivo sn el 
t¿rraino de ocho días, contados desdo la 
pubhcíicíón o notificación del ropani iuiei i -
to. 
Pasado este término, quedará firme, slifi 
ulterior recurso. 
El Gobernador general resolverá la alza-
da oyendo previamente al Consejo do adrai-
uís t racióu, y su providencia confirmatoria 
podrá dar lugar á recurso contencioso an-, 
te el Tribunal Conteacioso admit ís t ia t iv*» 
de la isla. 
CAPI TOLO V :-
ORaAMiziáCJóy v Mono UE FUT-tcroNAi?, na 
LA COMISIÓN" PROVINCIAL. 1 " ' 
Art. 52, La Diputación provincial nom-
brará entro los individuos de la misma los 
Vocales de la Comisión provincial y su V i -
cepresidente. 
Art . 53. Las vacantes extraordinarias 
de la Comisión provincial se proveerán en 
la misma forma prescrita en el articulo ¡in-
terior, y los nombrados ocuparán, respecto 
al turno de salida, el lugar de los Vocales 
á quienes reemplazan.. 
Ar t , 54 La Comisión provincial t e n d r á 
las atribuciones que lo concede esta ley;, 
está siempre eu funciones, y resido en la 
capital do la provincia. 
Art . 55. La Comisión provincial so riao-
uirá cuantas veces lo exiian los negocios 
que estén á su cargo, según el orden que 
establezca en la primera sesión de cada 
mes. 
Ar t , bü. Es Presideuto de la Comisión 
gj Delegado del Gobernador general en 
San Ju-:a do Puerto Rico, y Secretario, sin 
voto, el mismo quo lo sea de la Diputa-
ción. 
Ar t . 57. Para- dehherai es necesario la 
piesencia de tres Vocales, y este mismo nú-
mero de votos conformes hace acuerdo. 
En cas.) do no reunirse en una votación 
aquel númeto de votos conformes, se repo-
lirá al dia siguiente, formando acuerdo la 
mayoría, y si aun resultara empato, decidi-
rá el voto del Presidente, 
Art 58. Es obligatoria la asistencia a 
¡as sesiones una, vez aceptado el cargo. 
Si algún Vocal dejase do asistir á cuatro 
sesiones consecutivas sin licencia de la Co-
misión ni justa causa aceptada por ésta, so 
en tenderá quo renuncia su cargo, sin per-
juicio de la responsabilidad en que, según 
el art, 34. pueda incurrir. 
Art . 59. Las sesitna's de la Comisión 
serán públicas, salvo en los casos en que, 
por conveniencias especiales, acueide que 
sean secretas. 
Art (iO. So:! aplicables á, estas sesio-
nes las disposiciones citadas en el art. 37, 
en cnanto sean compatibleí con la organi-
zación y modo do (musim&v de este Cuerpo, 
CAPITULO V I 
)M 
. V ATRIBOCIOMIDS Ulí 
nÓN I'ROVIJSTUAL. 
t e n d r á A r t 01. La Comisión proviucú 
las facultades siguientes:' 
Ia Como Cuerpo consultivo, d a r á su 
dictámen cuando las leyes y reglamentos 
lo prescriban, y siempre que el Goberna-
dor general, por sí ó. por disposición del 
Gobierno, estimo conveniente pedírsele. 
2* Resolveiá interinamente los nego-
cios encomendados á la Diputación provin-
cial, cuando por la urgencia ó naturaleza 
del asunto no pueda osper arse á la reunión 
de és ta , debiendo asistir en tales casos los 
Diputados provinciales que se hallen en la 
capital. La Diputación, en su primer reu-
nión, acordará lo quo estime conveniente 
para que recaiga resolución definitiva. 
A r l . 62. Las competencias de jurisdic-
ción y atribuciones entre las Autoridadefí 
administrativas y judiciales se decidirán 
conforme á las leyes. 
Art . 63. El Gobernador general dirigd 
ios litigios seguidos en nombre de la pro-
vincia. 
Para entablai demandas ordinarias dd 
mayor cuant ía es necesario el acuerdo dd 
la Diputación provincial; para todos los de-
más casos es suficiente el del Goberoadoi* 
general, oída la Comisión. 
A LAS COLECTURIAS DE LOTERIAS 
E l s á b a d o 2.3 el Sr. Goicoechca , A d -
min i s t r ado r Especia l de L o t e r í a s , a -
c o m p a ñ a d o de un Inspector de la Ren-
ta, g i r ó una visita, á las veinte y c inco 
c o l e c t u r í a s que e s t á n establecidas o i l 
esta cap i ta l , y en cada una de e l las , 
d e s p u é s de hacer á Iqs que se encuen-
t r a n á su frente, cuantas obse rvac io -
nes y prevenciones son necesarias p a -
ra que cada una de ellas cumpla las 
obligaciones de su cargo, h izo fijar uu 
aviso que s e ñ a l a la l í nea de c o n d u c t a 
que debe seguirse t an to por los colec-
tores en la ven ta del b i l le te , como p o r 
el p ú b l i c o en defensa de sna intereses, 
y por el buen nombre de la a d m i n i s -
t r a c i ó n del Estado. 
A l s iguiente d í a , domingo 24, a las 
dos de la tarde, r e u n i ó á todos los Oo -
lectores en su despacho y les hizo pre-
sente el decidido p r o p ó s i t o que tenm do 
que fueran exactamente cumpl idas las 
disposiciones que r igen en la ma te r i a , 
t an to por ser é s t e un deber i n e l u d i b l e 
en la r e c a u d a c i ó n de los l e g í t i m o s de-
rechos del Tesoro, como para que á la 
vez desaparezcan las quejas del p ú b l i -
co, r e p i t i é n d o l e s que p r o d u c i r í a , la se-
p a r a c i ó n inmeuia ta de cua lqu ie ra de 
ellos, la p r imera queja just i f icada q a ¿ 
c o p i r > a lguno se presentase. 
A c o n t i n u a c i ó n publ icamos el anutt-
cio a que auter to i inente l i ie lmoa r e l é 
reucia; 
A D M I N I S T R A C I Ó N E S P E C I A L 
D E L O T E R Í A S D E L A I S L A D E C U B A , 
Se ruega a l p ú b l i c o que cua lqu ie r 
queja que cont ra esta O o l e c t u i í a tenga 
que p roduc i r , ya sea por ex ig i r l e au-
mento de precio en la ven ta del b i l i e -
te, y a por ao quererle a d m i t i r e l b i l l e -
te «i© baaco-plata. en pago de aqae 
Uoe ó por negarle la venia no teniendo 
colocada la tablilla Que diga "No bay 
billetee", ó cnalquiera otra sobre pago 
de premioe, ete., la exponga inmedia-
tamente por eecrito en nnión de dos 
testigos á esta Admiiistración, ó se 
personen en la mi«ma á producirla ver-
balmente con el ñu de resoWer con 10. 
do rigor lo que proceda eonlra el Co-
lector que se le prüeb» cualquiera de 
estos hechos. 
Habana, 23 de enero de 1S97.—El 
Administrador Especial, Jos idfGoi-
eoec hea. 
C o l í o k f a c í a Prífiacía! 
Efte Instituto ha recibido pulpa va-
einal del Instituto de Vacuna de Üham-
bon; con la cual ha inoculado vanas 
terneras. * 
Vista la indole de la Instalacuin del 
iHsntro Provincial de Vacuna, y por lo 
tanto su exclusiva uiisión en interés de 
la iftouulaeióü y propagación gratis del 
virus vacinal en el territorio de la Pro-
vincia, la iíxcm». Diputación en su 
áltima sesión acordó que se cobrase la 
modesta cantidad de uu peso en plata, 
^ los ludí vid nos qu» se «mbarquen pa-
ra el extraugero y solioiteu vacunarse 
&n dicho Instituto. 
í f M k Defallisias k 
L» nuev» Directiva de ese Centro 
ha qoedado coustituida con los señores 
llguientes: 
J*reti4ente> ~0. IvorHasw ítoweb y Ma-
tea. 
Vice:—D. Mami«l Jjamel». 
VofínUs:—D. Joaquín Lópea.—Don 
Pedro Bujosa.—D. Wenceslao Fernán-
dez.—D. Manuel Lorenzo.—D. Fran-
cisco BlanclL—D. Eugenio Oastiñeira. 
—D. Joaquín Colunga.—D. Cándido 
Bíardouea. 
titáplmter.—O. Daniel Días.—l>ün 
Francisco Bobee.—1). José Paa Marti-
nes,—D. José Queipa. 
m M A U E I C I O 
ÜBR persona competente escribe de 
la isla Mauricio á. un periódico francés 
lo sigsiente: 
Hace dos ó tres afJos que el cnltívo 
en pequeño de la caña por los iudioe 
librea que venden sus cosechas á los 
hacendados, ha tomado una extensión 
notable. Las tierras nueras que se han 
entregado al cultivo generalmente tie-
uea poco valor y son en su mayoría 
antiguas propiedades que fueron a-
bandonadas á causa de lo que sufrie-
ron con las largas sequías. Hoy, sin 
embargo, están dando buenos resulta-
dos, gracias á la paciencia y admira-
ble ardor del indio cuando éste tra-
baia por propia cuenta. Todas esas tie-
rras, algo ingratas, y cuya compra ó 
arriendo es barato, se han de ver 
pronto trabajadas y sembradas. E n 
ténoes el indio se irá ñjando en las 
ventajas que el oultiuo de la calla 
puede traerle, elevará poco á poco el 
valor de sus oferta*» para arrendarlas 
6 comprarlas, j muchos hacendados 
hallarán ventaioso renunciar ellos al 
cultivo directo de los campos para po-
der consagrarse única y más indepen-
f?í en temen te á la fabricación del azú 
car y al engrandecimiento de sus ba-
teyes. Este será el punto de partida 
de un aumento en el valor de la pro 
piedad raiz en la isla Mauricio y así 
mismo la salvación del país, si es que 
e« sabe oponer el indio al musulmán. 
E l precio de la caña varía de cna 
tro á cinco rupias por millar de libras, 
gegúnla concurrencia que se hagan los 
dnefíos de bateyes en ¡as diversas co-
marcas de la isla. 
Desdóla zafra de 95 á 06 la produc-
ción ha llegado á alcanzar una cifra 
basta ahora desconooida: 142,645,722 
kilos que han superado el término rae 
dio de los años anteriores, los cuales 
se calculan ÓÜ algo más de 25.000 to-
neladas. 
L a zafra de 96 á 97 que empezó an 
tes del mes de octubre, ha tenido, es 
verdad, á su favor una temperatura 
escepoionalmeute benéfica; pero lo 
que habrá de distinguirla será sin du-
da la gran ostensión de campos cuíti 
vados. E l 2 de octubre ya habían en 
tradoeu los almacenes d é l a ciudad 
unos 460,162 sacos contra 387,194 el 
año anterior de 95 en igual fecha. Ha-
bía, pues, un aumento de 72,968 sacos, 
ó séase hecho 19 p § más de azúcar. 
91 la fabricación continúa de 
modo durante toda la zafira habrá ana 
producción de 169,747,859 küógramo* 
contra 142.645,722 el pasado wlo, Ó**a 
un anmento de 27,102 toneladas. 
Sin duda que no e« tiempo todavía 
de apreciar la presente -¿aira; pero loa 
trabajos del corte ea&án bástente ade-
lantados para que pueda asegurarse 
que hay unaestensión de campos sem-
brados ascendente á pm k> menos 10 
por c i entamás que en 95; que el ren-
dimiento es mejor y asímiemo muy su 
perior la riqueza del jugo en las im-
brica*, Y como estos datos o© es fá-
cil que cambien, MOS parece que la za-
fra próxima puede eetimaree por lo 
menos en 170,000 toneladas, cifras re-
dondas. Ma« como ee prolongue un po 
co más que de costuro ore el corte, lo 
cual es muy pasible, es seguro que ha-
brá de aumentarse aquella cifra en 
razón directo. 
Desgraciadamente el precio del azú-
car declina y nuestros eristollzados eo 
muñes que polarizan g'eaeraimente de 
98 á 99 y eran tan bnecadoe en otro 
tiempo por los refinadores europeos, 
se hacen cada día más escasos. Al pre-
cio de 9.80 rupias que alcanzan en la 
India y Australia, vendrían á salir en 
Europa á 11 chelines 6 peniques, fran-
cos á bordo pagados gastes en Mau-
ricio, y siendo el Hete 35 chelines, más 
10.70, y el cambio 70 p § . Kttestros 
demás azúcares de gaarapo serían asi-
milados en europa á los refinados. 
IÍOS siropes bajos no abaadfMrán has-
ta enero en adelante, A los tipos que 
se cotizan, saldrán á 6 chelines, 8 pe-
niques el número 10, ó 5 eheliaes 3 el 
número 6, franco á bordo, como los an-
te rio res. Es toe últimos asácares solo 
tienen salida para Europa y América, 
D I A R I O D É L A ftlAR!NA-&**°27 i e m i 
D O N J O S E M I R O . Promoviendo oí empleo de teniente ánditos de 2* ciaae á loa de S* D. Aa-
t«*k> Moatoro y Sénchea y D. P«dro 
de la Oali«ja y Goauálaa, coa la anti-
gaadad de 5 á% diciembre. 
Dictando reglas r•furentes á la nue-
va campaña en este apostadero soíici-
tfeda por el eomaadaato de artillería 
D. Elíaa de Iriarte y Solk y capitán 
üel mismo cuerpo B . Juan Labrador y 
Sánchez. 
li, D. nombrando director del perso-
nal del ministerio de Marina ai capi-
tán de aavío de 1* clase D. Francisco 
Vila y Calderón. 
Remitiendo oédula de erua de 3̂  cla-
se del M. l í . á fiavor de D. Antonio 
Pulido, propietario del vapor Praviano, 
Aprobando el pase á ia Península 
por enfarmo y emmplido del oapitán de 
fragata D. Emilio Maríánea de la To-
rre y eonfiratando ea su destino de 2o 
oornaadante d© marina de este* provin-
cia ai del mismo empleo, D. Fernando 
LeEano y Garrido, 
Concediendo la cruz d "5 3* olft«« del 
M. con distintivo rojo, sin pensión., 
al comandante miíitaf de Baracoa, co-
ronel de ejército, D, Franciseo Zamora 
Beqnes, a^í «orno también las recom-
pensas qne se detallan en la relación 
al personal de las dotadoaes de los oa-
ñon&roa Piza rro y Ah&raá^ que más 
se dlstiñgaieron en el puerto do Ma-
r&ví. 
Nombrando á propuesta de esta co-
maadañeia general, asresor de marina 
da !» ftvfit^xfk de ía Habana a! Ldo. 
D. Manuel Warren y Pyan. 
i m i m m MASINA 
Ooncediendo el pase á la escala de 
reserva al comandante de infantería 
de marina don .)alio Díaz de la 'Torre, 
el cual queda afecto departamento 
de Cádiz en situación de excedente. 
Concediendo el retiro del servicio al 
maquinista mayor de primera dase de 
la Armada, <km Leandro Geadá y Bas-
cas, con el babor pasivo provisional 
de 336 pesetae 50 céntimos al me^ abo 
nablea por la delegación de Hacienda 
de Barcelona. 
Promoviendo al empleo de alférez 
de la escala de reserva de infantería 
de marina, con la antigüedad de pri-
mero de septiembre áltimo, á los sar-
gentos comprendidos en una relación 
que empieza con don Pastor García 
Etrezaga y termina con don Marceli-
no López Romero, 
Traslado de Guerra, aprobando la 
concesión de gracia* al oficial, clases, 
ó individuos de infantería de marina, 
que principia con el capitán don Mar-
celino I) aellas Tornareti y termina oon 
el soldado Salvador Díaz Delgado, 
Concediendo en sas actuales em-
pleos la antigüedad de 5 de diciembre 
de 1894 á los tenientos auditores de 
segunda clase don Antonio Montero 
y Sánchez y dos Pedro de la Calleja y 
González, y ia de 12 de julio de 1895 
al solicitante don Francisco Arre-
dondo y üceda. 
Traslado de Guerra sobre conce-
sión de gracias hecha á los individuos 
de la Armada expresados en una reía 
ción que empieza oon el médico don 
Francisco Marto y termina con el sol-
dado de infantería de marina Jesús 
Gómez Herves, 
Idem idem á los oficíales, clases é 
individuos de tropa de infantería de 
marina, que empieza con el capitán 
don Juan Eos Ramírez y termina con 
el soldado José Ruiz García. 
Idem idem aprobando la concesión 
de la cruz de primera dase del méri-
to militar con distintivo rojo, pen 
sionada al teniente de infantería de 
marina don José Patrón Caballero. 
Idem id al oficial, clases ó individuos 
de infaateria de marina que principia 
con el primer teniente D. José Hivero 
García y termina con eleoldado Anto 
nio Buquet Tejada-
Nombrando segundos médicos de la 
Armada á siete segundos supernume-
rarias, los cuales serán pasaportados 
para este Apostodero para prestar los 
servicios de su clase. 
B. D, promoviendo al empleo de eoa-
traalmirante al capitán de navio de 1* 
clase D. Rafael Llanos y Javera. 
Idem id comandaute principal de Ma-
rina de Puerto Eieo, al capitán de na-
vio de V. clase D. Bugenie Villarino y 
Carrasco. 
E L VÉMEmA 
Ayer eaitró «a puerto, ear-
Caráüt, g » » « s ^ d» oaxfxm, proĉ deot-o 
el Wfcjw iajíé* Vtmmm, 
LA SESASTIANA 
Co® rombo é Cfe&."rl«8fc&a #eífó *fer 1® bar 
E l 17 del actual, enoontrándos* en 
reconocímlenloa por el potrero ^Ko-
roa" en la demarcación del Cano, el 
arrojado capitán de voluntaríoi pri-
mer teniente de goenillas don José 
Miró, en momentos de abrir una talan-
quera, yendo en persecución de dos 
insurrectos, tuvo la desgracia d© reci-
bir un golpe en el brazo derecho que 
le causó la fractura completa de dicho 
brazo. 
Mucho celebraremos poder publicar 
pronto la noticia de que á pesar de la 
gravedad de sn herida, el señor Miró 
ha quedado completamente restable-
cido y útil para seguir prestando á la 
cansa de la patria, servicios como los 
que tan envidiable reputación le han 
conquistado como oficial valeroso y 
sereno. ^ u h ^ i i i i i - . ' i r n i i ' i'mi 
N E C R O L O G I A . 
Bn la ciudad de Córdoba ha falleci-
do doña Dolores Alfan y Bastamante, 
tía carnal de nuestro compañero el se-
ñor don TJUses Gómez Alfan y de los 
señores don Felipe y don Francisco 
Alíáu, teniente coronel del tercer Ba-
tallón de María Cristina y médico de 
Sanidad Militar, respectivamente, á 
quienes damos nuestro sentido pó-
same. 
8 0 G Í B Í 8 S ! E l l S i o 
D. M. Gonzálea García oo« participa qne 
para continuar los negocios eomerelalee de 
sn casa, que venía girando bajo su sólo 
nombre, ha formado eoctedad regular co-
tectlf a, que «e retrotrae al primero del co-
rriente, oon sos aarignos apoderados don 
Sergio Goneáles García, den Emilio de la 
Cosía y Zirabrelo r don Higini© Alrarea j 
O&rela Pola, tocl^iad que qaeda hecha 
cargo de todos «M orédito» aoüvos y DA&Í-
ves, f qne ftrará bajo ia ras&óa 4i Marce-
üao Goníáles y G* = * 
á D Í A M D B J L A H A B á l l / 
EIOATJDAGIÓS. 
E l 20 á t enero 189?.. $ 20.389 41 
C r ó n i c a G e n e r a l , 
B« la noche del 11 fcs biao é la mar 
el citado cañonero ai m&n&o del tenkm-
te d© mavío éam. Lais IVtn, «wsédiifii^-
do 130 iadivídaos del ejército d^sdn 
Mansanillo á Ceiba Hueca, 
Al amanecer del 13 ttegé á su desti -
no y ^r&eedié al de^mb-areode la fu^r-
sia: el ©aemifo lo H««fíTigÓ repetidas 
veces, 8Í«nd« Fechado itegde á bordo 
y desde tierra. 
E l día 14 reemfe&rcó la fuerza que 
condujo sin más novedad hasta Man-
aaníllo. 
Bl 18 volvió á tener fuego oon el ene-
migo, qne le htzo disparos en Punta 
Martillo, destruyéndoles lo» bohíos 
que le servían d© aTíbergue. 
C m o o r o " l e m a C r i s t o 
F O I / I i E T H I 38 
Participa su Ce»-»ndftnt», Capitán 
de fragata, don Alegaadro Beayeá, ha-
ber hostili»«d© repetidas veces al ene-
migo en m último crucero. 
Bi día 16 de eaero deparó éste des-
de la Pnatft Tortagnlfea, siendo recha-
zado por los disparos del baque, 
(k 
Supo su ComasdAfitej don Emilio 
Croqaer, qu* en las tierra» de los in-
genios éñ-fi Agmtin y Jüsjm, vagaban 
alfanas partidas insnrreef^íg, 'por lo 
que organizó un* pequeña coinmna 
oon 12 hombres a 1 mando del alférez 
de navio don Olaadl© Aldepeguía, y 
otros taatos artilleros que pidió al 
fuerte '-Beína Amalla'* ai mando de su 
su oomaddaate el teniente áe infante-
ría don Joeé Sotraa, 
Bn la tarde del 18 se dirigió oon la 
citada ñaerza á la en»*aa4^ áe Eojas, 
desembarcándola y temando hacia el 
sitio de "Chucho Gareís% encontraron 
dos mujeres qu© fiaron hecha» prisio-
neras y destruyeron na campamento, 
diriidéndese después al potrero de don 
Cristóbal íCavarro. 
Avistaron al enemigo y rompieron 
el fuego sobre él, haciéndoles huir á 
laa loma*, apoderándose de machetes, 
municiones, bauictí y otros efectos; re-
©ogiendo doa muertos y viendo ras-
tros de sangre por aquello* alrededo-
res, 
La fuerza tuvo un artillero de mar 
herido y tres contusos. 
F R O M O N T Y R I S L E R 
(O r̂apremiatUporl» Academia Francesa) 
SOVELi PE COSTUMBRES PARISIENSES 
ro» 
A L F O N S O D A Ü D E T 
Kita »©T»U pabluada por 1» librería de M. Mveoio 
Barcei»B4, se baila da renta en Hbieria 
MLa Míáerta Pódala" Oblapo, 
ÍCOSTISUA..) 
A lo leios, descubrió la caaa de su 
hermano, ya animada con las persianas 
abiertas de par en par y flores en el 
borde d« los autepeeboa. Vagó por los 
alrededores durante algún tiempo an-
tes de atrererse á entrar. 
De pronto, ovo que la llamaban des-
de la orilla. 
—¿Soi* VPS, señor Frants! ^Cuánto 
habeii madrugado! 
Era el cochero de Sidonia, que iba a 
baúar los caballos. 
—¿Ocarre algo en casa!—preguntó-
le Frantz temblando. 
—IS'ad». absolutamente nada, afiiior 
Franzt, 
—¿Está mi hermano en casa? 
No; esta noche pasada se quedó a 
dormir en la fabrica, 
— iHay algáa enfermo! 
—No, a! nía nos que yo sepa. 
Los caballos se meiieroa en el agua, 
quo les l l e | ó basta el pecho, y levan-
taron una porción de espuma. 
Decidióse Franr á llamar á la paer-
técilla del i ardía. 
Estaban rastrillando las calles del 
jardín; todos estaban trabajando en la 
casa, y no obstante de ¿er aún muy 
temprano, oyó !a roz clara y vibrante 
de Sidonia. semejante a! canto de an 
pájaro entre la enramada de los .rosa-
íes de la fachada. 
Üxpresábase coa macha animación 
y Franta, «umámente conmovido, se 
acercó para esenohar. 
—No, no quiero nada de crema—de-
oía,—bastarán lo» quesitos beiado«; 
pero sobretodo goe estón bien bola-
dos. 
Ya lo sabéis, a las eiete. jAh! Y 
como plato de entrada veamos ¿qué 
podríamos ponerf 
Estaba conferenciando con su coci-
nera para la famosa comida del día si-
guiente. La brusca aparición de su 
cuñado no la impidió continuar. 
—¡AhiiSois vos? Buenos dias, Frante, 
dijo sin desconcertarse lo más mínimo. 
—Dispensadme un momento, ensegui-
da concluyo Mañana tenemos con-
vidados á comer á anos cuantos clien-
tes de la casa una comida de ne-
gocios, ¿me permitís qne oontínúet 
Fresca, sonriente, elegantísima con 
un blanco peinador abullonado y de 
larga ocla y la linda coila áe encaje, 
continuó ordenando la minuta de la 
comida, aspirando al mismo tiempo 
con delirio el aire saturado de bume-
dad que subía del rio y de la pradera. 
En su rostro tranquilo y reposado no 
se observaba la menor huella de pesar 
ó de inquietud^ su frente lisa, sn ad-
mirable encantadora mirada que tan-
to tiempo debía hacerla aparecer 
más joven, y sus labios sonrosados, 
entreabiertos, ofrecían un contraste 
por demás singular con el rostro del 
amante, descompuesto por una noche 
de angustia y de oanaanoio. 
Durante un largo cuarto do hora es» 
cuvo Frantz santado en un rincón del 
salón viendo desfilar por dolante de 
él, con su orden acostumbrado, todos 
los platos que deben figurar en ana 
oo mi da burguesa desde los pastelillos 
ealieaxes y el lenguado de Normandía 
hasta ios innumerables ingredientes de 
qae debe componerse, sin olvidar los 
a^érchigos de Moatrouil y §1 alMllp 
K 0 T H H A S i l J B M A L E S 
MATRÍlíOSriO í t s a A t 
El iastmetor d» la oaa#a contra 
dora Manuel Vaid«« Pita, doa Josi Ma-
ría FrftBq««l», don Avellno ZerriUa f otros, 
fvor íEatrimoRio ilogal y falsifioacióa ds do-
¿utbéotb pübbeo, ha declarada sla lugar la 
rep^sieî a ediRitada p«r los dos últimoi d«l 
â1» tes declaró preoesade». 
NOMLRA. MIENTO 
El Exemo. Sr. Pmsideute ds «sta Aadion' 
eía,, 6€ ha sertrido nombrar para el carg» 
de Jaes Municipal de San Diego de lo* Ba-
ftoft, á des Antonio Llodrá f Rastr*, 
APBLJLCCÓJI 
Boj ee celebrará eo la Secctéa 2* de lo 
Crimina! la rista de 1» apelación estableci-
da por don Leonardo Ramos, en causa ine-
trnida en el Juzgado de Belén. Informará 
por el Mlnieterio Fiseal el Sr. Villar y por 
el apelante el Ld». Córdova, acbaandd de 
Secreurio el Ldo. Llerandi. 
SEÑALAMIENTOS PARA fíO? 
^ « k ée h Civ i l 
Declarativo de menor Gaantía seguid© por 
don Jaan Gran y DAS!, contra dija Cleto 
HeraaBdea y don Andrés Bíjueira, «obre 
pesos. Ponente: Sr. Clsnero. Ld^s. Cono y 
Alun. Procuradon Sr. Lóp í̂u Jti«f Báo» del 
Pilar. 
Secrec-ario, Ldo. La Torre. 
JOTOítíS OBAfcSH 
E n la junta general que oi«lebró el 
lunes último la próspera sociedad de 
socorros mútuos " L a Esmeralda," des-
pués de leídos el acta de la junta ante-
rior, que fué aprobada, y el balance ge-
neral presentado por el tesorero seBor 
don Francisco Mesa Montes de Oca, se 
procedió á la e4ección de la directiva 
que ha de administrar la sociedad du-
rante el año actual, siendo designados 
para formarla los siguientes sefLoresi 
Presidente, don Juan Organos. 
Vicepresidente, don Emilio BernaL 
Tesorero, don Francisco Montes de 
Oca. 
Vieetesorero, don Santiago Req^nei-
ras. 
Secretario, don Francisco Martíaefc. 
Vicesecretario, don Marcial Lópe*. 
Vocales: don Antonio Váidas y Val-
dés, don Domingo Colombo, doa Pedro 
Ganoj don Antonio García Feites, don 
Eamon Díaz, don José Hernáude», don 
An rellano Regueira, don Vicente Gon-
«ález. don José Valdés Victorio y don 
Eladio Trujlllo. 
IfTambién se acordó conceder un voto 
de gracias al doctor don José Eamírez 
Tovar. director focnltativo de la ex-
presad» sociedad, por loa beneficios 
que sin interés de ninguna clase viene 
prestando 4 ésta. 
Asimismo so acordó dar otro voto de 
gracias al doctor Fl%je&, oírulano-den-
tist», que al ígnal que el director fa-
cultativo, presta sus servicios desinte-
resadamente á los «ocios de uLft Esme-
ralda^ 
Contra José E . Valdés, por hnrto. Po-
nente: Sr. Pagés. Fiscal: 3r. León. Defen-
sor: Ldo. Chaple. Procuradon Sr. Mayorga. 
Jnzgado, del Cerro, 
Contra Marcelino Rodrlguea, por hurto. 
Poneuto: Sr. Presidenta. Fiscal: Sr. León. 
Defensor: Ldo. Blanco. ProeuradoB señor 
Sterling. Juzgado, del Cerro. 
Contra Alejandro Bravo y otro, por hur-
to, robo y lesiones. Ponentes Sr. Maya. Fis-
cal: Sr. León. Defensore».- Ldos. Rojas y 
BaBos. Procuradores.- Sre*, Sterling y bal-
dés Hurtado. Juzgad©, de Gülne» 
Secretario, Ldo. Odoarda 
Seoeién Segunda* 
Contra José Hernández, por atentado. 
Ponente: Sr. Presidente. Piecalt Sr. Monto-
rio. Defensor: Ldo. Ribas. Procuradon se-
ñor Tejera, Juzgado, de Jesú» María. 
Contra Antonio Galán, por hurto. Po-
nente: 8r. Nayarro. Fisoaí: Sr. Montorio. 
Defensor: Ldo. Canelo. Procuradon Sr. Val-
dés Hurtada Jnzgado, de Jesús María 
¿ecretario, IA». Llerandi. 
m B A U T I Z O 
Kuestro querido amigo *1 reputado 
protosor de música D. Modesto J u -
lián, el director de orquesta cuya fal-
ta al fren ta de una de las compañías 
de waren^U que ban actuado entre 
nosotros últimamente, no se compren-
de ni se explica por sus numerosos »-
mígoa y admiradores, tuvo en la tarde 
del lunes la satisfacción de apadrinar 
en la pila á sn primera y queridísima 
nieta, encantadora niña que recibió 
los nombres de Teresa Eivira Trini-
dad Glementlna, cuatro nombres en 
que se comprendían los de sus abue-
los, su madre y el santo del día en que 
vino ai mando, ei 14 de noviembre de 
1896. 
Fué madrina de ia oeóflfrt, la abue-
la materna, Sra. Dfc Teresa áey , viuda 
de Campos, representada en el acto 
por la 8ra. £)» visitación González de 
Gonzále», L a ceremonia se efectuó en 
la iglesia del Santo Cristo. 
Los pítdms de la niña Teresa Elvi-
ra Trinidad Oleraentiaa, D. Avelino 
Campos y D ' Elv ira Julián, obsequia-
ron después de la ceremonia 4 loa a-
migos íntimos qne concurrieron al ac 
to, primero con exquisitos dulces y be-
bidas, y después con expléndida co-
mida, prolongándose la reunión hasta 
después de las die» de la noche. 
Los que somos viejos amigos del 
maestro Julián, y somos amigos de 
IOÍ esposos Campos, celebramos el ac-
to realizado y baeemoa votos por la 
eterna dicha de la preciosa niña qne 
faa entrado en la vid» del cristiano 
patrocinada por sus amantes abuelos, 
de quieaes es, como de ens padres, 
dulce y contoladora esperanza. 
N O T A S T E A T R A L E S 
L a Empresa de Irijoa se dispone á 
ofrecer á loa asiduos concurrentes á di 
oho teatro, una novedad de bulto en Ion 
intermedios, ó sea la exhibición ds un 
nuevo aparato eléctrico qne reprodu 
ce escena» d«» l» vida coa maravillosa 
exactitud. 
De paso ftauneíaremos qvie al Diree 
tor de escena del Edén de los Jardines, 
se ha presentado un juguete cómico 
que se titula Fr4$olit el cual ha obteni 
do buena acogida y eŝ k asáfea «a re-
preseatará. 
Según consta ea los programan, en 
la presente semana se estrAsará eo 
Albisu el nuevo pasillo Mñm, original 
del poeta, eftataute y actor Leopoldo 
Frógcli, 
de Fantainebleau. No le dispensó S i -
donia ni de un entremés. 
Quedaron solo» al cabo y Frans pu-
do hablar. 
—¡Quél iNo recibisteis mi carta?— 
preguntó con voz sorda. 
— Y a lo oreo que la recibú 
Habíase puesto Sidonia en pié al 
contestar esto, y se acercó á sn espejo 
para arreglar algunos rioñlos que se 
mezclaban con las cintas y encajes de 
sn coña, y sin dejar de mirarse, aña-
dió* 
— Y a lo creo que recibí vuestra car-
ta y confieso qae lo celebro mucho... 
Ahora, si cualquier dia os pasa por la 
cabeza la mala idea de contar á vues-
tro hermano todo eso con que me ame-
nazásteis, le probaría con la mayor fa-
cilidad del mundo que el despecho de 
na amor criminal despreciado por mí 
como debía hacerlo por obligación, os 
impulsó ó hacer esas falsas delaciones, 
No lo olvidóles, querido, y hasta la vis-
ta. Y tan satisfecha como nna buena 
actriz al terminar ana escena de gran 
efecto, cruzó por delante da ói, y sa-
lió sonriendo del salón, trianfauto y 
sin cólera, 
¡T Frantz no la mató» 
V 
VV SUCESO DEL DIA 
L a víspera de aquel dia nefasto, y 
pocos momentos desntiés do qne Fránz 
abandonara de una manera furtiva sa 
cuarto de la calle do Braqne. entró en 
sn casa el ilustre BelobeÜo dando 
muestras de gran trastorno, y con esa 
actitud do abatímieuto y oaasancio 
que oponía siempt-e á losaconteoimiea-
tos adversos. 
—.jDios mió! ¿Qué es lo que te pasa, 
pobre amigo miof—preguntó la señora 
Dolobelíe á la que no habían causado 
aún veinte años ds €sa mímica exage-
rada y dramática. 
Aates dd responder á tan sencilla 
Los teatros hoy, miércoles: ^¡zg*^ 
Táoó».—-La comedia Frandllán y ei 
juguete Latín y Griego,—A las 8. 
Atbistt.—La zarzuelita Los Vecinos 
del 5«píA»do.—Frégoll: tres e8í5enaa 
sueltas. Los pasillos: Pvr&íea y EJl i ^ . 
lámpago.—El juguete lírico, Torear por 
lo Fino.—A las 8. 
Irijoa,—Estreno del pasillo FrégolL 
Bailo.—La pieza de eostumbrea, L a 
miUa áe B . Cleto.—A las 8. 
Alhamhra.—A las 8: Í7« Intruso,-^ 
A las 9; Las Niñas de Ecija.—A. las 10i 
Í a Virgen de Rafael. Y los bailes co-í 
rrespondlentos. — 
G A C E T I L L A . 
A L E O B E FIESTA.—La Sociedad Oo^ 
ral Gallega concurrió el domingo po$ 
la noche á la calle de Águllar para ha* 
oer entrega del título de Presidenta da 
Honor de la misma á la tan bella como 
simpática señorita Elvira Domínguez, 
bija de nuestro querido amigo D. Juaii 
José. E l aeto de la entrega revistió todoaí 
iop caraotéres de nna alegre fiesta, re-
ciblendo aquella el diploma do manca 
del decano ilustre de la colonia galla» 
ga, Sr. D. José Ruibal y Kioto, y apres-
tándose luego para escuchar diforenteé 
piezas qne la masa coral interpretó con 
ít* afinación de costumbre, ejeontanda 
también algunos números al piano la 
aventajada señorita Emelina Luengo» 
E l padre de la nueva Presidenta da 
Honor, obsequió á los concurrentes coa 
profesión de pastas, üoores y tabacos. 
Entre las diversas personas que pa-
saron á fblioitar á Elvira, recordamos 
á las respetables señoras de Novo, Mor-
rena, Alonso^ Hidalgo, Villaamil, lio. 
dríguez, Anhsino, Cándia, García y 
Oardelloí viudas do Luengo y García, 
y las bellas señoritas Suceso y Braeli» 
na Luengo, Josefina Caballero, Auge* 
lita. Guerra, Laurita García, Mercedi-
tas y Herminia Fernández, Celia Ba* 
dríguez, Amparito Santalla, Mercedí. 
tas y Eufemia Brezmes, María do Je-
sús Hernández, Conchita Lama, Anat 
María Alvarez y Rosita Candía. Sen-
timos de todas veras no record-ar el 
nombre de los caballeros que con tal 
motivo pasaron á felicitar á Elvira ea 
sus dias. 
Fiestas de esta naturaleza son siem-
pre objeto de recordación feliz y noso-
tros, uniendo nuestra felicitación á laa 
demás, desde aquí se la enviamos á la 
simpática Elvira Domínguez. 
PASEO POR LAS GALLES.—En la da 
Cristo, frente al número 28, hay un* 
poce ta, por haberse hundido allí loa 
adoquines hasta el punto de que so va 
el caño de la cloaca, hallándose como 
natural la atmósfera saturada da 
malos olores. Aaíf pues, se suplica al 
Inspector de calles que cuanto antes 
arregle aquel desperfecto, nivelando ol 
piso. Atravesamos una época do epi-
demias y es preciso velar por la higio-
no. 
—Hace días y días que un caño qua 
cae sobro la acera de los paree, en Luz , 
entre Villegas y Egido, mana aguaa 
sucias y corrompidas, lastimando el 
olfato á los traneeuntoa y 4 los vecinos 
que tienen su domicilio en la referida 
cuadra, que es nna verdadera «cuadra». 
Si las Ordenanzas Municipales prohi-
ben lanzar á la calle líquidos putrefac-
tos ¿por qué no se llama al orden á los 
que así infringen la ley, importándose-
les uu ardite qm* al prógimose lo llevo 
la trampa? 
¡Cuánto abandono, y en los momen-
tos en qu« la vinuda diezma la pobla-
cíónl 
T E R R I B L E AMENAZA. — Cuéntase 
que, con motivo d«I casamiprnto del 
rríaeipe de Ñápeles con la Frincesa 
Elena de Montenegro, expresando la 
Eeina Margarita su alegría por el ma-
trimonio de su hijo ante algunas damas 
intimas de la corte, añadió sonriendoí 
—Yo oreo que cuando sea abuela nai 
ra© prohibirá el Bey gastar lentes. 
Esta cuestión de los lentes fué, se-
gún se dice en Roma, motivo de una 
peqneñ» diferencia. Cada vez que el 
Rey Hntnberto sorprende á la Reina, 
enys vista se ha debilitado, leyendo 
con ayuda del referido instrumento 
óptico, le dice un poco incomodado: 
—Margarita, déjame esos lentes. 
La Reina se obstina en guardarlos, 
y añade el Bey: 
— Margarita, si tó no dejas esos len-
tos, ahora mismo me pongo á cantar. 
Como la Reina que es buena aScio-
nada a la música, tiene un oido muy 
delicado, tiembla de miedo cuando sn 
marido la amenaza con su» notas fal-
sas, y por eata ra/.ón 8e apresura á 
obedecer abandonando lo» quevedos. 
pregunta, el excomediante, que apro-
vechaba todas las ocasiones para que 
á sus palabras procediese un juego de 
fisonomía aprendido antaño para la 
escena, hizo con los labios una mueca 
de repugnancia y hastío, cual si aca-
base de tragar algo muy amargo, 
—Lo que hay es qne decididamente 
esos Risler,—dijo,—son unos ingratos 
y unos egoístas, ó por lo menos, con 
toda seguridad, personas muy mal 
educadas. ¿Sabéis lo que acaba de de-
cirme abajo el portero que miró de 
reojo como burlándose ? Pues que 
Franta Kisler se marchó. Que se fué 
de casa hace poco y que quizás á estas 
horas ya no estará en Paríe, y esto lo 
hizo sin venir á darme un apretón de 
mano y las gracias por la buena aco-
gida que aquí se le dispensó, ^ u ó os 
parece estol Porque supongo que tam-
poco habrá venido á deciros adiós á 
vosotras. Y sin embargo, aun no hace 
un mes quo no salía de aquí ni ua mo-
mento y todos tan contentos. 
L a señora Delobello lanzó nna ex-
clamación de sorpresa y de verdadero 
pesar. Por ol contrario, Desiderata no 
hizo ni un gesto ni dijo una sola pala-
bra. Siempre el mismo "copo de nio-
ve'*, y ni siquiera paró un momento el 
alambre do latón qua se retorcía entre 
sus hábiles dedos. 
— Y para esto tened amigo3,--3ignió 
diciendo el ilustro Delobelle.—iQaó se-
rá lo que lo hics yo á ese? 
Una de las pretensiones del actor 
era la de creerse perseguido por el odio 
del mundo entero. Eso formaba par-
to do la exíatdücia da aquel cruciñoado 
del arto. 
Con mucha dulzura, con ternuras 
poco menos que maternalea, porque 
hay siempre algo de maternidad en" el 
carino indulgente y perdónalo todo 
que inspiran esos niños grandes, con-
solé ia señora Delobelie á su esposoj ie 
mimó añadiendo una golosina á sa co 
mida. 
E n el fondo aquel pobre diablo es-
taba realmente afectado; habiéndose 
marchado Frantz quedaba vacante el 
cargo de anfitrióa perpótuo deserape 
ñado en tiempos por el mayor de los 
hermanos Risler, y el cómico echaba 
de menos los convites y demás que 
iban á faltarle. 
| Y pensar que al lado de ese dolor 
egeista y de superficie existía nn dolor 
verdad, inmenso, un dolor de esos que 
matan, y aquella madre ciega, ni si-
quiera se daba cuenta de ello! Mira 
pues á tu hija, desventurada mujer; 
fíjate en esa transparente palidez, 
esos ojos sin lágrimas que brillan con 
fijeza extraordinaria cual ei concentra-
sen el pensamiento y la mirada en nn 
objeto sólo visible para ellos. Haz que 
se abra para tí el alma cerrada que 
tan cruelmente sufre. Interroga á tu 
hija; hazla hablar, y sobre todo procu-
ra qne llore para que se libre del peso 
que la ahoga, para quo sus ojos oscu-
recidos por lágrimas que no salen no 
puedan fijar y dar forma en el vacío á 
esa cosa horrorosa, desconocida á que 
•e asen desesperadamente. 
¡Ayl Hay mujeres en las qne la ma-
dre mata la esposa; en la señora Délo-
belle, la espesa mata á la madre. Sa-
cerdotisa del dios Delobelle. entregada 
constantemente á la contemplación de 
su ídolo, imaginábase que sn hija no 
había venido al mundo más que para 
consagrarse al mismo culto y arrodi-
llarse anto el mismo altar. Creía quo 
ambas no debían tener más que un ob-
je[o ó fin en sn vida: el de trabajar 
para la gloria del grande hombre y 
consolar al genio desconocido. Lo de-
más no existía para ella en el mundo 
tunea se fijó la señora Delobelle en 
¡os súbitos rubores que cubrían el 
rostro de»u hija, cuando Frantz entra-
ba en el taller¿ ni en toaos los rodóos 
propios de una muchacha que quiere, 
aunque no sea más que hablar del 
preferido, trayendo á cuento su nom-
bre en todas las conversaciones de tra-
bajo; no, no lo observó, á pesar de quo 
venia sucediendo hacía muchos añosj 
desde la época ya lejana en qne Frantsj 
se marchaba toda» las mañanas á la 
Escuela central y á la hora en que las 
dos mujeres encendían el quinqué par» 
ponerse á trabajar. Nunca trató la ma-
dre de averiguar el porqué do aquellos 
largos silencios, en los quo la juventud 
confiada, dichosa se encierra, dando 
dos vueltas a la llave, en sus ensueños 
de porvenir. Si alguna vez decia á Do-
siderata quo mutismo tan prolongado 
la cansaba, ó la preguntaba: "¿Qué 
tienes?^, bastaba que aquella contes-
tase: "¡Nada!" para que el pensamien-
to de sn madre, distraído por un mo-
mento, volviese otra vez á su preocu-
pación favorita. 
De esta manera, aquella mujer quo 
leía en el corazón de au esposo y qua 
adivinaba lo que significaba la menor 
arrugado su frente olímpica y nula, 
no tuvo jamás para su pobre Zizi nin-
guna de esas adivinaciones sugeridas 
por la ternura, en las que hasta laa 
madrea cíe más edad, laa máa ajadas, 
se rejuvenecen hasta llegar á una 
amistad propia de una jóven y ser la» 
confidentes de sus hijas. 
Esto precisamente es lo qne tiene da 
feroz ©1 ©goisiuo inconsciente do los 
hombros como Delobelle; que hace na-
cer otros á sn alrededor. 
L a costumbre qu.í hay en ciertas fa-
milias de referirlo todo á un solo aér, 
hace que Quedan forzosamente en la 
sombra laa alegrías y las penas que le 
son diferentes. 
Y yo pregunto ¿en qné podía intere-
sar a la gloria del gran actor el dra-
ma juvenil y doloroso que llenaba de 
lágrimas el corazón de su desgraciada 
hija? 
— ü ' n e r o 26 <íe 1 6 9 7 . 
P LA ÍLUSTEACIÓW NACIONAL.—Con 
tóánce cubierta de color, tirada á dos 
l i u U s bcmos recibido el últ imo mime. 
i ü de está simpática r e v i r a que entra 
¿.•aUardameiite en el X T I Í l de so pu . 
-blicacioa. 
Couueue muchos y excelentes gra-
•\rukh'. ^utre los qué citarétnoá: C o m e -
yeixci-l iutérésaáté.—Pro Patria.—Una 
"iuiade íüva.—Ira úl t ima pincelada y 
los retratos del Capi tán Barreío y Co-
mandanre Martínez. Resultan asi- j 
ynísmo in teresant í s imas las escenas de | 
Ja guvrra de esta isla y de la de FiH- j 
r!uas, ¡irimorosamente reproducidas en • 
hcis lolograbados. Tambioa son muV 
,ñ¡r¡osas las vistas de la dársena^ di-
que y machina de Cartajena. 
1<\ texto sumamente variado y ame-
no ostenta reputadas tírrnas; mere-
ciendo particular mención,, por sus 
acortados juicios é imparcialidad, ia 
O iónica de la Guerra. 
En la Agencia general, Habana, 73, 
principaij librena Wilsouy L a Moder-
na Poesía, Obispo, 43 y l&Si respecí i -
vamente, se reciben sascripciones y 
bay ejemplares biieitos á la venta. 
PEKIÓDICOá jfVUSTJgADOS.—NoS fia 
yomitido don Luis Amaga , ageute do 
ja Biblioteca Uuiversal,el número pri-
mero de aüo (4 de enero) de La. ilus-
tración Aiiistica. ..Oooliane cu sus 3'J 
pág inas la. UOVÍÍIÁ. KinooneLe y Voríadl-
ilo, por M igael de Cervantes Saavedra, 
llevarulocada pagina una hermosa or-
lado colores coa dibujos alegóricos y 
el retraio de! inmortal autor del Quijo-
íe.. Además, el cuaderno luce ea la 
portada un magnifico cromo tiruiado 
j)or cJ nolable artisra ií-iquer. 
La propia A.geucia nos h'a enviado el 
jiúmeru 340 de tíl iSalómie la Moda, re-
vista indispcnvsable para las familias, 
ilustrada e.ou piolusión de grabados 
«n negro y a la que acompaüan patro: 
nes del t amaño natural, modelos de 
labores de aguja, crochet y tapicerias. 
V A ra ol i os jiormenores, acádast? 4 
JSeptuno, número 8, -
IÍÍIKNA NUIOVA. ---Nos comunica el 
doctor Taboadela, y á nuestra ve/Jo 
participamos al públiuo con gran com-
placeucia, que en v i r tud de la tirantez 
«couómica actual, ha limitado sus ho-
uorai ios hasta donde exigen las cir-
cunstancias, y hasta donde lo exige 
también su grat i tud para con, el públi-
co, que en sus largos anos de ejercicio 
proíesional le dispensó siempre i l imi -
tada conüarmi. 
Muchas familias y no pocos indivi-
duos que antes podían operarse la bo-
ca sin limitación alguna, hoy, por el 
contrario, se eximen de esos trabajos 
por ser incompatibles con sus entradas 
tales.erogaciones. " Pues bien: el doc-
tor Taboadela ha resuelto este proble-
ma, difícil, ofreciendo sus trabajos con 
el Rimero y pulcritud que acostumbra, 
y qué conocen sus clientes, Cn ciertas 
•condiciones de economía que todas las 
gerarquias sociales podrán aprovechar-
las cómodamente. 
Repetimos que nos «s grato trasla-
dar á nuestros lectores ríoticias que— 
estamos de ello seguros—han de serles 
satisfactorias, t r a tándose de profesor 
tan acreditado como él doctor Taboa-
dela—Prado, 9t—quien á su dilatada 
:Am*áetica Como dentuita, reúne la ven-
taja de ser aventajado medico. 
í lOiVIENA.lK A UNA SANTA M U J E T ? . — 
Ror líS-imera vez so han liecbo honrad 
- militares, durante el acto de inhuma-
ción, á una ílermana. de la Caridad, en 
tma" posesión inglesa. Sucumbió en 
el ejercicio de su noble, consoladora 
misión, asistiendo á los soldados enfer-
mos en el Hospital de Gibraltar, en 
donde fué Con tagia da. El Comandante 
de'Armas de la colonia, su Estado Ma-
yor, la oficialidad franca y columnas 
de cada uno de los cuerpos de la guar-
nición, formaron el cortejo fúnebre, A l 
sepultarse el cadáver se liicieroD tres 
descargas, 
" E L CRISTALINO,"—COD este t í tulo 
acaban de establecer un tren de lavado 
en Lealtad, 36S, entre Maloja y Sitios, 
los señores Blanco" y Nogueira. La casa 
cuenta con. operarios inteligentes que 
se hacen cargo de todos ios trabajes, 
comprometiéndose á quitar manchas 
sin perjudicar la ropa. Por último én 
i Cristalino se proponen servir bien 
ai público,á plazo.fijo, y ó precios eco-
nómicos. 
Ros HEIÍMÁNAS DE LA CARIDAD,— 
Sor Olimpia á Sor - Mana, en la tiesta 
"onomástica de esta últ ima: 
EÜ tlemp» de este santo papa, eícpezd en lae 
igleíiae el uso de los órganos, Después de un 
poL.üticado de catorce años y cinco meses res-̂  
plaLdfciente eñ virtudes y lleno do merecimieii-
los, murió saniamente ei día 27 de Enero del a&o 
de 672. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Mií íüolemnsj . E a la Cátedral la de Teicis & lar 








te de María. — Dis 27—CorrrespcEde visi-
Nneítra Señori de Cóvadonga co U Mer-
'or la copia, Luis Coríé? y ¿uaña. 
CTOS DE LA T E M F E K A T U K A . — -
]uñeta á luneta, en un intermedio. 
-¿Conque eu Siboria se hielan con 
ta frecuencia las narices? 
- A ! menor descuido. 
-¿Y qué se hace en ese caso? 
- i l a y que amputarlas y confeccio-.. 
se otra artificial que no se conoce. I 
-De manera que en aquel p a í s . . . . I 
- E ; mayor elogio que se puede ha-
de un hombre es decir de él:' es | 
e, rico, valiente y tiene nariz pro-
cer 
i i o b 
y——11 •• lili"»!!»—il U . .^^«¿¿¿¿¿¿OMBt.^^ 
C K O X i C A R E L I G I O S A 
D I A 27 D E ENERO 
E ' Circnlar etiá ec Jejiis del Mcn.te. 
Ss'C Vitjl'.ano^ papa. íau Juin Crrsóslofco OMÍS». 
texdser y docto;-, pairór; ce los'Miíioijíruí A?po>f«í-
li.-ns, y *4ii Maurc abad 
íac'Viíalia'ao; papa, se censajr-5 con arSarcto a-
f&n a¡ estsdfi) de las cier.oijii «adradas y ecisiiásti-
ca;, con tai ap'irac^on y cou ta:, buen resultado j 
qv.e t*;¡é uno d? los »#bici de su Uíavpo; vid rear.za' j 
«los s-.o deseos cuatíjdo A ia edad dí reinte. v cln.cqj 
«VCÍ fué sabiimad-j al sac-erácoio. et'soujricádos* eu | 
tac sagrado minisíerij coi; naa «•/en-.plar v . d a y o a \ 
nt . i í eí)stún¡l.iíes piadesaí y -educante.». Elevado á j 
u>. (Hgcidad epiíco-'a; desplVgó un ceio y nr.a artir;. j 
«i.'.i para el peiíecciocausicof.-» d< su? ove;,-.; quí fué ¡ 
v-. modelo de. vi^üaute; y aojerosos pastores. Dts-
jíuo? de li .l'er ocupado ottr.f ger^ronía? de !.i Igle- I 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . £ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEl» 
! D i a n c l a M a r i n a . 
AL DIARIO BE LA MARINA-
. H A B A N A . 
50TICUS CG3fi:r.CLALESf 
Sueva york> Enero 25, 
tilas dé f¿j ííivá*.. 
Centenes, á $4.81. 
üescueiattf pa^wl eowercUV 3 
& Hi por ciento. 
Cambiosgobre Laü -rea* fift á^Y.^ ban^asrc^i 
Itíeiutobre í 'üfís , SO dff*t baa<¡S9r5S, 4 5 
freucoa líií. 
ídetü sobre Uaioborgro, dír<t ba&^sé'rds, 
Bcr.es rsaístraílos <?e ?C8 Estados-Doiáis* 4 
per ¿ieEto, £ 11 (>!, ex-capéa. 
{;€nt}i?ítgfls>, n. 10, poL ^3, eoi&> r ñait* i 
2 $1}% 
Ces'JrSír4gas on plaza,. A o o / tG. 
\• í retino, ea pUsa, de 3 1 
Á2 1Ó/1(>. 
Azáear de miel, íRpiasav ¿le 3 !)/ííí 6 
Ü 11/ltí. 
í'l inereado, Ri me, 
Veadidoí;: 10,S)0ü sacos do azdcar. 
ÜíeiesdeCuba, eo bocoyes, tiominal. 
iSariíeca del Oeste, en tercerolas, á ÍÍ0 .25 
tiominal. 
£á&rtna patent Kfitnesota, firme. & 
Lmidrea, Ene?** ítS, 
AZKCÍÍT de rerooíacíia. ii 9/li . 
ázíícar céntrífaga, pol. 96, A 11;. 
Idem regalar á Imeu refino, de I I 2 6 á 11/0 
Couttoiídados, á 102 o^lO, ex-interés. 
Deseuéato,, Banco lugiaterra, 3 | por 199» 
CHíiirepcr 100 espaSoi, á 07i, ox-latera 
Farís, Enero 25. 
füsítt& S por 100» S102 fraücos 05 cts. os* 
inter^. 
C 0 T I Z A C I 0 1 T E 1 
C O I . B G I O D E C O R H S D O R E S 
Cambios. 
ESPAÑA. . . . I B i á U J p .gD. á 8div 
I N G L A T E R R A 20 á 20̂  p.g P. á 60 div 
F R A N C I A 6 i i G | p . g P . á 3 ¿[V 
A L E M A N I A 5 á pl.p.gP, á 3 d ^ 
E S T A D O S U N I D O S . . . I0 i á 105 p.gP. á S.div 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
Centr í fugas de guarapo. 
Polarizacidn 96.—Sacos: NominaL 
Bocoyes: No bay, • ' 
A z ú c a r de miel. 
Polarizacidn 88.—Nominal. 
A z ú c a r mascateado. 
Comiín á regular retiao.—No l¡a.y. 
Sres. Corredores de semana, 
D E CAMBIOS.—D. Gniliemio Bonuet. auxiliar 
pe Corredor. 
D E FííUTOS.—D. Pedro Becali, 
» Es.copia.—Ilaiiawa £6 do JE 8̂>ro;d* l SaT^HU Sín-
dico Presidente Interino. J . Pétersón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el d í a 26 de E n e r o de 1S97. 
FONDOS PUBICOS, 
Renta íi por 100 intéréf uno dí> 
awortigaoión anual 
Idem, idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba. 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones bipolecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2? emisidu 
A C C I O N E S 
Banco Español déla lela de Cu-
Idera del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
. A Jjn a cei) es (je Regí a •, 
Banco Agrícola,. 
OréáUó Territorial Hipotecario 
• dei'a Isla de C u b a . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Nave 
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía (le Almacenes de De-
pójifo de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nuevp Compañía de Gas de la 
mHnk 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas ó Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á Júcarc 
Compañía de Caminos .de Hie-
rro de Cieufuegosy Viliaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibariéii á Sancti Spíriliií 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
Ferrocarril del Cobre 
Feviooani: de Cuba 
Fendcarril de Gr .ántánamo. . , . 
Ll de San Cayetano á Viiiales 
KíSnerl.r de Cárdenas 
Sociedad Anónirrja Ked Teíel'ó-
rio i de la Habana 
Id W Kn-?va Compañía dj A l -
macenes de Ddpósuo de Sía 
Catalitsa . . . . . 
i d iü Nueva Fábrica de filíelo 
OBLIGACIONES 
H^-otecanas de! Ferrocarril de 
(.'ioutaegos y Viliaclara 1? 
emisiói;. r.l 3 p2 
las id 2? id. ai Tpg 
Boru- Mpotecari.-s de la Com-
pañía de Gaí Hispano Arae-
rioana Consolidá is , 
16 á 17 pg D. oro 
15 á 16 p.g D. oro 
48 á 4y pg D. oro 
43 á 44 pg D. oro 
6S i 69 pg D, oro 
67 é 6P pg D, oro 
?0 á 51 pg D, oro 
49 á 50 pg D. oro 
Bl ¿ (2 pg D, oro 
60 á 61 pg D. oro 
60 a 01 pg D. oro 
35 á 36 pg D. oro 
Pf> í 96 pg D ovo 
íi 3 Ú pg D, oro 
ái'á'U'v? D'.'óró 
á 69 pg D, oro 
Crc 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
m o n e d a , . , , . 
nacional, de 7 3 } á 7 3 í 
Conips, Venda. 
Olv.gaeiouej Ayuntamiento 1? 
OMigacscse* Hipotecarias de! 
EXÍ̂ O. AyuLíamiento 
^illétw H;p:.',ecar!os de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES. 
Babeo EspaEoi de la Isla de 
Cuba 
Hanfo .Agrícol » 
Banco de'. Comercie. Ferroca-
rril e? Uni.lcí df ia líabas.a y 
Aiiuacsuef áe Regia '. 
Cofeipifiía de Canv.r.cí de Hii-
r;o de Cárdens» I J ú c u r o . . . . 
Gompauía Unida df ic i Ferro-
. oirriiej At CaiVuri rn.. . . . . . . 
CoaajaS'.á de Camir.oi ce ííi--
r r j M3tr.r.7a8.6 Sabr.r.ilia 
Cempaftía de Caminos de Hie-
rro de Signa la Grp.r.ds 
DeBBjMlaía de Camír.ct de H-.o--
rro ds Qieníü'egoí y V-r.iae'ara 
CoáiptñiJ del FerfdcafrS Ur-
bano 
GriritaTíís daí; ferrocarril dei 
Osiíe 
Cor v.'iá-a C.íibasa de Al; :«¿ra-















Compañl» de Gai Hiípano-A-
mericana Consolidada 
Bonoa Hipoteearios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamaceüe» d» 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nive-
gación del Sur , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecama de 
Cienfuegos y Viliaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba , 
Compañía de Lonja de Viveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguiu 
Accione» 
Obligaciones 




















Habana 2G de Enero de 1897. 
m m i m . 
k m íiiel8orolá|íco de Maiioa, 
Oi-ssrvaoiones del día 26 de enero 
H A B A N A 
S á m 
í 0 día. , . , 



























Temperatura máxima á la sombra ¿0° 0 
á las 3 p. m. día 25. 
Id. mínima id. 23a 2 á las 9 a. m. id. 
Lluvia caída on las veinticuatro horas del 
día de ayer 00 m^m. 
Observaciones de las S a, ra. en l a s es ta -













































COMANDANCIA G E N E R A L D E MAEINA 
del A p o s t a d e r o de l a H a b a n a y E s c u a d r a 
de l a s A n t i l l a s . 
JUiítado Mayor. —Negociado 3^ 
ANUNCIO. 
En la Jefatura de Estado Mayor del Apostadero 
«e solícita la-presentación^el inscripto Juan García 
Alaminos, para enterarle 'de.un asunto que le con-
«erue. - • 
Babauá 25 da Enero de 1897;—El Jefe'de Esta-
do Mayor, José M^cnc^, ,;• i-27 
G O B I E R N O M I M T Á B D E L A Pi lOVINCÍA 
Y PLAZiA D E L A RABANA-
ANUNCIO. 
Los f eclntas redimidos á metálico el año próximo-
pasado Manuel García Naveira, Juan Otero Tomé ? 
Santiago Nieto Domínguez, se presentarán en esto 
Gobierflo Militar, de tres á cuatro de la tarde en día 
hábil para hacerles entrega de ¿ocumentos refereu-
tes á su titilación en el Ejército. 
Habana 21 de Dbre. de 1896.--De O. de S. E . 
E l Comandante Secretario, Justiniano García Del-
4-23 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y PJzAZA D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
E l recluta de la Zona Militar de Gerona n. 2i y 
reemplazo 18̂ 6 Sebastián Mont Auge, qne reside eu 
esta Capital hijo de Salvador y Cristina, nutnrál 
de Lloret- de Mar, Gerona, se presentará en este 
Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil 
en el término de 15 días a partir de la fecha en que 
se publica el presente, para enterarle de su situa-
ción en el Ejército, en la inteligencia de que de no 
efectuarlo será tratado como prófugo y se le exígiT-
rá la responsabilidad á que haya lugar. 
Habana 21 de Enero de 1897.—de O. de S, 'ú. E) 
Cíe. Srio,, Justíuiano G. Delgado. 4-23 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO 
E l Teniente de Voluntarios licenciado D. Bernar-
do Koürígnez Castellano, cuyo domicilio se ignora, 
se servirá presentarse en la"Secretaría de este Go-
bierno Militar de dos á tres de la tarde eu dia hábil 
de oficina, con objeto de enterarle de un asunto que 
le interesa. 
Habana 15 xle Enero de 18-P7,—De orden de S. E . 
E l Cíe Sno., Justiniano G. Delgado. 4-10 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO 
E l vecino de esta capital D, Lucio María Aréva-
1c. cuyo domieilio se ignora, se servirá presentarse 
en la Secretaría de este Gobierno Milito'r de 2 á 3 
de la tarde en día hábil de oüeina, con objeto de en-
terarle de ua asunto qne le interesa. 
Habana 18 de Enero de 1897,—De O. da S. E . — E l 
Cte. Secretario, Justiniano G. Delgado. 4-21 
DON V E N A N C I O N A R D I Z Y A L E G R I A , A l -
férez de navio de h< Armada de la dotación del 
crucero «Rema Mercedes» y Juez Instructor de 
la Autoridad Jurisdiceionaí de Marina del A -
postadero de la Habana, 
Habiéndose ausentado del Arsenal de la Habana 
cu 23 de Noviembre del año último el marinero de 
primera clase Gerónimo Tojo Rodríguez, hijo de Jo-
sé y de Francisca, natural de Valón provincia de la 
Coruña de veintidós años de edad, cuvas señas par-
ticulares son; pelo castaño, color moreno, ojos cas-
talios, nariz recular, á cuvo individuo me hal'o 
instruyendo sumaria por el delito de deserción: Ü-
tando de la* faoult ules que para estos casos conce-
den las disuosicioiicí vigentes á los oficíales, ñor el 
presente cilo, Hamo y emplazo por seo-unda vez al 
referido Geróuimo Toic Kodrfguoz. para que en ei 
término de veinte días á eontar desde la fecha de 
publicación de este secunda edicto se presente en 
este Juzgado crucero Reina Mercedes á dar sus des-
cargos ó en la Jefatura de Estado Mavor del Apos -
tadero en caso de haber salido este buque á la mar; 
y de no verificarlo será declarado en rebeldía. 
Por tanto encargo á las Autoridades así civiles co-
mo miluarei interesen la busca y captura de d;cbo 
individuo y en caso de ser habido lo remitan ai des-
tino arriba expresado. 
A bordo Habana 21 de Enero de 1897-—Venancio 
Nardiz 4.2.J 
Nomina/ 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique Fre-
ree y Ferrán. Teniente de Navio. Ayudante de 1 
Coraaudancia de Marina y Capitanía de! Puer-
to Jne? Inetructor déla misma 
Por la presente y con motivo de haber aparecido 
el dia 26 de Diciembre de 1896 ahogado en este puer-
to, un iudívidue que aparece ser D. Gabino Molina 
v Gabiau, natural de Santiago del Monte, provincia 
¿r Oviedo, de 19 años, soltero, voluntario ee la 3» 
compañía del 4r Batallón de esta plaza, y vecino 
que fñé de H.ibana 185 que desapareció del Hospi-
tal Militar de Hacendados la noche del 23 al ¿4 de 
Diciembre del año último; cito, llamo y emplazo por 
e; término ds quince días a! expresadcGabino MoU-
na •Gr.lían. ó liu personas que puedan dar razón de 
SC paradero, para que se presenten en este Juzgado 
eo día T lora hábil de despacho 
ilsí'ar.o 11 U lía ero de l-8C'á —E.- Juez Instruc-
tor. - "• 4-24 
BB JSSFERA», 
EneroST CiíT-ofWashinirton: NnevaYork. 
— 27 Wiiitnev: Nes? Orleanfl? M». . ' 
— 27 Yumnn Tamnico v escálaJ. ,fj' 
— 28 Panamá: Colón v ese. 
„ 28 Ciudad Condal Veracrat !f 65?* 
„ 29 ürkaba- Vericniz T eso. 
„ 29 Serra: Livcrnool v esc. 
„ 31 Séneca- Nueva. Xort 
Feb. 2 L a Navane: Coruüa T 6»oai4í,. 
— 3 Seamranca New York. 
— S 'i «.catan Tampico. j 
— 4 Araueas: Nueva Orleana T eiseaia 
•I Maaueia Puerto Eioo J eioalaa* 
"4 AiíoDio X i l : CoruñaT ese. 
4 Habana Nev» York. ; 
— 4 Conde "Wifredo; Cinanajy es^ j 
. . 'ñ Saratoea VetacruTí «icttas* 
„ 7 Vigilancia NoevaYorl^ 
7 Eut-kr.ro Livercool 5? etc 
„ 9 Afaia. Liverpool? 6»ci. 
— 10 MicnUf o-. Liverpool y «so 
, . H H&r'ii. BeneT6;Pneno B-ioo f WOiJM. 
— j& FT&r-ciíca; Liverpool v eso. ̂  
, . iS México: Pííírio Rico y escala». -
B&LDEAN, 
Ener. 28 Citv of Washinertoni Tericrn! t eío. 
— 28 Whitnevi NewOneansvseosklíá. 
__ 2S Yumnrí NewYerk. 
— 80 Panamá: New York. 
. . 2+ Don Alvaro de Bazán; Cadi», i 
31) Drizaba: New York. 
. . 31 Mélico: Pto. Rico v esc, 
Ener, 1 Séae&a Tamoico. 
•! 2 L a Navurre: Veracras, 
— 1 '4 Se^uríuica; Veracms. 
4 ArtusM New Orleansv 653, 
-.4 Yaoftian; HUevaYork. 
. . (i iUbAua. Colón y esa-
: w saruiuc*: NoavaYorJt 
Í 8 Viéllánclaí Tampico v esc, 
'Ul MaBapla- Puerto Rico T saoalM. 
^ 20 Mari* Harrera: Puerto Hloo y «ac*lM. 
Y A F O Ü S S OOSTfiKOfl, 
SS aSFSBAH. 
Eeiir.'.27 Joseflta en Batabaad, para Ulenraegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cras, ManiauÜlo, 
r Santiago de Cuba 
. . 29 Juna, de Nuevitas, Puerto fadre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
31 Argonauta en BataDauo, procedente de Cu-
ba v esc. 
31 Adela, de Cárdenas Sagua y Caibarién. 
Feb. 4 Manuela de Sactiaao da Cuba y esesiaí, 
« 7 Purístma Ccncecoión: en BataDaáo, proa*-
cedonte áe Cuba. Manzanillo, Santa Gruí, 
Jácaro. Tunas Trinidad y Gienfueícos. 
— 9 Kortera; de ríuevitas, Gibara, Baracoa, 
Gaantánamo Ssno. de Cuba v P. Rico. 
— i« María aarrera: ae Sgo. de Cuba, Pta. Slaa 
v escalaa. 
. . 23 M.VÍÍSO: SanHaeode Cttba y Mfl. 
B A L D E A N 
28 Purísima Concepción: da Batatoaoo par» 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiago de Cuba, 
.31 ,io«efita, deBatabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Crui, Júcaro, Tunae, 
Trinidad y Cieuíuesoe.' 
31 Síésico: para S¿ro, de Cuba y eac, 
-A Argonauta: ae Batabaue.procedente deCí-
b» y escalas. 
5 S. .Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Gaantánamo v Cuba. 
6 Tritón: para Cabaüas, Bahía Honda, Río 
Blanco, San Cayetano. Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dunas, Arro-
vos v L a Fé. 
7 Reina da I03 Angeles, de Batabauó, para 
Cuba y escalas. 
10 Míiincía, paira ríuevitas, Puerto Padre, Gi 
bs.ra Sugaa do Tánamo. Baracoa, Gaantá-
namo y Cuba. 
15 Morters, pira Naevitaí, Pto, Padre, Giba-
ra, Barao*»*, Gaantánamo t Santiago do 
Cúbí. 
,20 MsrU Herrera: para Naevitss, Gibara,Ba-
racoa, S. da Cuba, Sto. Domingo, S-Po-
ét dru de Macorú, Ponea, Mayagaeí, Agua-
dilia, y Pto. Rica. 
V A P O R E S 
Ener, 
Feb. 
F Ü E E T O . D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
% g; ĵ Dio 26; *% 
De#>arcelo'Í3 y escalas, en 27 üías/vap. eso. Juan 
^orga?, cap. Nacber, trip. 47. ton, 2223, con 
"carga generará C. Blanch y. Cp. , 
Cardifí, én 21'días, vap. ing. Vem*ira, capitán 
piLompson,. trip, 25, tpa. 1744, con carbón á M, 
%$mmt "• - - %: : -
f í . ^ r , fe , S A L I D A S , 
"•.^'Día^Ó: '. • . \ •• 
PaíS. Canarias,' Cáitiz y Barcelona, vap. esp. J . Jo~ 
Sver Séri^, éap, Bii.:. 
Nueva Oileuns, vap, alui. Hermana, cp, Meyer 
-. .. *g. Día 2d: . ".. . , / , 
Pa^a Cbarloston, bca. esp. Sebastiaina,. cap. Ma* * 
— — - — 
Biitra da s cíe c a bota j e. 
Dia 26-
De Cárdenas, gol. Angelitf, pat-. Cuevas, 800 sacos 
• azilcar y 2u.pipas aguardiente. 
—-¡U ilaoeas, gol. Victoria, pt. Pérez, 135j3 tabaco 
—4-S.iiiia Craz, gol. J . Ma'.iuel. pat. Barréra, 245 
. ..faeos carbón. .. . . 
Caibarién. gol, Buenave-jiura. pat. Amiren, 600 
sacos caróón. 
—^Gibara, gol. Expreso de Gibara, pat. Esterella. 
ÍOfl caballos leñi». 
—^Banes, gei. Dos Isabeles, pat. Gil, 100 pacas 
heno. . . 
Berracns. gol. M? del Caruieu, pat lísíereila, 
oQÜ cahallos leña. 
<>-—-
Despachados de cabotaje. 
Día 26: 
Para Sierra Morena, gol. María Teresa, pt. Jiua 
—-Gibara, gol. Gibara, pat. Castell. 
—-San Cayetano, gol. Vicenta, pat. Esleva. 
M alanzas, gol. 2 Hermanas^ pat. Esíevez, 
Buques que se han despachado. 
Para Cbarleston, hca. esp. Sebastiana, cap. Masi 
por San Román, Pita y Cp. ' 
Barcelona y escalas, vap. esp. J . Jo ver Serra, 
cap. Bíl, por J . Balcella y Cp. con 4 bles, azú-
car, 3 id. aguardiente, 49 kilos picadura, 2ti,225 
tabacos, 76;794 cajetillas cigarros, $507,000 eu 
metálico y efectos. 
Buques que han abierto registro 
Pava Progreso y Veracruz, vap. esp. Santo Domin-
go, cap, Águim, por M. Calvo. 
P. Rico, Cáüiz y Barcelona, vap esp. Don Al-
varo de Buzan, cap. Basté, por M. Calvo. 
P. Rico y escalas vap, esp. Méjico, cap. Oyar-
vide. por M. Calvo. . ' 
Nueva York, gol. am. Lena Pickup, cap. Ross, 
por J . Alegret y Cp. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva York, vap. am. Yumurí, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva li ork. vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Curell. por M. Calvo. 
— C a y o Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Howse. por G. Lawton. Childs y Compañía 
Nueya Orleans, via Cayo Hueso, vap. america-
no >Vbiíneyf cap, Staples, por Galbáu y Cmp. 
P ó l i z a s corridas el 25 de enero 
Azúcar estuches 1 
Lien: bles : 4 
Tabacos torcidos , 26,225 
'' Caietillas, c í g a r r o a . . . . . . . . : , 76,794 
Picadura kilos 49 
Afíuardiente. bles 3 
Metálico,. . . 9 507,C00 
Estracto de la carga de buques 
despachados. 












a i 1 S tea 
A New "York en 70 horas. 
os rápidos vapores correos americaaos 
M A S C O T T E Y 0 L I 7 E T T E 
Une de estos vapores saldrá do este puertn todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo ílueso y Tampa, donde se toman ¡os trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanacb, Cbarles-
ton. Bu-bmond, Washington. Filadelüa y Baltimore 
be Tendeo billetes para Nueva Orlc?y.i. St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Lmdos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores nue salen de Nueva York 
Bilietes de ida y vuelta i Nueva York, $90 oro ame-
ricano. _ Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana, 
^ AVISO.—Para conveniencia de los pasaieros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de'los Es-
tados Unidos estará abierto hasta última hora. 




A N T E S D E 
A E T O m O L O P E Z 7 C-
E L VAPOR C O R R E O 
_ S I ? 
— : capitán Aguirr© :s¿^j/f\ 
iáUrt pa?» P R O G R E S O y V E K A C R D Z «1 21 án 
Enero á las doí de la tarde lleyanúo U oorreapou-
dencia p&bllca y da oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos paertos. 
Lo» puaportet te entregarán al recibú loe billete» 
depaíftje. 
Las p4ii|M de carga te ñrmaria pox lo* oonsigua-
kaños ante* de correrla», sin cuyo reqtüíito serán na-
ta», , 
Recibe carga & bordo hasta et (La 26. 
Llamamos ia atención de los íeüores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do pasaje» y del 
orden y régimen interior délos vanores de esta Cota-
paíi'.fc.'epróbado por R. O., del Ministerio de Uitra-
mar. fec^a 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y e i puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compaflla uo 
admitirá bulto'alguno de equipaje que n» lleve cla-
lamente estampado el nombre y apellido de au due-
üoi así como el del puerto de destino,. 
De mte pormenores impoadrá 0ttRJtó.£ii4lfcíli* 
M. Calvo, Oáeios o. 28. 
EL VAPOR CORKEO 
í a p i t á u B A S T I Ó 
Saló'u para 
P u e r t o H i c o ? 
C á d i s y B a r c e l o n a 
el dia 30 do Enero i las 4 de la tarde llevando ia 
corresoondencia pública y de. olicio. 
Admite carga v pasajeros paru. dichón ijuerto!). 
Tabaco: para tuerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir I03 billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmaráu por los cónsigua-
taríos antes de correrlas, sin cuyo requisito acrán 
nula». 
Recibe enega á bordo hasta el dia 23 y doenmentos 
de embarque hasta ei dia 2%. 
Llamamos la atención de io» selrores pasajeros 
hacía el articulo 11 del Reglaroeulo de pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
''Los p as ajeras deberán csor!cdr sobre todos los 
bultos de su s^uipajs, $n nombie y el puerto de. 
destino, con todas sus letra» y con la mayor olarí-
dae." , ..-
FunJándosi en oüa díepoí.íesóu, la Coiupañia uo 
admitirá bulto alguno de equipaje qus no '.leve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de «u due-
ño,, así como del pucilo de ii;stmo. 
De más pormenores impondrá ta coaílgnatario 
M, Calvo, Oficios uúm..28. ; 
L I N E A D E N U E V A . Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á E u r o p a , 
V e r a c r u z y Cent ro A m é r i c a * 
Se i iarán ^res mensuales, saliendo 
los vapores de este puorto los d ía s 
10, 2 0 y 30, y del de Nueva Y o r k 
os d í a s I O , 20 y SO ds c^d-a m^s, 




capitán C CJRBii] 
saldrá para N E W Y O R K éí 80 de Su 
tro de la tarde. • 
Admite cargíj. y pasajeros, á ¡os <,iu 
buen trato que esta antigua Como uñía 
tado eñ'sus diteréntes líneas. 
También recibe carga para luglalma; Hapiburgo 
Bremen, Amstcidan, Rotterdam, Amberesy demás, 
puertos de Furopu, con co.uocimienld directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida, 
L ^ correspoiiileucis» sólo se recibe en ¡a Admhm 
tración de.Correos. 
NOTAi-^EstaCómparilá íienc ahicrta'^un.*^.lijiá 
flotante, así para esta línea couu) para todas las de-
más, bajo l.i cual pueden asegurarse íodcs los ñfeotáa 
que se emlvirquea en sus vapores. 
Llamamos ¡a at-cncióti de los señores J>ÍÍ> eros 
hacia el artícülo 1] del Reglamento de pasajes.y del 
orden y réguiiru interior de los vapores de esta 
Compañid, aprobado por Real Orden del Ministerto 
de UÍtraniar, fecha 14 do. Noviembre do 1887, el cual 
dice asi; 
'̂ IJOS pasajeros debt 
los bultos de SIT equip; 
de destino con todas sus 
dad.. 
Fundándose on esta di 
escribir soine todos 
1 nombre y el puerto 
y con la mayor clari-
iposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje ¡pie DO Heve clara-
mente estampado el nombre y apejíitlo de su dueño, 
así como el del pusrto de su de-.iino. 
De.más pormenores, impondrá «u ciMialú'oktti.vta 
M. Calvo, Oticios número 8̂ 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
EL VAPOR C O R R E O 
capitán O T A R V I D B 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , SANTIAGO 
D E CUBA. P O N C E . M A Y A Q U E Z , AGUAOÍ-
L L A Y P U E R T O R I C O el 31 de Enero & las 4 do 
la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Pouce, Mayaguei. Aguadilla y 
Puerto Rico hasta el 29 inclusive, y documentos de 
embarque hasta el día 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como p^ra todas las de-
más, bajo la cual pueden as?giirais6 todos ios efsetos 
que se embarquen en sus vapores 
Llamamos la atención de les seüores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dei Reglamento de pasajes y del or-. 
den y régimen interior de ios vapores de osta. Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de eu equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con ia mayor claridad." 
Fuudándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que oo lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido ds s i dueñe 
así como el dal ouerto de dBítiuo. -
C A L I D A 
De !a Habana el día úl-
tínio de cada mes. 
Nuevitas el 
Gibara. 
Sintiago de Cuba. 
Ronce 
Mavag.ieí 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . . . , , , . 
Gibara . . . . . 
. , Santiago do Cuba. 
Fonce 
Mayagüez 
Pi iér to-Rieo , . , . . . 
R E T O R N O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico el . , . 
. . Mayagüez 
Ponce 
. . Puerto-Príncipe.. 
Santiago de Cuba. 
Gibara 
„ Nuevitas 
A Mayagüez el 14 
Pouce 15 
.. Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
.. Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
. . Habana 23 
N O T A S 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rieo ios días 
31 de cada mer, la» carga y pasajeros que para los 
puertos del ma. Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del. mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Eu la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, ee admite carga para Cá-
diz. Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M. Calvo y Como. 
M, Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
LIMA DE LA HABÁ1Ü A CQL0Í1 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapo . 
re» do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L Y A P O E C O E R E O 
capita» M X T N A K R I Z 
Saldrá ei tí de Febrero, á las 4 ds la tardo, 00a 
dirección á los Huertos que á continuación ge expre-
lau, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todo» loi puertos del 
Pacífico 
L a carga «e m i b » el ¿ia 5 j lee dooumeatos d» 
embarque el 4, 
S A L I D A . ^ 
De la.Habana el dia,. C 
.. Santiago ue Cuba. 9 
L a Guaira.. 13 
Puerto CaDeilo... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Car ta jena . . . . . . . . 18 
Coión". 65 
. L L E G A D 4 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
Sabanilla, 16 
.. Cartacena 17 
i. Colón'.. 19 
. . Santiago de Cuba. 23 
Habana 28 
Llamamos la atención de los señores pasajero» 
hacia el articuló T I del Reslámento de pasajeros 
y del orden y régimen interior de.los vapores de es-
ta Compañía,, aprobado por R. O. del Miaisterio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1SS7, el cual 
dice así: . _ . , 
"ÍJOS pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de bu equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todas SUÍ letras y con la mayor .cla-
ridad," ; . 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevé cla-
ramente estampado el nombre y apellido di ÍÍ da»-
flo así como 1̂ del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fictante, así para esta linea como para todas las-de-, 
más. bajóla cual pueden asegurarse todos ¡osefec.J» 
que »e emoarqueis CÜ suí vaporu. 
I 5 512.1 E 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran 1os bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé las 
merca/icías. ni tampoco de las reclamaciones OUÍ» 
sft hagan, por mu! envase y íVJta de precinta en bta 
mismos. 
I n. 32 h^^¿>4f»*rr!0&Í, ' 1.25 ' 
i m m s E s M O L E S 
VAPOR ÍÍSPANOL 
capitán D. F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá do este puerto ¿l di» 30 de Eaeio ¿ IÍVS 
4 de la tarde pars Ion Aa 
Nuevitas 
G i Lar a, 
Sagraa de Tánasae» 
Baracoa 
y Santiag'O de C-a.ba, 
Kecih« 'jurga hasta las dos de la tarde ds! día d i 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C? 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Táuamo: Sres. Salló Rifá y Cp. 
Baracoa; Sres Monés y C? 
Santiago de Cuba: Sres Gallego, Mesa y Cp . 
Se descacha por sus armadores San Pedro 8. 
NOTA: Al retorno hará las mismas escalas ex» 
cepto la <i«. Núcvitaii'-vioieitda ¿iffe.'.lí» d.-.idé Gibar a*1 
. £ -.L37 ó • • . 
capitán D. ,1. MARIA V A C A . 
£klárá de ewte poetrío *i 'iü 5 d<i Fobiaroá Un ^ tía 





Eeoll-e hasta las 2 de la tarde del día d« U 
salida. 
OGNSSttBIATAEIOS, 
K as-vitas: Sres. Vicente Rodrigues f íí? 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y PÍSSÍSIUB' 
Gibara: Sr. D. Maunel da Silva, 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monóa y C? 
Gaantánamo: Sr. D. JosédeUtü) Hl(»> 
Cuba: Sres. Gallego Meses f ü?. 
Be despacha por ios Armadoraa S&a P«dra s. 8, 
16 r)12-l E 
Esquina á Amargara, 
P A S O S P O S 1 L 0 4 B L 1 
^8k.cÜi*Aa cartas crédito y g ira» 
Isferas & c©rla 7 lag-ga •yislA 
«obre Nueva YorK, Nueva Orleaca, Varaarox, Mí 
co, Sau Juan de Puerto Rico,, Londres, Paila, Uor-
ileós, Lyon, Bayona, Hambtirgo, Roma, Nápolee, 
¡ailác, Génova, Maraella, Havre, Lülo. Naate?, Si ia' 
üiimtín, Dioppo, Touluoea, Voaeoia, Ploronei», PJI. 
lermo, Turín, Mogltu, <fc. aiitiotuj «obr<» todim lai os,, 
pítales y poblaciones de 
» ^ A N . A B I S L A S C A X ^ A K I A ^ 
u 
8 , & $ Ü M £ M M * 8 . 
H a c e n pagos p o r ©1 & i b i & 
F a c i l i t a cartas de 
Giran latrM •od,* Loadrea, New Vork, New Of. 
leaus Miláu, Turíu, Roma, Veneei», Florencia, Ná 
poles! Lisboa, Oporto, Oibraltrar, Bramen, Hambar 
eo' París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella, Lilla, 
Lyon, Méjico, Veracruiy SAO Jaaa 4A Puerto Rloor, 
etc., eto. 
gobr* toda» U« oapitileí / paabloi; sobre Pil a» 
filftUorca, Ibiia. Mahón r Sauta Cruz de raaarlí», 
Y E N E S T A m i * A 
obieMatamas, Cárdena», Remedios, Saot» Clir» 
aibsrién. Sagua la Grande, Trinidad, Cieuíuego,» 
ancti-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai.raniño, Pinar del Río, Gibara, Puerta Pnaoípe 
Nosvlias, ate. 
BANQT7S3108. 
a s i n i n a á Msarcaaarss 
a & c M PA&OS Fas m PABIIE 
F a e ü i t a a car tas dg s r l d i t s 
t letras á corta y larga ?l25s 
F R A N C I S C O , N U E V A ORLÍfiANS. M E J I C O , 
KÍ̂ N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S . PA-
R I ? B U R D E O S , L Y O N , BAYÓNA, H A M ¿ U a , 
OO B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R . 
^A7. B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
G E N O V A , E T C . , E T C . , así como jobre todul i i 
C A P I T A L E S j PUEBLOS de 
E s p a ñ a é Ijslas C a n a r i a s 
&D£MAg; COMPRAN I VENDEN EN 00» 
MISION, RENTAS ESPAÍÍOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS" DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CCÁLQÜISRA OTRA CLASE DE 
A V L o a s s PüfcLicüa. 
m m m 
A iastancia de varios marchantes, asiduos coacurreaíes i 
i s t i acreditado estatlecimieato, sus due£os Felipe Qsnsáleg y 
lobriao tas prolongado por h parte do la calla do Saa f o f a ® 
U 6 w a y plateresca asotea ̂ ue la câ a ya teaía por U caite 
| e l S4, colocaide ea el rmevo y hermoso tramo mtsas de 7a-
fks tamaños, lihros del Sol y del agua, puesto las c a i t e 
t & laapiífico toldo; coa este motivo los altos reciben nna 
í ^ t a j a q̂ tie antes no teñían, puesto pe los bata como siem-
|rs la brisa, y se m exentos del resol qtie molestaba a lp 
m h n todo p v la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraros el dia 8, y el buen 
nombre que el H E S T A t T H A ^ T T goza hace muchos años, 
|s de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
le parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mpres mariscos y 
U% mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y Mtn a-
"Oíeütados "Ojo de Gallo^ y "Eioja •pobes.,l 
En el antiguo y acreditado € A F É D E T A C O N 
|e sirven los msjores refrescas y sorbetes de la Habana, y om, 
M mayor esmero se atiende á las famüms, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
. r m t de S m z , y ks especiales de Molina y Somp. representa-
m esta Isla por Feüpe fioazales. 
D R . J . B I 4 0 0 
YliS |SiS.í SUMIá, SÍFILIS. 
13 A 4. 72st 
n 
w 1A boca, Eaoerlo da gra£ es-
7a» 49 B 
D R . E . P E R J D O M O . 
isue. 
C 
antiguo y acgsditad© R l m a e é a d© madeoras y tall©I• de 
9 cfer îjafcsTÍa ea 
[^q.ués S-aasEálea?, Bstrella y Carlos W[%& 
tXl , continúa corüo oiossapr© ©isctu^ado ^ l ^ ^ M ^ M L ^ 
|^as •«»tas y hacáé» do®« cargo toda cías© de trabajoa d© »«. giro mas 
^íimfeo «'sie ninguno d«l gremio. Teléfono i , l&3. 
| I ê fi atención ks pregautns | 
i sa s tome pr®Bt«M6fit€ l a B r 
| f ú m m eaja j le curará radical: 
y e#mplfeliffle9l€ l a sa lud j t é f d i é i 
GE8TINA, triunfa s i empre , atla 
P iTíet>e Vd. aénsea^ rthnHo*, vahído» 6 
2* iB»|á tu leugua cuVter^ eos oas capá 
fetessea. g-Hs á amarilloaftl 
e*(íî í-5ado de amargor «« 1« 1>«>C3Í 
4? ¿líot* Vd. aa* k «al>« á Vfc gargant», a-
Sí E^eriraenta VI. ¿«lof de eirtdiíftgo $ 
pe** d« pi«aio en «i raiamo, coa U&aara y opr&» 
siéat 9*r jo** ene eoma. f ujaUitar deipaéa de 
comer, »«ce«itando sfiojaí lis r«pa« ûe le 
^ jlUtó Vd. oerTio»o (f Irritable «ta cansa 
algaas. y g« enfada Qt^Ümesleí 
7? í»t**« Vd. *»««» coa hinchazón drí 
•Isítfei ¿«eptiés de comer eoa angustí dá abo-
es 19 si 
s a s i g s e » y s i v i %\ml% a l p a ^ s 
B S f É á u i r i c i , m ] m ínaraviHí 
mente sos d o l e a e k s por c r ó n t 
No desespere V i , par a b u r r i d 
en casos f m h fracasan los áí 
89 Tleiw Vd. iaHTaci&) $ í^a» boea, 
con m«.l aUento, y íoéi 2ti*io la »3»ci&? 
9? ^Expeplmest» Vd. doler*» «u e) eílóm*-
go, ^«níte, «ejiaida á riil«íi««* 
10? iTien* Vd. el «jUit» (teeaide j triste 
deígoéí d* laf) c^mídai | f!*aet> id«a* 
U&edllcasi 
U? Padece Vd, de «*4/'e^i«*«i*o, dÁe/rrcaf, 
fl«jer« do vkn*re oon áeposíflfcm** y ¿MM dé 
mál oloyí 
}jW iSiente Vd. ruiá^ de trigas* con aosma-
lacld» de saeae y gensaolóa de dsWr ín «i está-
mago é fnf*8tiooí j cdlleosí 
18? ISOB aas dí^estieaes t-ardta» y lenta*? 
U? Ií«U Vd. sfepugusneía al »er !& comida 
é inñpdí-nda con de«ed dé ícassí agua COH»-
tontementef 
(AlfMOKB AS ,J 
Dr. B, AlfeBfo Xognáa. 
tí tófto?« 4< floís»** días p*r a&nfO^ 
6 wield«í #44% ? ^*sf » ©sfáftéofi ííe aíí> 
¡grpft-Oío a&éíeo, / ^ í>^«^ » c«fs-
D?. to»*» (««.íal^ díartaanente índaeo loe 
«ÍÍMr- é* 8 i« 1« »«as?ia á 7 de U B ^ H 
1*4? 
J ^«.«l V >-V W J> ' ^ 
é l a mnfof p a r l e á « í é m s í n t o -
.os efe^ies §6 o b t i e n e n á ^ ^ e l a 
i s que m t n d e r s l v i é ^ l o l e r á p i d a 
o f S « se e M é i e ü i r B , p « h D I -
Ift |0««j>ué8 d« l»a eosttidaf ¿este "̂ d, *-
batííBî Qts uslea f »>«r<tí 0O& terttif defriS-
dM cetno á &o íwJtów» e«^$¿i>f 
í»í jt^á* Vd, i&Qi f Wñé*» «D 3** atenes 
y U «earf« «e !« «abe ft te e*&fí* 4a f^P*' 
If f £%»*i V i vért^*, á »» i« *a ía tiste 
ÍS? Sfeit* Vd. tóo »o lo* p1«a, manoa, pier-
VAA 6 eapaldal 
W? ir*4©<* Vd..d« táskius e^eid&í á io-
dos lo« ?«ai*4fí» j arroj* i« éoB¿d» sin poda 
JO? jSuí̂ e &9 aa^nes d« írftis ó diarrea 
aKiarilloeal 
Tiene Vd. oolor wns^ilo, pálido 6 bron-
ceaáo y el Waaeo sis ftj>o &{tt«rtÜOrM (5 rojo! 
Zfí iPaáeoe Vd. de batm, eeyínüli^ « £ ; 
nĉ  ^ otra erapcida de U Ple^ 
^rnob® sin pérdida d© tiempo la Ia Gaja d© HZCsr'BBTINA UL.HI02, q.ue le aJ8©mbra|á ©iadivio q.n^ 
0«B ©Ua s© oW©n© v alentará á tomarla haata su curación íiaal. £>« venta; Sarrá, .Tobnsén, l-ob^, ©te. r 
liCiira©! 103. Precio: tTÍT PBSO Oíi íOUENTA centavo© la caja. O XOa ? alt 
0 
m. H E S ^ ? > 0 DB 1£A*»ÍD w *&o ¿« Iw f 
Ceet». 
fite periédleo d«b« «yleído «n. 7«f CSÍS*. 
toa áe*eéri t»r»r aj íaate de i& opiiáirsB ffeiiaseí*?«i 
U rf« de ítjse^fej «o rsa^e* 
á DOS f̂esit̂ yof el ŝ Sft̂ r̂  
« !* ¿«aaote (}***sr*á «a^^?a ps** i« «wrt* «1 
etts ItSa. 
IMPRENTA "EL FIGARO/ 
QBXSPO es. csxspo ea. 
Ai» LADO D E P A l í A M I O T A L X PSdSir̂a A 
1 'H' ̂ "1 
EBAIMO 
^ m e d d a f i esa prscíosos ¿ S H ^ I ^ ^ 
SBp©oiali)&34 ©a eexlUos s»a©?45f©3 y 
desde dos Ji«uBta cnar©»^ ceíLÍea;©©, 
todo ba¿raáá®im^ y gpasamtî ado. 
' IKotaí ÓO^á^^A. pdata y oro 
viejo, ioy&e ueadaa, SfeiauX,A^T®S 
7 toda clase d© piédrae ñnas, pagan-
do lo© ssacj©y©r6 p3r©oi©© d© pláaa, 
I I C O I ^ S B L A I C O 
>WS>P<NW&B>Í Ñflia .IJJW.I 
1 OEJETOS PlEÁ E ^l?0 P El 
^igue esta ©asa ©oa especialidad 
dedicada á fK>da cla©^ d© aátíonlos 
para el otilto, teniond© un ©íEt«aso 
ét«rUdo ©a is iágsasé, variando w& 
altnrm de at5 á S ó o^nteastros con 
taay Ünas encarnacioae© y essaera* 
da escaltaata f entre las avacbaa qa© 
hay cítaresaos alcana© d© las snás 
venerada©, ©«sa© ^ra. del Oa*. 
a^©a, ^"tra. fe^a, del láeeaífe, T̂m©©. 
ts^ Bra, d© l&ñ He^oedste, Parísísaa 
Ooncepciéa, Ní£o J'eeá©, ^agra^o 
Coraaión de Jesús, Sagrado Ooraaéa 
d© María, San Antonio d© Pádua^ 
San José, San Kaaaóa. Eaa Vicente 
d® Paul, San Agastía, San Frasacis-
o© d© Asi», Santa Teresa d@ Jesús, 
Aas:©l©«d© dí®tiatos tamaños y díio-
reates poeiciones, craciñjos, pilas 
para agaa bendita, OÍÚÍCSB, vinaje-
ras, cándeles'©©, etc. etc. 
IOS PRECIOS ECONOMICOS 
üiica m para este n m M ® 
2111 m m s i f a ' 
C J0á5 ah 
viea®á& la Ka^scrts, la nUa» 7 l«« ©taíermedadeo» "Loa «afée-saoa, r í ^ ¿ 
6 refere© ItoxüMi; %áe oaa'arae y b^eao es sao©» ^ae l a 
tei Bv, M9nBA3<m ©alie é©4a m^ftaa fe i 13 
feas^to&fte giurtide 4© cáae© ¿© xa^dioeateeato©, qm» «311 ©» &&&ac&^ 
V Í̂Í ^aíots-^e^ ^í5o^,?^.lGiSida4 tea f&ar&rataa fec-Jil^t-ar^A r ¿nai ¿se&ís 
<*©« (gs&î a al aloaísc© do tod^s la© fejstaaa©. 
iQa«dicam©at«© que ps«^ar&©l Ss. «Soasálea a© han Isteofe© p^a» 
Ur€S 5«t^a© Seaaa aaa me<m&sí&. 
i i i 
coavt©»© á loe qae padecen oataurro© frecuentas, á loa a$!saá1á£0©« á lo© 
que ©«t^sa d« la vejiga» 4 loe taboro^loaoa, áloe liníátis^a, á I@s eea^ai©-
©i©»feafSí, ái lóe reamátíL©©«» ¿ lo© anémicos y á los qa© tienen la «sar'.gr© 
h& devueitola salad é miUarea de ©mfersao© FOBTJLlsBClB'£F&® A X.«Og 
DiSBS&SS ©a aa espacio breve d© tiesapo. S i tlempc ©a diaero y cala-
to máé pronto e© acuda Al 
im. DOCTOR OOKKA1,S« 
taato más pronto se hs de lograr la curacida. Ir» 
DEfc DOCTOS 0©3í2ALEE 
faé la primera qeo «e presenté ea si aereado, habienáe ce {••rasío tíempre wédííé^ p® l4̂ !$¡FSifa de 
m6Í«m p?imvperfeet« jr agradable pr-eparacián f t»«ia por la tegtiriáad d» m SQ fe 
medk&mstto «jao la 
5 F 
FARA COMBATIS LAS TOUBALOIA^ 
contraía JAQUECA eí au ««peeifleo «is tí.faá» D«»de á c-fc-Zerinrisaf.de «3$a pr*¿!ieaa *-a*«««fiá̂ , I» 
¿amaafáüd «a to abonado tfmíiiM har«e i« Joloc 
El iésto» de íes eeáoras es «á compacto ĵsa te ¡lasaa 
D E L DOQfOíl G-OKE.^EZ 
Jia8i*ifm«« qoe!© teman nie%éda«em«^« i b » «e®fi€a3 A D ^ Ü í S R ^ EüfflSf COtXra, E^SOS» 
P A S y í>S?Áíí Dfe PÁDBOáB VAgt&Olí, VAPORES f TRISTEZAS, m pfppaî de dd Deot<í| 
Gossáteí QaasoÜaiaa OARNS, filBRRO Y VISTO, ES E L BECONBTITDTfíSíTE MAS PODB* 
ROSO J>B %h ^ANQHE. 
'Podés la? pifejjftradó* dél D*. Gonsák^ ee «eadeí) ea ía 
k Habana mí mero 113.—katmna 
H TOBAS LAS lOMIAS Y BOTICAS ACEIBITIBIS 
C 1012 1 ftt 
IfcTS. 6 7 I T 
Hê bndo sslido para Europa e! Dr. Taamyo. signe el Dr. Bdot m. la direeci-^ «a 
este estafeSéciajíeuto, iia«iéndos« csr̂ o peraeKfllsiéníí! de la ssiRtoneía ds ios enfermos i 
de la a^leactóa del U ataiMlento Mdroterápieo. C«eñt« sdemí* e3 ^ Tejada, 76 6o« 
nocido, pava compartir con el en dk*os irabfljoe, C 10M <t-34 
i E INAUGURO Y FUÉ UN AÍ 
m más 
x 
eado e a t o B O B s como ahora a r t i m d & s m e ^ g i á o é y ftmmntég p m m m m de 
V B i í r a - j u s r LOS SII^LMESIS 
^ I Í A SJE€CIOM continúa eos sa e^mÍTo 
lómodor Veat^oso para el público, presentando en sus á 
tos de F r e d ú U n i c o u n nuttido y variadísimo surtido de 
h m o . Acabamos de recibir para nnestraá Secotones de 
5 C E N T A V O S Y 5 0 
Lo más coaveniente y caprichoso en los signient 
á © 6 centavos ARTICULOS DE QÜIKCALLA 
ABTIGtJLOS JDE ESCEITOEIO 
ARTICULOS DÉ f BBRETBEIA 
ARTICULOS DE CRISTAL 
ARTICULOS DE BlSOUIT 
ARTICULOS DE PIEL 
ARTICULOS DE MIMBRE 
ARTICULOS OB JUGUETERIA 
ARTICULOS DE PERFUMERIA 
ARTICULOS DE OPTICA 
ARTICULOS DE MISOBLAÍíEA 
ARTICULOS DB TOCADOE 
ARTICULOS DE MBKAUB 
ARTICULOS DB BISUTEBIA 
5.000 certera* piel fina eo 30 modelos, todo* aae«sa f tauy eíogaatc« 
t « CENTAVOS Y a o c m ' 
iSii ía t m * ^ V* situación, úxdcsh m mi gfe»9^ m Í A ^ f ^ C^a* 
9^t i í m r t r n t á v e n ecmi<mi|&* ^o^MtUi m ^ m m m PW^w Q B ^j«i:ra en los i 
G R A N D E S A U M A C E N i f D i a U m O A ¿ . L A 
á 2 3 centavos 
i c e n t a v o s 
¿ 2 5 c e n t a r o d 
é 2 S c e n t a r o t t 
¿ 3 6 ó e a t a ^ é i 
á 2IS e o n t a T M 
4 2 5 c e & t a T o e 
A 2 6 c « s a k t a T O « 
á 2 5 c $ & t a * r e 6 
á 8 0 c e a t a r o ^ 
á § 0 c @ a t a ^ © s 
á @9 o e a t a ^ o ^ 
á 5 0 ceataTo^ 
á @Ó ^e&tairo© 
a S O c ^ a t a t r o ^ 
á S O c e n t a v o s 
á S O c # a t a v o é 
á S O C d & t a T O d 
4 6 0 c « t t a v o $ 
á S O e ^ t a T ^ 
f é U y m k c&m q m rtóW íüejor caimd^ feo f ebgmií^ 
ooiistTOíio eja su propia ñ h t i ^ de Oitiáadela. 
FUBFSg W 8 PADRES M FAMILIA los precios (fel calzado de ( M r ^ y l < * 
A m e r i c m t n ptu-s DÍñon y seílaraá q ü ^ fíno, fiam^ite 7 de primera (miidad vende á I m ú ¿ n m í e 0 
pree lo í m ~ 
Si aí 30 $ Q*eO 
Napoleones C»brl&a» c#a t»e^ü deí 
27 al 32»..- ;^ LOO 
ZSapoíeonei negros f m n & r l l í o » co^ 
enfi» de Cábrisas ó " t A Asaérl^* 
na^ del S f al 32 tlO 
0 ^ 1 
Napoieonof! de Cabrlsa» coa t m é u * 
de primera. ; . . . . ,$ 1.50 
Napoleones Cabrlm» «5 La Am^icans 
conenfiaf negros y amarilíos Í!... 1.6© 
Idem ídem de ̂  1,0¿ 
Ninguna easa ten^e á esos ^rectos tia« siĝ alentes ĉ ages todas ñ-eacas jde Imena ealSdad. 
Polacas eh^-oi y g í t & é c o n f s m é n f á | Zapato» g U c 4 americanos, medid 
de ctiña, de Pons l* del 2 2 a! t,T5 M cort*. con paaiera de eharal "Sacb 
Polonesas glacé f mate con tacdü S «(Ctnfiiiattif..: v 3.50 
bajo, de Pons, í* del 2% tú 3 2 . 1 . 5 0 
Imperiales y polonesas piel Rusi^ 
color, oon pnntera de cháarol, Pen^ 
t% del «2 al 33 
aos precio que otras peleterías. 
BB F t R l ü ROl l l l iS . 
Botina piel Basl^ de color .. . . . 
||otín&t beeetro t^m^.... 
I4em piel ¿asia, BladSer »... 
S.50 
Ü Imperiales y polonesas eliarol y «-é-
1.50 w aero Vé 3.00 
ha encontrado el medio de poder m4er ganando menos, mu-
cho menos do m CISCO POR C M T O , y t<dm m m t M 
mercancías tiene, laá r m á s oon aotai>iií«ma áiíbrencia i me-
P P C I I B5MCI8M 
t^o S ^ « « w de b ^ ? ^ y lefeo......... ,r. 
1.00 
Í Ü mmx 
Ylaa mil de clases y ̂ roaa^ lS3aposíi>ies de especi í i^ ««fe^emadain^ée feai^ta^ 
Zapatos de ^iar«l éUieaa moda pam Seábofea^^x..,.,,., _ g 1%$ 
td^a « » t» M ;» LéO 
De piel de ̂ ii^ia de ^elíw idgasu 
Foi-mMidad^ feuena fé, iL nadie en 1 ^ f^Bt^Ffe Qtl0 
